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O F I C I A L 
DEL ESTADO 
Aáminís trac ión y v e n t a d e ejemplares: 
Puebla, 23 - B U R G O S - T e l é f o n o 1238 
P r e c i o de l ejemplar: 0*25 ptas. 
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S U M A R I O 
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LAIOTSIASAO ME HACIENDA 
Orden señalando el recargo que debe 
cobrarse pat las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos de 
Arancel durante la primera decena-
de mayo.—Página. 7034. 
Otra dictando normas para la aplica-
ción de tas franquicias postal y te-
legráfica.—^Página 7034, 
M M I S T E K I O D E E Í D U S T R I A T 
C O M E E C I O 
Orden regulando los ñetes máximos 
para el transporte de carbón de los 
'puertos asttirianos a los restantes de 
la España Nacional—Página 7035. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden declarando inhábil a efectos 
oficiales el Dos de Mayo.—^Pági-
na 7035. 
Ot¡a sobre edición y venta de publi-
caciones no periódicas. — Páginas 
7035 y 7036. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Liber tad condicional 
Prden concediendo libertad condicio-
nal a José Guerra León.—Página^ 
7036. 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Asignaciones 
Prden concediendo lOiOOff pesetas pa-
ra gastos de instalación de tas Aca-
demias Militóte Tahuima ¥a-
« o ( í o / i c í . — P á g i n a 7 0 3 6 , 
Rscensoí 
$r'den ascen£etido al "SJÚrez "de Iri-
tendenda D. Atgel Persa Núñes y 
meve más.—Página 1036^ 
Otra id. a Teniente al Alférez de Ar-
tillería D. Aquilino Gómez Sanz.— 
Página 7036. 
Otra id. a Sargento provisional a don 
Angel Hernando Gómez y seis más. 
Páginas 7036 y 7037. 
Otra id. ai empleo inmediato al Sar-
gento de Ingenieros' D. Gregorio 
Marcos Villoria.—^Página 7037. 
Otra modificando orden ascenso a ca-
bo de la Guardia Civil Antonio 
Sánchez.—^Página 7037. 
Otra ascendiendo al Capitán de In-
fantería D. José Ángel Guitart.— 
Página 7037. 
B a j a s 
Orden cesando en el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería don 
Gerardo Plasencia Diez. — Página 
,7037. 
C ü E R F O DE irUTILADOS 
Ascensos 
Orden ascendiendo a Sargento al cabo 
de Inválidos D. Buenaventura Do-
mínguez.—^Página 7037. 
Aumen to de sueldo 
Orden concediendo aumento de suel-
do al mutilado D. Fritz Charem-
berg-—^Página 7037. 
Otra id, id. id. al Comandante de In-
válidos D. José Sáenz de Biwuaga. 
Página 7037. 
Otra id. id. id. al Comandante don 
Aniceto Gómez Gómez. — Página 
7037. 
Otra concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados al soldado^ don 
Enrique Accedo Carrillo.—^Página 
7037, 
Destinos 
Orden destinando al Teniente Cara-
mi de Ingenieros D. I M Í S Manza-
neque y cinco más.—Página 7038. 
Otra id. a. los Oficiales de Aitilleria 
en la relación comprendida entre el 
Capitán D. Guillermo Jack y Al-
férez provisional D. Luis Castellón^ 
Página 7 0 3 8 
Otra id. al Comandante de Anillerít* 
D. Roque Reig y comprendido en 
la relación que termina con el .'Iti 
férez provisional D- José Buzón.-—^ 
Página 7 0 3 8 . 
Otra id. n los Jefes comprendidos en 
la relación que comienza con el Te-
niente Coronel D. José Martínez 
Esparza y termina con el Alférez 
Moro Sidi Ben Aixa Said.—Pági-
nas 7038 a 7040. 
Otra id. a los Suboficiales compren-
didos en la relación que comienza 
con D. José María Sánchez del Río 
y termina con D. José Duran Mu-
ñoz.—^Paginas 7040 y 7041. 
Otra destinando al personal de Sa-
nidad comprendido en ta relación 
que comienza con D. Adolfo Cha-
morro Lobo y termina con D. José 
Borrego.—Pigims 7041 y 7042. 
H.'!biliucion<s 
Orden habilitando de Oficial Moro de 
segunda a Sala B'Amar Hameá Boa. 
sa y tres níás.—Página 7042. 
Otra id- para Comandante al Capitán 
de Infantería D. César González de 
Ampuero.—^Página 7042. 
Otra id. Oficial Moro de segunda al. 
Sargento Alt Ben Mohamíd.'—Pá-
gina 7042. 
. . . 
Maestros herradores provisionales 
Orden nombrando Maestros Herrado, 
res provisionales y destmados a don-
de se expresa en ¡a relación que_ co. 
mienza por D. José Cidt Reñé y 
termina con D. Mario Ruiz Cár-
canjo—Páginas 7042 y 7043. 
Mandos 
Orden confirmando en el destino de 
Director de ta Academia de Artille' 
ría al Coronel D. Félix Bertrán di 
L I S . — P á g i n i 7 0 4 3 , 
LAL D E L E S T A D O , — 3 0 A B R I L 1 9 3 8 
Reemplazo p o r enfermo 
OfJen paaando n reemplazo por en-
• fcnno al Capitán de Actillería don 
Anastasio Carnicero.—Página 7043 
OFICIALIDAD OE COMPLEMENTO 
Ascensos 
O ¡den ascendiendo al Biioada de 
Coinpíimento de Intendencia don 
José María Aragó y dos más.—Pá-
gina 7043. 
Otra id. al empleo itimediato al Sar-
genlo de Complemento de Ingenie-
ros D. José González Salvador.— 
Página 7043, 
Destino? 
Ordin destinando al .Servicio de Au-
tomoviíismó al Brigada de Com-
plemento, de Ingenieros D. Alfon-
so Sánchez Montero.—Página 7043 
Pase a otras armas 
Orden disponiendo cause alta en ta 
Escaía de Sanidad Militar como 
Farmacéutico tercero de Comple-
mento D. Aostino de la Torre Ma-
Teiras t/ baja en Infantería.—Pági-
na 7043. 
Otra id. id. id- como Teniente Mé-
dico D. Julio Valdunciel y baja en 
AríiVíería.—Página 7043. 
S U B S E C R E T A R I A DE U h m h ' 
Al servicio activo 
Orden disponiendo que el Ofícid s J 
gando de la Reserva Naoal (Alfa 
rez de Ñavlo). D. José Ejquicl 
Izctguirre^ pase a preuat SUÍTOI 
dos a ¡a Movilizada.—Página 
Revalidación de tituks _ 
Orden concediendo la reüaiidoción ÍJIB: ál 
riSLdos al Capitán de k MÍIÍMB- di 
Mercante D. Manuel Baliño LtdoB' -W 
y o t c Q S . — P á g i n a 7043 . 
A N U N A O S O F I A A L E S 
ANUNCIOS PARTICULARES . 
A D M I N I S T R A C I O N DE JUSTICIA ] 
E O B I E m i O j n i l H i m o i 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limo. Si'.: De conformidad con 
10 "prevenido en , la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 26 de 
enero de 1937, inserta en el "Bole-
tín Oficial del Estado" de 31 del 
propio mes, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de l o s derechos de 
A r a n c e l , correspondiente a las 
mercancías importadas y exporta-
das por fas mismas durante la pri-
mera decena del próximo mes de 
mayo, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de Espa-
iia, en vez de hacirlo en oro, será 
de ciento setenta y seis enteros con 
s e t e n t a y una centésimas por 
ciento. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Burgos, 29 de abril de 1 9 3 8 . -
11 A ñ o Triunfal. 
A M A D O . . 
üino Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Aduanas. Burgos. . 
l imo Sr.: La Orden de 30 de 
abril de 1937, con objeto de evitar 
la interpretación extensiva que ve-
nia haciéndose de las disposicio-
nes que conceden franquicia pos-
tal, tanto a las fuerzas militares y 
cíemeníos prmados como a los or-
Kanismop de la Administración 
Cenara! de? Estado, hubo de recor-
dar ia naturaleza y alcance que a 
dichas franquicias señala la engen-
te Ley del Timbre y la Orden de 
1.2 de mayo de 1920, conforme a 
las cuales únicamente puede con-
siderarse correspondencia oficial la 
que va dirigida a las Autoridades, 
Centros y organismos que gozan 
de derecho de franquicia, con de-
signación del cargo en el sobre y 
nunca del nombre de quien lo 
ejerce. 
El Decreto de 8 de febrero 
pasado, que concedió franquicia 
postal y telegráfica a cada uno de 
l o s Departamentos ministeriales 
creados por la Lev de 30 de enero 
anterior y a las Subsecretarías, Ser-
vicios Nacionales y Centrales res-
pectivos, no ha modificíido el con-
Lcepto de la correspondencia oficial 
señalado en las citadas disposicio-
nes, que, por tanto, son de estricta-j 
ob'^ervancía. 
N o obstante, continíia cursán-
dose con el carácter ele correspon-, 
dencia oficial la quo se dirige a las.j 
personas titulares de los ca.'gos, y 
al propio tiempo se omiten en. la 
tramitación de aquélla los requisi-
tos establecidos por !a Real Orden 
de 20 de mayo de 1920, cuya vi-
gencia sanciona expre-^nmente el ¡ 
articulo 39 de la Ley dp! Timbre.' 
El Bcriuicio que con e'lo se cau-
sa a los intereses del Tesoro hace 
necesario recordar el contenido de 
la Orden primeram.cnte citada, así 
coiT"^ los i^receptos los artícu-
los 223 y 224 de 1A referida Ley, el 
último -de los cuales establece san-
ciones particuUres para los fun-
cion.irios df Conreos que pongan 
en circulación nlie^os, cartas o pa-
n i i o f s qi'e .«in estar exceptuados 
del uso del Timb^' no lleven el 
frpinueo correspo-^dientp. 
En a<^?nción a lo evnup'ito, este, 
Ministerio se ha servido diwo'ier: 
1.-—l*ara la aplicación del Dr-
creto de S de febrero pasado,»I 
concedio franquicia postal y té-
gráfica a los Departamentos mj. 
nisteriales, Subsecretarías y Servi-
cios Nacionales- y Centrales, crea-
dos por la Ley de 30 de enm íl-
timo, se observará estrictamente lo 
preceptuado por el artículo 39 de 
la Ley" del Timbre y, en conse-
cuencia, tan sólo podrá circular co-
: mó correspondencia oficial la que 
vava dirigida a los Centros, Auto-
ridades y organismos, con designa-
ción del cargo ea el sobre y nunca 
del nombre del que lo ejerza, y se 
tramite en las condiciones dispues-
tas por la Real Orden de 20 de ma-
yo de 1920, estando sujeta ai im-
puesto del Timbre la que se dirija 
a las- persoiias titulares de los car-
g^os. 
2.3—La Inspección Técnica del 
Timbre vigilará el e-racto cumpli-
miento de lo prevenido en la pre-
sente Orden, denunciando a la De-
legación de Hacienda correspon--
diente las infrarciones que obsen'c 
del "artícido 39 de.la Ley del Tim-
bre, a fin de qu-e sean exií^ idas lis 
responsabilidades y se apliquen laf 
sanciones que determina el articu-
lo 223 de la misma, y las esD^e_ 
cíales nue señala el articulo 2?'f 
para los funcionados ríp! .ramo d< 
Comunicaciones que dtn circula-
ción a pliegos, cartas o paqucfer 
de los no exceptuados def uso -Je; 
Timbre de Cáeteos, que no lle-
ven el prescrito por la Ley, ccn^  
sistentes en la milita de 50 a 5Ju 
pesetas-, aiatouiera que^  sea el m-
fo"tne de la defraudación. 
: Dios guarde- a V. l. mudios 
años. 
Burgos. 28 efe abril de 1938.-
11 A , lo Trñmfal-. ^^^^^^ 
Sr. Tefe del" Servicio NTaciona! de 
Timbre y , Momtpolios. 
•M • :: 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
• O R D E N 
•• Al normalizarse la explotación 
de las-minas de Asturias y proce-
der a la distribución del' cárbóri a 
i^os distintos puertos de. la España 
Nacional; sé ha iniciado una eleva-
ción de los fletes de esta mercan-
^ cía con respecto a los que regían 
I aptes del , jS^oyimientQ, ÍS'acionaL 
Y conv.iniéiíáQ_ regular los fletes 
/máximos, de' acuVrdo con el pro-
pósito, decidido del Gobierno, de 
evitar el aumento indebido de los 
precios que regfán el 18 de, julio 
de 1936, -y c(sñ las posibilidades del 
comercio niárítimo, este Ministerio, 
i ia dispu'esío'leí'siguiente:" 
Los fletíés'tná'Xinios para el trans-
porte de carbón de los tres puer-: 
tos asturianos a los restantes de U 
España Nacional que regirán des-' 
de la publicación de esta Orden 
serán los del cuadro que &e.-ihser-
ta a continuación. 
Bilbao, 27 de abril de 1938.-E1 
Subsecretario, Ricardo Fernández 
Cuevas. 
ílmo. Sr. Jefe del Servicio .Nacio-
nal de ComunicaciQnes í^iaritii 
mas. 
F L E T E S M A X I M O S E N P E S E T A S 
/i. —Buques de 200 a 500 toneladas de .carga , .• 
,';B.-^Buques de 500 a 750 toneladas, de...<:arga . 
C, —Buques, de 750 a 1,000 toneladas de .farga- ' 
D!— Buques de Í.OOO a 1.75Ó toneladas dé carga,, .. 
- Buques de 1.750 3.000 toneladas Idé^épi^a, 
• Buques de 3.000 a 4.500 toneladas de cátga' 
E. 
F. — ciá  
G. —- Buques de 4.500 toneladas de carga en ade-
. lante. 
-A: ; :: B C D E F , • • (5 • 
• 
1 Santander •>• —< 15 • •• -14 13 12 ' 11 , i o , 
2 Bilbao, Coruña o Ferrol... . . . . . . . . . . 16 • • 1 5 14 13 12 . 11 . 
3 Pasajes y Rías Bajas. , . . . , . . . 20 > •18 • 16 15 14 13 12 
4 Huelva, Cádiz « Ceuta ... . . . •23 • 21 20 19' 18 . 
: 5 Sevilla y Málaga .•• .' 24 22 21 20 • 19 
6 Los demás puertos del Mediterráneo • :24,50 22,50 21,50 20,50 Í9,5Ó 
OBSERVACIONES: - ' ' • ; • 
. 1:2 — Las ccyidiciones. de carga y 'descarga j.erá 
. j. - •(•. • 
n las siguientes: 
A — 125/125 
B — 200/200 
C —. 250/250 . 
D — 300/300 
E — 400/400 
F — 500/500 
G 500/500 
.2.a -- Cuando se c 
por tonelada y día 
• • t» 
!t 
laborables y reversibles Pesetas l,-—' 
V- " • 0,90 
: " . • ' " 0,75 
" ; " • . • 0,60 
"•.. • • " 0,50 
. •• . • .•, - " 0.40 
... •: - " 0.30 
pondan a las cantidades, destinadas .a'cada puerto; pero la planclia será en la carga la 
que corresponda a la totalidad def- crárgamento, y en la descarga la que se estipula, para 
el tonelaje de cada puerto en la ¿scála precedente. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N E S 
Atendiéndola la conmemóracíón 
. del Dos de Mayo, este. Ministerio 
Ha tenido a bien disppjner .qiie .di-
cho día se declame inhábil a efec-
tos oficiales.. • . 
Burgos, veiivtinueve. de abril dé 
mil novecientos treinta y ocKo.,— 
n Año Triunfal. 
R A M O N SERRANO; 
' - S U N E R 
T-a íntervehcióñ qué actiialmen-
te ejerce el Estado sobre la edi-
ción y véinta dé publicaciones no 
periódicas, queda réducida a la 
censura en cüaritb • a libros, folle-
tos y otróV impresos, editados en 
España y á ,1a déélatación de ilici-
tud de píodiiqcióh,' comércio : y 
drCuIádóñ- qué' con referencia a 
ma'terial impresó^ pornógíáficó y di-
solvente-sé iír'evino en la Orden 
de 25 'de- diciéWbfé ^ de' 1936; • 
Pero ¡sóbré' que''iio éktá' regU-
me-ntád'á süfiflenfémenté lá ápliéa-
ción de la noriíja' citada,' en espe-
cial -pÓ^ 'lo/^uV respecta. 4. púbji-
cacíonfis .prpced^lités, d^í. Extranje-
ro, existen razones de o'rden eco-
nómico, relacionadas con la situa-
ción ,de la industria del papel en 
las actuales circunstancias, que 
aconsejan la adopción de medidas 
restrictivas en cuanto a la produc-
ción. 
Por lo expuesto, este Ministi^io 
ha tenido a bien disponer: 
AftíciiJo primero. Independien-
tenieníe de las normas a que. está 
soijietida la prensa periódica, que-
da .sujeta al requisito de .autoriza: 
ción. del Ministeri.o encargado de 
los. Servicios de Prensa y, Propa-
ganda la producGÍófl .comercial. y 
c,ircuj,acióp.de libros,,folletos y to; 
da clase de impresos y grabados,' 
tanto españoles como de origen ex-
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iranjero. Dicha facultad se ejerce-
rá a través del Servdcio Nacional 
de Propaganda y de los organis-
mos dependientes de él. 
' Articulo segundo. La presenta-
ción de originales para que se auto-
rice su impresión en España se 
hará indefectiblemente antes de 
que ésta se verifique, bajo la res-
ponsabilidad soliciaría de autores 
y editores. El organismo encargado 
de la censura podrá denegar la 
autorización de impresos, no sólo 
por razones de índole doctrinal, si-
no también cuando se trate de 
obras que, sin estimarse necesarias 
ni insustituibles, puedan contribuir 
en las actuales circunstancias de la 
industria del papel a entorpecer la 
puHícación de otros impresos que 
respondan a atenciones preferen-
tes. 
Articulo tercero. A ios efectos 
de lo dispuesto en el artáíulo ante-
rior, al solicitar el permiso de im-
presión, s e expresará el número de 
pliegos, el de ejemplares de la ti-
rada y la clase de papel que se de-
sea emplear. Igual declaración se 
formulará cuando se pretenda ha-
cer tmeva tirada o reimpresión de 
obras editadas con anterioridad. 
Artículo cuarto. Queda prohi-
bida la venta y circulación, en te-
rritorio nacional, de libros, folle-
tos y demás impresos, producidos 
en el Extras^ero, cualquiera que 
sea el idioma en que estén escri-
tos, sin la previa autorización de 
este Ministerio. Los editores, libre-
ros o concesionarios que preten-
dan poner en venta o circulación 
tales obras, deberán remitir dos 
ejemplares a la pre\-ia censura. Es-
Ja disposición alianza a las que ac-
tualmente se venden o circulan y 
que hayan tenido entrada en terri-
torio nacional después del dieci-
siete de juüo de mil novecientos 
treinta y seis. Se concede un plazo 
de íj-einta días, a partir de la pu-
blicación de esta Orden, para el 
cumplimiento de dicha ©bligación. 
Artículo quinto. Los libros, fo-
lletos y demás impresos, que hayan 
tenido entrada en nuestr-o territorio 
con anterioridad a la fecha indi-
cada, quedan sujetos a las preven-
ciones de la Orden de lá Presiden-
cia de la Junta Técnica de 23 de 
diciembre de 1936, pudiendo, en su 
caso, ser objeto de recogida guber-
nativa. 
Articulo sexto.. La infracción de 
las disposiciones de la presente 
Orden, podrá ser sancionada con 
multa e incautación de los ejem-
plares. 
Artículo séptimo. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones se 
opongan a la presente Orden. 
Burgos,^veintinueve de abril de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
l í A ñ o Triunfal. 
R . \ M O N S E R R A N O S U Ñ E R . 
MINISTERIO D€ DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Libertad condicionaí 
Vista la instancia documentada 
elevada a este Ministerio, con in-
forme favorable, por la Auditoria 
de Guerra de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, y en la que el 
penado José Guerra León, que se 
encuentra extinguiendo ia conde-
na de dos años de prisión correc-
cional que le fué impuesta por el 
delito de injurias al Ejército, so-
licita le sean conced-dos los bene-
ficio': de libertad condicional; en 
cons':'-£ración a hallarse el solici-
tante comprendido en las disposi-
ciones de los artículos 46 y si-
guientes del Reglamento de Pri-
siones de 14 de noviembre de 
1930, en relación con los artículos 
101 y 102 del Código Penal, y de 
conformidad con lo informado por 
la Sección de Justicia de este Mi-
nisterio, he resuelto conceder al 
penado, José Guerra Jjeón, la li-
bertad condicional, que será efec-
tira desde el día en que aquél ha-
ya cumplido la parte preceptuada 
de su condena. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
n A ñ o Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. , El Ge-
neral S-ubsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles., 
Subsecretaría del Ejército 
Asignaciones 
A propues-ta de la Dirección Ge-
neral de Movilización, Instrucción 
y Becupeiación y con objeto de 
atender a los .gastos iniciales de 
instalación de las nuevas Acade-
mias Militares de Tahuima (Mali-
lla) y Valladolid, lie resuelto asig-, 
nar para dicha atención la suma 
dfi 10.000 pesetas, que deberá ser 
librada "a justificar", con aplica-
ción al capitulo 3.°, artículo 1.°, 
grupo 4.", concepto 2.° "Fondos de 
Enseñanza", por la Intendencia de 
la Sexta Región, al Capitán Paga-
dor de la citada Dirección Gene-
! ral, la ^ue las distribuirá entre b, ' 
dos Academias citadas, según SM 
respectivas necesidades, y reuniti 
los comprobantes de los gastoj 
realizados para que por dicho Ofl-
cial pueda rendirse la correspoa, 
difnte cuenta. 
Burgos, 28 de abril de 1938-, 
n Año Triuafal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Ascensos 
• En virtud de lo dispuesto po» 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declaran aptos para el 
ascenso y se les confiere el em-
pleo inmediato, con antigüedad del 
día 20 del pasado mes, a los Alfé-
reces de Intendencia que a con-
tinuación se relacionan: 
Comandancia de la Grcunscrip^ 
ción Occidental de Marruecos • 
D. Angel Perea Núñez. 
D. Antonio Alvarez García, 'j 
D. Esteban Zorrilla del Cid. • 
D. Antonio Plasencia Ortiz. 
D. Juan Antonio Cano Martí, 
nez. 
D. José Lozano Gavilán. 
D. Francisco Páramo Sarrasl. 
D. José Mazón fiáncliez. 
D. Eugenio Albertus Rodríguez. 
Intendencia Militar del Ejército dei 
Sur 
D. Pablo Rubio Ponsa. 
Burgos, 28 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
jralisüno de los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo 
de 1934 (C. L. núm. 136), ss as-
ciende al empleo de Teniente de 
Artillería, con antigüedad de 30 
de noviembre de 1937, al Alférea 
de dicha Arma don Aquilino Gó-
mez Sanz. 
Burgos, 28 de abril de 1938— 
n Año Triurifal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavaniUes. 
Por resolución de S. E. el Genei 
ralísimo de los Ejércitos Nacional 
les, se asciende al empleo de Sar-
gento provisional de Artillena a 
los Cabos de dicha Arma perte-
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Inscientes a los Cuerpos que se ex-
p a n y que se relacionan a con-
tinuación: 
De l P a r i " ^ de Municionamiento 
Cuerpo de Zjérciio de Aragón 
D. Angel Hernando Gómez, 
pi Julián Arranz Arrabal. 
D Fabián Olivito Mateo. 
•Q. sandalio Muñoz Casero. 
D! Jesús Giménez Oros. 
Bel 11 Regimiento de Artilléria 
Ligera 
D. Víctor Cuñado Arribas. 
D. Antonio Pardo Ortiz. 
Burgos. 28 de febrero de 19?.8 — 
nAño Triunfa!.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis- Valdés 
Cavanilles. 
f 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de les Ejércitos 
Nacionales de 20 de marzo de 1937, 
se asciende al empleo inmediato, 
por antigüedad, disfrutando en su 
nuevo'empleo la de dicha fecha, 
al Sargento de Ingenieros don 
Gregorio Marcos Villoría, sirndo 
destinado al Batallón de Transmi-
siones de Marruecos. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=Er General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Queda modiñcada la Orden de-
13 del mes actual (B. O. número 
641), relativa al ascenso del Guar-
dia Civil Antonio Sánchez Inés, en 
el sentido de que el empleo que 
se le concede es el de Cabo de di-
cho Instituto, y no el de Sargen-
to con que figura en la referida 
disposición. 
Burgos, 28 de abril de 1938.^ 
11 Año Ti-iunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
C a v a n i l l e s . 
En virtud de "lo dispuesto por 
S- E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo inmediato, con la antigüedad 
de 18 de marzo último, al Capi-
tán de Infantería don José Angel 
Guitart de Virto, colocándose en 
la escala de su nuevo empleo a 
continuación de don Carlos Mar-
tínez Vara de Rey. 
Burgos, 27 de abrü de 1938.— 
H Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
les Cavanilles. 
Bajas 
Cesa en el empleo de Alférez pro-
visional de Infantería, como com-
prendido en la Orden de 13 de 
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), en 
relación con el artículo 285, núme-
ro 32 del Código de Justicia Mili-
tar, quedando en la situación mili-
tar aue le corresponda, -don Gerar-
do Plasencia Diez, con destino en 
el Batallón núm. 107. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Cuerpo de Mutilados 
ylscensos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Mutila-
dos, y por reunir las condiciones 
que determina el Capitulo segun-
do articulo 12, del Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), se con-
cede el empleo de Sargento ai Cabo 
de dicho Cuerpo don Buenaventura 
Domínguez Lamara, con la anti-
güedad de 4 de marzo de 1938, de-
biendo causar efectos administra-
tivos a partir de 1.° del mes si-
guiente. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Muti-
lados, se concede al Caballero mu^ 
tUado absoluto de. Guerra, D. Fritz 
Charemberg, un incremento en la 
pensión que disfruta de quinientas 
pesetas anuales, a partir del día 4 
de abril de 1938, conforme a lo que 
previene el apartado d) del artícu-
lo segmido del Decreto núm. 225, 
percibiendií sus devengos por la 
Pagaduría Militar de Salamanca. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Mutilados, 
y por hallarse comprendido en el 
articulo 17 del Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, apro-
bado por Ley de 15 de septiembre 
de 1932 (D. O. núm. 221) se con-
cede el aumento del veinte por 
ciento de mejora en su haber al 
Comandante "don José Sáenz da 
Buruaga y Polanco, con la anti-
güedad de 26 de noviembre di 
1937, debiendo surtir efectos admi-
nistrativos a partir de 1.° del mei 
siguiente. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
II Año .Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéj 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Mutila-
dos, y por hallarse comprendido en 
el artículo 17 del Reglamento díl 
Cuerpo de Inválidos Militares, 
aprobado por la Ley de 15 de sep-
tiembre de 1932 (D. O. núm. 221), 
se concede el aumento del veinte 
por ciento de mejora en su haber 
al Comandante don Aniceto Gó-
mez Gómez, con la antigüedad de 
12 de marzo de 1938. debiendo sur-
tir efectos administrativos a par-
tir de 1.° del mes siguiente. 
Burgos. 27 de abril de 1938 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
cavanilles. -
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo al artículo 10 del De-
creto núm. 225 de 27 de febrero de 
1937 (B. O. núm. 131), se concede ei 
ingreso en el Cuerpo de Mutilados, 
con el título de "Caballero Mutila-
do de Guerra por la Patria", al Sol-
dado del Batallón Cazadores Ceri-
ñola núm. 6. don Enrique Accedo 
Carrillo, con la pensión anual de 
(6.000) seis mil pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 24 de agosto de 1937, pfevia 
deducción de las cantidades perci-
bidas desde dicho día, incremen-
tada en (500) quinientas pe.setaa 
anuales, hasta llegar al máximum 
de (12.0QO) doce mil pesetas; go-
zará del tratamiento superior al 
qué le corresponda a su empleo o 
sueldo y disfrutando en general ÍT 
los derechos que le conceden loa 
artículos 3.°, último párrafo, 4.°, 
6.0 y 7.", con las obligaciones que, 
relativas a tener un servidor, le 
impone el articulo 5.° del mismo 
Decreto. 
Burgos, 25 de abril da 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Piército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
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Destinos 
Se confirma en su actual desti-
no del Arma de Aviación a los Je-
íes y Oficiales de la de Ingenieros 
recientemente ascendidos que se 
relacionan a continuación: 
• Teniente Coronel don Luis-Man-
eanéque Feltrer. 
Idem don José Pérez Reyna/ 
• Comandante don -José Pazo 
Montes. 
• Idem don Julio Martínez Ber-
oerana. 
Capitán don ' Antonio Gíarcíá 
Delgado. 
^ Idem don Rodolfo Muro Carre-
ras. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de .S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a los Cuerpos que 
Be expresa a los Oficiales de Ar-
tillería que se relacionan a con-
tinuación: 
. Capitán don Guillermo Jack Ca-
runcho, al 15 Regimiento Ligero'. 
Teniente, retirado, don Julio 
Conde González, de un Batallón de 
Guarnición, al 15 Regimiento Li-
gero. 
Idem de ídem don Pedro An-
dreu Alcover, ascendido, del Prl-
iner Grupo Mixto, al 13 Regimien-
to Ligero. 
Idem de ídem don Rafael López 
Correa, ascendido, del Ejército del 
Sur, al 13 Regimiento Ligero; • 
Idem de ídem don Pablo Haus-
man Grau, al 13 Regimiento Li-
fero. 
Idem de ídem don Francisco 
Parmona Aguilar, ascendido, del 
Ejército del Sur, al Tercer Regi-
miento Pesado. 
Alférez provisional don Luis Cas-
tellón Hodrigo, de la Agrupación 
de Artillería de Ceuta, al noyeno 
Regimiento Ligero. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Lul« Val-
Cés Cavanilles. 
Cápitáñ' don ííodíigo"García Ló-
pei;, ál ídem' ídem • ídem, conti-
nuando én SU' actual, cometido.; 
Idem don Luis Aparisi Calata-
yud, al 11 Regimiento Ligero,-con-
tinuando en su actual' cometido: 
Teniente de Complemento • don. 
Arturo Medina- y López Quesada, 
del 11 Regimiento Ligero,, al Par-
que de Artilléría- de Burgos. 
• Teniente provisional- don • Jaime 
Médiriá y López de . Quesada, d^ el 
P'árqUe División 'núm. • 5, at Parque 
de Artillería de Burgos.• - V ,• 
Idem ídeni don Luis Galle Re-
llóso,' del Ejército' del Centro, al 
13 Regimiento Ligero. . • •, • 
Alférez dón Gonzalo Calvo Agui-
rre, del Ejército del Norte, al Par-
que de Artillería de Burgos. 
Idem provisional don .José Bu-
zón y Ruiz, del Servicio Antiaero-
náutico, pasa a disposición del Pre-
sidente de la •Comisión de . Movi-
lización e Incorporación de Indus-
trias de 'Vizcaya. 
Burgos, 28 de abril de- 1938.— 
II- Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del- Ejército, Luis -Val-
des Cavanilles.-
Se destina a los Cuerpos que se 
¡expresan a los Jefes y. Oficiales de 
.j Artillería que se relacionan a con-
|-¡tin.uación: .. , . . . . 
Comandante don ^ .Roque Reig 
Valeriño, al Servicio ,de Aütomdvi-
lismo de Marruecos, continuando 
, «TI su actual cometido. 
Por resolución de S.-.É. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos.Nacio-
nales,, pasan a Ips destinos que se 
indican los Jefes y Oflcialés de In-
fantería que se relacionan. a .coij-
tinuación: 
Teniente Coronel don José.Mar-
tínez Esparza,-del Ejército del Nor-
te, al del Sur. 
•Comandante don José- Mateu 
Llopis; del ídem, .al 5.° Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla núm. 2. 
ídem ídem don Manuel Méndez 
•Vigo Bernardo de Quirós, del ídem, 
al 5," Tabor deL Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de. Tetuán 
número 1.. 
Capitán don Juan. Batlle Váz-
quez, del Regirni.ento ^ e Infante-
ría San Marcial ¿úm..22, áí Ejér-
cito del Norte. . , 
, Idem.don. Benigno Aznar Mon-
tero,. de. la Caja de Reclutá de 
Orense núm. 53, al Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte.' 
. Idem . don. Jerónimo 'Valcá^'cel 
Gómez, de ídén:i,,,a ídérn.'- • ' 
Idem .'don . Antonio ''Gállfído. Ca-
sellas, a La í^gión. ' ' • '•'' '• 
' .Ideín; don Tófriás Ochando'- Al-
cáñisij. a' dispoiSición del ESicfelentí-
simb Sr. liisptectór Gfériérál de la 
Frontera 'ael Ndrte. -; 
Idem don Babil Areizaga Arei-
: z a g a , a s c e n d i d o , , a r E j é i t í t o del' 
. N o r t e . . • 
Idem don Joaquín Pérez Luis 
al ídem. ' '' . , . ' 
Idem dpn José Nikio Véntilra al-
ídem. • • - u.:: ' \ 
Idem don Luis Corral" He'rm-ida • 
al ídem.' • -•' ..- •' 
ídem don Luis Cá-áa-ñóñ' -dé M».-
ne, del Regimient'o"" de 'Infa^ rter-ia 
Mérida iiúm. 35, al 10 Batallón del 
Esgiinientó • de li-ifailteíiá n 
Marcial riúm. : 22, 'en comisión? 
Idem dé .Complemento don Jesús 
Cábelas Aivarez de '-Arcaya, aseen, 
didb, ál Ejército del-Norté!-; 
.Idem ídem don Jesús Cano^ Or-
tiz, .ascendido; al 10 Batallón- del 
Regimiento de' Infíintéría -Sari 
Marcial •núm;' 22. •;.• .- - ... 
• Idem ídem don" Jaime EllaGuria 
Iñarreta, ídem, al ídem. 
Teniente-don Agustín del Rln-
cón Alfaro, de la Caja de Recluta 
dé Soria núm. "33,- al: Servicio de 
Etapas del Ejército del Norte. 
Idem provisional don José Ra-
món López AyguaVives, del Regi-
iniento de Infantería. Mérida. nú-
mero 35, a la División Mixta "Fle-
chas". - ... , 
Idem ídem don Sixto Botella En-
ríquez, de la Milicia de P. E. T. y 
de las J. O. N. S., al Ejército, del 
Sur. 
Idem ídem don Antonio de la 
Rocha Nogués, de la Plana Mayor 
del Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17, al 6.° Batallón del 
mismo. 
Idem ídem don Emilio Lapresta 
Calvo, de ídem, al ídem. . 
Idem ídem don Aurelio Ferrelro 
Quiroga, de ídem, al Batallón de 
F. E. T. y de las J. O. Ñ! del Ter-
cio de Mola. . , 
Idem ídem don Eustaquio Escri-
bano de la Torre, de la Plana Ma-
yor del Regimiento dé Infantería 
Gerona núm. 18, al 7.° Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
mora núm. 29. 
Idem ídem don José Jiménez 
González, de ídem, al idem. 
Idem ídem don- José Juan Va-
lencia, de ídem, al -Tercio de San 
Miguel. 
Idem ídem dón Antonio Utrilla 
Nuin, de la Plana Mayor .del Re-
gimiento de Infantería Galicia nu-
mero 19, al tercer Batallón del Re-
gimiento de" Infantería Argél nu-
mero- 27. 
.•.Idem.',Ídem ...don" JOSÉ:..;Vázquez 
García, .de ídem, al •ídf.m. , ^ 
Idem ídem don, José.Millán..Sa-
lanova, de ídem, al primer Bata-
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lUm del EegimiHito de Infantería 
núm. 33. 
T>r>- Ú:- " Emiliano Perez 
i - '".Liios.-., üe la Plana 
Mayor del il«giniienco de Infan-
tería Valladolid núm. 20, al pri-
mer Batallón del de Ametrallado-
ras núm. 
Idem ídem, don Ignacio Ruiz Del-
ga r'o Camps. de Idem, al idem. 
Idem ídem don Fernando Ber-
cii;''o Acuña, de ídem, al idem. . 
Idem idem don Pi-ancisco Bat-
r svell Ares, di la Piara Mayor del 
Regimiento de Infantería San 
í'arcial núm. 22, al octavo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
V '^.'aí'Olid núir. 20. 
Idem íd?rn don Antonio Usaii-
d="3ga Marthie?. de idem, aJ ídem. 
Idem ídem don Juan Escriba de 
p-^mani Luxán. de la Plana Mayor 
í»! Re'Timiei'to de Infantería Amé-
rica núm. 23, al It Batallón del 
c'.e Zaraftoza núm. 30. 
Ifíern ídem don Antonio de Die-t 
po Bcgalo, de ídem, al onini-n Ba-
tc"ón del Regimiento de Infan-
tería San QiTintín núm. 25. 
T-'em ídem don I-jracio Pérez 
Pcclrígue?!,' de ídem, al poveno Ta-
bor del Gn?po de Fuerzas Regu-
lar-s Indígenas de Alhucemas-.nú-
K'^ -o 5. • • . . 
Idem ídem don Alorío Gasas 
r:-vKánde:í, de la P'ana Mayor del 
P:9fi!nlciito de Infantería Bsilén 
núir.&ro 24", al Ejercito" del Norte. 
Idem. ídi iii don Wenceí^lao La-
rrea Alonso, de ídem;" a ídem. 
Tdsm ídem don Jcsó Llanderal 
D"'"ado. de ídem. íi ídem, v • 
Tiem idem don Pedro Vfíra Ar-
rjelio.'de la-Plana Mayor del-R3-
'^•••'•;:eWto • :ds • - Infantería Zamo-r-a 
r.',.-,-, 29. a' orim.er Tabov de la Mé>-
'••"i-'a Jalifiana de T.tuán núme-
ro i. - - _ 
"-'.r-i íier-», don,.Hilario Cafetll'b 
I-""sro, c'e ídem, al 5.° Tabor de 
Idem idem dor. Luis Olivas Ló-
psz. C-? idera, a ídem. 
Idem id"m don José López Te-
lia. de la Plana Mayor del Reei-
mientn de Infantería Zaragoza nú-
K-'í'ro 30. al tercer Batallón del Re-
?r'ni¡:nto de Infantfria Tenerife 
número 38. ' 
Idem. ídem dón Ignacio ^''it'cia 
í arrralaga, de Sdem, al Ejército del 
Korte. 
Idem idain don Antonio Gutié-
r-PT Alba, de ia P]?pa Mayor deJ 
H;-?inv:Fnt.o de lafanteria Burgos 
31, al idertl. ' ' 
Idem ídem don Agustín García 
Diaz, de idem, a .idem. 
Idem idem don José Gavira Acal, 
de ídem., al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indigena.s de Alhucemas 
núni. 5. 
Idem ídem don Jaim.e Martín 
Sieri-a, de la Plana Mayor del Re-
gimiento d-J Infantería Milán nú-
mero 32, al Ejército del Norte. 
Idtm idem don Antonio Camo-
yán Rodríguez, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Joaquín Hidalgo 
Fernández, de idem, al tercer Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Simancas núm. 40. 
Idem ídem don Antonio Alema-
ny Marin í, de. la Plana .Mayor del 
Rea:im.;snto de Infantería Méridr. 
mim. 35. a la sexta Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Cas-
tilla. 
Idem ídei-i-i don Juan González 
Gómez, de idem. a ídem. 
Idem ídem don Vicente Gilabert 
Bolufer, de ídtm, a ídem. 
Idem ídem' don Antonio Mateo 
García, de la Plana Mayor del Ba-
tallón de Montaña Flandes núme-
ro 5. al 10 Batallón del Regimien-
to de Infantería Bailén núm. 24. 
Idem ídem dqn Rafael Arias del 
Río, de ídem, al primer Batallón 
da Carros de Combate. 
Idem ídem don Manuel Cima 
F, rnántíez, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Francisco Láza-
ro Martín, de la Plaiia' Mayor-del 
Batallón de Montaña. Garellano 
núm.. 6, ?1 ídem. 
ídem ídem- don Angel' Trujillo 
dé la Miyar. de ídem, a ídem. 
Idrm ídem don José Toranzo 
P'utiervez, de la Plana Mayor del 
Batallón de ÍMontaña Arapiles'nú-
mero 7. al Batallón 134 del de Si-
cilia núm. 8. 
Idem ídem don Francisco Pé-
rc3 Palomeque, de idrm, al ídem. 
I lám idem don Jesús Sánchez 
Miúra, de la Plana Mayor del Ba-
tallón de Montaña Sicilia núme-
ro 8. al ídem. 
Idem ídem don José Morales 
Mrñcz. de ídem, al ídem. 
Idem idem don Luis Calderón 
Barba, de la Plana Mayor de! Re-
gimiento de Infantería Castilla 
núniíro 3. al idem. 
Idem ídem don Rómulo Zúñíiia 
Salvador, de idem, al Batallón nú-
mero 137. del ReRi.miento de In-
fünt<>ria América núm. 23. 
Idem idem don Fernando del 
Castillo Lecavo?. de la Piaña M-a-
yor del Regim-iento de Infantería 
Lepanio n»m. ó, al icíerfl. 
Idem idem don Ramón Alonso 
Pardal, de ídem, al idem. 
Idem ídem don José Fernándoa 
Hernando, de la Plana Mayor del 
Regimiento de Infantería Granada 
número 6. al ídem. 
Idem idem don Fernando Vasco 
Aguilar, de idem, al ídem. 
Idem ídem don Alfonso Varfla 
González, de la Plana Mayor del 
Regimiento de Infantería Pav'a 
núm. 7. al Batallón núm. 281 del 
Regimiento de Infantería Teneri-
fe núm. 38. ^ 
^ Idem ídem don Ignacio Seoane/ 
Moreno, de ídem, al ídem. f 
Idem ídem don José Ayestarái 
Tafalla, de la Plana Mayor del Re-
gilmento de Infantería Oviedo nú-
mero 8, al ídem. 
Idem idem don Francisco Arre-
dondo Sierra,, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Calderón 
Montero, de la Plana Maj'or del 
Regimiento de Infantería Cád-z 
núm. 33, al Batallón núm. 136 dri 
Regimiento de Infantería S a w 
Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Antonio Gue-
rrero Gayango, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Gabriel López 
Bueno, de la Plana Mayor del Re-
gimiento de Infantería Toledo nú-
mero 26, al ídem. 
Idem ídem don Honorio Fernán -
dez Gómez, de ídem, al ideiil. 
Idem ídem don José López Man-
cisidor Solano, de la Plana Mayor 
del Regimiento de Infantería Sen 
Quintín núm. 25, al Batallón nú-
mero 191 del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. 
Idem idem don, Angel López 
Ruiz, de, idem, al ídem. 
Idem ídem don Alejandro Sanz 
de Nadal, de la Plana Mayor del 
Regimiento de Infantería Argel 
núm. 27, al ídem. 
Idem ídem don Román lleras 
Gutiérrez, de ídem, al ídem. 
Idem íd;m don Ge'.iaro Vivero 
Suárez. de íd-3m, al ídem. 
Idem ídem don Ernesto Bari-
naga Fernández, de la Plana Ma-
yor del Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 23, al tercer Ba-
tallón del Éegimiento de Infante-
ría Simancas núm. 40. 
Idem ídem don Juan Sanz Pa-
racuellos, de idem, al ídcn;. 
Idem idem don Fernando He-
rreros Palacios, de idem, al ídem. 
Idem ídem don José Sangalo 
Martín, de la Plana Mayor del Bu-
tallón de Ametralladoras núm. 7. 
al quinto Batalló:! de! Regimienta 
i e Infantería Toledo núm. 26. 
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Idem ídem don Manuel Codoni 
Muro, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Bracho 
Ceballos, de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Castilla, al 
primer Batallón del de Montaña 
Flan des núm. 5. 
Idem ídem don Eusebio Corral 
Bánchez, a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe de la 
pctava Región Militar. 
Idem ídem don Andrés Sánchez 
pincón, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, al de Amé-
rica núm. 23, en comisión. 
Idem ídem don José Sánchez 
Ruiz, del Regimiento de Infantería 
Tenerife núm. 33, a disposición del 
^xcmo. Sr. General Jefe del Ejér-
¡cito del Norte. 
Idem ídem don Jesús Santama-
ría Sebastián, del Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 31, a dis-
¡posición del Excmo. Sr. General 
Jefe Directo de la Milicia de Fa-
ttange Española Tradicionalista y 
¡de las J. O. N. S. 
I Alférez retirado don Isidro Gon-
zález Curado, para el Batallón de 
prden Público de Las Palmas. 
Alférez don Jesús Varona Gar-
t ia , del Regimiento de Infantería 
ILepanto núm. 5, al Ejército del 
Jíorte. 
' Idem provisional don José Goi-
zueta Esparza, del ídem, al Ejér-
pito del Centro. 
. Idem ídem don Manuel Leria 
•;Flaquer, del Batallón núm. 262, al 
jiEjército del Sur. 
Idem ídem don Alfonso Rodrí-
•jguez de Velasco, al Regimiento de 
infantería Granada núm. 6. 
I Idem ídem don Agustín Soler 
Bornos, del Regimiento de Infante-
ría Cádiz núm. 33, al Ejército del 
fíorte. 
Idem ídem don Maximino Bedia 
Gutiérrez, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, al ídem. 
Alférez don Francisco Gil, de la 
Caja de Recluta de Vitoria nume-
ro l l , al Batallón de Ametrallado-
i^:as núm. 7. 
' Idem don Juan Montero Pérez, 
Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7, a la Legión. 
Idem don Dativo Fernández Sán-
;¡chez, del ídem, al ídem. 
Idem Moro Sidi Ben Aixa Ben 
iSaid, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. 3, 
Noveno Tabor del de Pueraas Ee-
(gulares Indígenas de Alhucemas 
,núm. 5. 
, Burgos, 28 de abril de 1938.— 
/ I I Año Triunfal, =111 General' Sub-. 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan destinados a las Unida-
des que se indican, los Suboficia-
les de Infantería que a continua-
ción se relacionan: 
Suboficial don José María Sán-
chez del Río Abad, al Tercer Ba-
tallón del de Montaña Flandes nú-
mero 5, en comisión. 
Idem don Carlos García R. de la 
Flor, al Cuarto Batallón del Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
mero 24, en ídem. 
Idem retirado don José Díaz Suá-
rez, al Batallón C. del de Cazado-
res Las Navas núm. 2. 
Brigada don José Canellas Vi-
nuela, del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, al Quinto 
Batallón del Reginliento de Infan-
tería La Vict9ria núm. 28, en co-
misión. 
Idem don Carlos Fíanqueira Ea-
bugueiro, al Cuarto BataDón del 
Regimiento de Infantería Bailén 
núm. 24, en ídem. 
Idem don Arturo Toledano Mar-
tínez, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. 3, 
al Primer Batallón del de Montaña 
Flandes núm. 5, en ídem. 
Sargento don Leoncio TJrbieta 
Laborda, del Regimiento de Infan-
tería Aragón núm. 17, al ídem, en 
ídem. 
Idem don Belarmino Tomás Ace-
bal, del Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2, al ídem, en ídem. 
Idem don Nemesio Sevio Vilas, 
de la Legión, al Segundo Batallón 
del de Montaña Flandes núm. 5, 
en ídem. 
Idem don Rogelio Santos López, 
de F. E. T. de La Coruña, al Ter-
cer Batallón del de Montaña Flan-
des núm. 5, en ídem. 
Idem don Joaquín Sánchez Zur-
do, del Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28, al ídem, «n 
ídem. 
Idem don Juan Sánchez García, 
del Regimiento de Infantería Pa-
vía núm. 7, al ídem, en ídem. 
Idem don Vicente Sánchez Her-
nández, del Regimiento de Irrfan-' 
tería Toledo núm. 26, al ídem, en 
ídem. 
Idem don Ramón Palomares Le-
desma, del Batallón de Cazadores 
Melilla núm. 3, al Batallón B. del 
mismo, en íd«n, 
ideiB don Pedro Romero López, 
del Regimiento de Infantería Amí 
rica núm. 23, al Tercer Bat»Uóñ 
del de Montaña Sicilia núm 8 PÍ 
ídem. ' " 
Idem don Felipe Romero García 
del Regimiento de Infantería Va-' 
lladolid núm. 20, al ídem, en idem 
Idem don Mariano Escribano 
Pintado, del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, al Tercer Bal 
tallón del Regimiento Bailén nú' 
mero 24. 
Idem don José López Municha 
del ídsm, al ídem. ' 
Idem don Tomás Rodríguez Per, 
nández, del Regimiento de Infan^ ^ 
tería Zamora núm. 29, al ídsm, en 
ciímisión. 
Idem don Manuel Quíntela Me-
néndez, del Regimiento de Infan-
tería Mérida núm. 35, al ídem, en 
ídem. 
Idem don Ricardo Prado Corral, 
al Tercer Batallón del Regimiento 
de Infantería Bailén núm. 2 i , en 
ídem. 
Idem don Antonio Mahamud 
García, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, al Ter-
cer Batallón del Regimiento Bai-
lén núm. 24, en ídem. 
Idem don Andrés Parada Veiga, 
del Grupo de Fuerzas Eegulai'es 
Indígenas de Ceuta número 3, al 
ídem, en ídem. 
Idem don Frutos Olivera Recio, 
del Reaimieñto de Infantería Cas" 
tilla núm. 3, al ídem, en ídem. 
Idem don Sandalio Manso Vidal, 
del Batallón de Orden Público nú-
mero 407, al ídem, en ídem. 
Idem don Nicolás López López, 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, al ídem, en ídem, 
Idem don Luis Miño Fresno, del 
Batallón de Cazadores Cerlñola nú-
mero 6, al ídem, en ídem. 
Idem don Emiliano Jiménez Ibá-
ñez, del Regimiento de Infantería 
Aragón núm. 17, al Cuarto Bata-
llón del Regimiento Bailén núm, 24, 
en ídem. 
Idem don Francisco Jiménez Na-
vas, del Regimiento de Infantería 
CáJdlz núm. 33, al ídem, en ídem. 
Idem don Eugenio Gómez Esca^ * 
pe, de Xa Primera Bandera de Bur-
gos, al ídem, en ídem. 
Idem don Daniel Abelleira Sa«-
tiso, del Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30, al ídem, ea 
Wem don Antonio Fernández 
Avante, del Grupo de M ^ ® 
guiares Indígenas de Alhucemas 
núm. 5, al ídem, en ídem. 
Idem don Manuel Domiogue» 
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Lópsz, al EataUón C. del Batallón 
Cazadores Las Navas núm. 2, en 
i.. 
Idem don José Correa Igl£slas, al 
Quinto Batallón del Regimiento de 
Iníantería La Victoria núm. 28, en 
' ídem. 
Idem don Luis Castro Rodríguez, 
del Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35, al ídem, en ídem. 
Idem don Félix González López, 
al Sexto Batallón del Regimiento 
de Infantería San Marcial ñúm. 22. 
"iSem don Fidel Gonzálsz García, 
de! Tercio Lacar, al ídem, en ídem. 
Idem don Nicolás Barba Lérida, 
de Falange Española Tradicionalls-
ta de Huelva. al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, en ídem. 
Idem dón Antonio Prat Morales, 
del Regimiento de Infantería Cá-
diz núm. 33, al Tercer Batallón del 
Regimiento de BaUén núiii. 24. 
Idem don Angel Balseiro Mar-
tínez, del Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35, al ídem, en ídem. 
Idem don Dimas Aznar Zozaya, 
de F. E. T. de Navarra, al ídem; 
en ídem. 
Idem don Antonio Pérez Gil, del 
Batallón de Cazadores de San Fer-
nando núm. 1, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán 
núm. 1, en comisión. 
Ideni de Complementa don Luis 
Rubiera Díaz, al Tercer Batallón 
del de Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem ídem don Jaime Rodríguez 
Yáñez, del Regimiento de Infante-
ría Granada núm. 6, al ídem, en 
comisión. 
Idem ídem don Luis Moran Gar-
cía, al Tercer Batallón del Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
mero 24, en ídem. 
Idem ídem don Melchor Gonzá-
lez Aranco, al Cuarto Batallón del 
Regimiento Infantería Bailén nú-
mero 24, en ídem. 
Idem ídem don Fernando Cuervo 
Arango, del Quinto Batallón del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28. 
Idem provisional don Manuel 
Lobo Prada, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla 
núm. 2, al Batallón B. de Caza-
dores de Melilla núm. 3, en comi-
sión. 
Idem ídem don Dativo Pañero 
Ramos, del Batallón de Ametralla-
<loras núm. 7, al Tercer Batallón 
Regimiento de Infantería Bai-
len núm. 24, en ídem. 
Idem ídem don Félix Pérez Váz-
quez, al ídem, en ídem. 
Idem ídem don Vicente González 
Blanco, del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, al Cuarto 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Eallén núm. 24, en ídem. 
Idem ídem don Jesús García 
Fernández, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, al ídem, 
en ídíin. 
Idem ídem don Odilio Bravo 
González, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
Sexto Batallón del mismo. 
Idem ídem don José Duran Mu-
ñoz, del Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25, al Cuarto Ba-
tallón del mismo. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=EL General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se ex-
presan los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que se 
relacionan a continuación: 
Teniente Coronel Médico don 
Adolfo Chamorro Lobo, a Direc-
tor del Primer Grupo de Hospi-
tales de Zaragoza. 
Otro ídem ídem, retirado, don 
Joaquín de Benito Azorín, a Di-
rector del Cuarto Grupo de Hos-
pitales de Zaragoza. 
Otro ídem ídem, retirado, don 
Sebastián Galligo Eslola, a Direc-
tor del Séptimo Grupo de Hospi-
tales de Zaragoza. 
Comandante ídem, don José Ro-
dríguez Castillo, a Director del 
Segundo Grupo.de Hospitales de 
Zaragoza. 
Otro ídem, don Fr^cisco Pey 
Belsué, a Director del iercer Gru-
po de Hospitales de Zaragoza. 
Otro ídem, don Vicente Cariñe-
na Jiménez, a Director del Quin-
to Grupo de Hospitales de Zara-
goza. 
Otro ídem, don Pelayo Lozano 
Arcos, a Director del Sexto Gru-
po de Hospitales de Zarago-.a. 
Otro ídem, don José Cuesta del 
Muro, de los Hospitales Milita-
res de Santander, al Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Norte. 
Otro ídem, don José Mañas Ji-
ménez, del Hospital Militar de Má-
laga, al Cuadro Eventual de la Di-
rección de los Servidos Sanita-
rios del Ejército del Norte, en co-
misión. 
Capit^ ídem don Guzmán Or-
tuño Ortuño, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3, a la asistencia del per-
sonal del Cuartel General de las 
Fuerzas Militares de Marruecos y 
Comandancia de Intendencia de 
Ceuta, en concepto de agregado. 
(Rectificación). 
_^Otro ídem, don Camilo Pintos 
Castro, actualmente a las órdenes 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-. 
riós de dicho Ejército. 
Otro ídem, don Fernando Gon-
zález Véle:, de Eventualidades en 
ki Octava Región, a las órdenes 
del Jefe de Sanidad Militar del 
Cuerpo de Ejército de Galicia. 
Otro ídem, don R a i m u n d o 
Frutchman Roger, de la División 
Flechas, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte. 
Teniente ídem don Antonio de 
Tena Molerá, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, al Hospi-
tal de Legionarios de Cáceres. 
Otro ídem, don Julio Ruiz Gar-
cía, del Hospital de Sepúlveda, 
«il Equipo Quirúrgico C-48 
Otro ídem, don Tomás Infante 
Arias, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, al Eouipo Qui-
lúrgico C-48. 
Otro ídem, don Fernando Mora-
les González, del Cuadro Even-
tual del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a disposición del General Je-
le del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don José Ríos Go-
rrit, del Equipo Quirúrgico C-29, 
al.Equipo Quirúrgico C-22. 
Otro ídem, don Amós José Fuen-
tes Serrano, del Batallón de Tra-
bajadores número 1, al de Orden 
Público núm. 424. 
Otro ídem, don Francisco Lam-
pe Sampio, a Director del Octavo 
Grupo de Hospitales de Zaragoza. 
Otro ídem, don Miijuel Soler 
Jiménez, del Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
gitarios del Ejército del Sur, al Ar-
ma de Aviación. 
Otro Ídem, don Ramón Luelmo 
Luelmo, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, al Regimien-
to de Infantería Toledo núm. 26. 
Otro ídem, don Domingo Ledes-
ma Huertas, del Equipo Quirúr^ 
gico C-35, al Equipo Quirúrgico 
C-18. 
Otro ídem, don Hilario Marti» 
aez Ballesteros, del Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar de la Sép. 
tñna Región, a disposición del Ge-
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peral Jefe del Ejército del Cen-
tro, 
Otro ídem, don Luis Simarro 
Peña, del Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Centro, a dis-
posición dtl General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem, don Gr.-gorio Sán-
cliex Soria, del Hospital Militar de 
Talayera, a disposición del Gene-
ral jefe del Ejército del Centro. 
. Otro idcm, dori Mariano Delga-
do Orbaneja, de la Novena Com-
' paiiia de la Guardia Civil, al Equi-
po Quirúrgico C-55. 
Otro ídem, don Ignacio Paricio 
Frontiñán, de una División del 
Ejército del Norte, a la Jefatura 
de Sanidad Militar de la misma 
División. (Rectificación). 
Otro Ídem, don Alejandro Pa-
lomar Palomar, del Décimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla número 2, 
a disposicjón del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Norte. 
Alférez ídem don José Silva Ro-
són, del Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Centro, al Hospital de 
Legionarios de Cáceres. 
Otro ídem, don Francisco López 
^loreno, del Cuadro Eventual del 
^Ejército del Centro, al Equipo 
Quirúrgico C-5. 
Otro ídem, don Juan Manuel 
Martín VicentQ, del Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro, a dis-
posición del Generál Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem, don Marcelino de 
Páiz García, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro,, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro. 
Otro ídem, don Jesús Nieto Sal-
daña, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, al Batallón de 
Trabajadores número 24. 
Otro ídem, don José María Arri-
bas Burgoa, del Batallón de Tra-
bajadores número 24, al Equipo 
Quirúrgico C-43. 
Otro ídem, don Antonio Sáinz 
Rodríguez, de los Hospitales Mi-
litares de Logroño, a un Equipo 
Quirúrgico de los mismos. 
' Otro ídem, don Eduardo More-
no Llurbas, d& la Seoción d« Hi-
f iene de Sigüenza, a la Sección de ligiene del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Angel Trapero 
Caro, del Cuadro Eventual del 
. Fjército del Centro, a disposición 
del General Jefe de dicho Ejér-
cito. 
Otro ídem, den Pablo Benito 
Velloso, del Cuadro Eventual de la 
Séptima Región Militar, al Grupo 
de Hospitales Militares de Pla-
sencia. 
Otro ídem, don Jaime Garau 
Fargas, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de Ejército, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem, don Gregorio Baz 
Bustillo, actualmente a disposidóa 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro, al 
Cuadro Eventual del Primer Cuer-
po de Ejército. 
Otro ídem, don Baldomcro Gar-
zón Luis, actualmente a disposi-
ción del Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Centro, 
al Grupo de Hospitales Militares 
de Cáceres. 
Otro ídem, don Remigio Oxgaz 
Rodríguez, d e l Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, a disposi-
ción del General Jefe de dicho 
Ejército. 
Otro ídem, don Antonio Becerro 
y López, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de Ejército, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem, don José Borrego 
González, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de Ejército, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 1. 
Burgos, 29 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
y a los fines del articulo tercero 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. número .39), se 
nombran Oficiales moros de se-
gunda clase a los Sargentos del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3, relacio-
nados a continuación: 
Número 4.698, Sala B'Amar I la-
med Boaza. 
Número 3.067, I lamed B'Lahsen 
Susi. 
Número 12,867, Hossain B'Yuset 
Rahamani. 
Numero 7.0%, Duhduh B'Moha-
med Bokoi. 
Burgos, 27 de abril dé 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejétcito, Luis 
Valdés Cavanilles. ^ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísiuM) de ios Ejércitos Na-
cionales, y a propuesta del Exce-
lentísimo Sr. General Jeíe dd 
Ejército del Centro, se habilita pk-
ra ejercer el empleo de Coman-
dante al Capitán de Infantería 
don César González de Ampuero 
y Mejias. 
Burgos, 27 dé abril de 1 9 3 8 . -
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejcrcitc, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
y a los fines del articulo tercero 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se nom-
bra Oficial moro de segunda cla-
se al Sargento del Décimo Tabor 
dé Regulares de Alhucemas nú-
mero 3.556, Alí Ben Mohamed. 
Burgos. 27 de abril de 1938.-
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Maestro* herradores provisionales 
Aprobados en los cursillos con-
vocados por Orden de 11 de sep-
tiembre último (B. Ó. núm. 329) 
Ips aspirantes que a continuación 
se relacionan, procedentes de los 
Cuerpos que se indican, quedan 
nombrados Maestros herradores 
provisionales y destinados a don-
de se expresa. 
D. José Civit Reñé, del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, al mismo. 
D. Eladio Subtil María, del de 
Toledo núm. 26, a disposición del 
General Jefe del Cuerpo de Ejér-
cito de Castilla. 
D. Modesto Esteban Tomás, dtl 
ídem, a ídem. 
D. Toribio Colina Fernández, 
del ídem, • ídem. 
D. José Alcolea C.irrión, del 
Grupo de Veterinaria Militar nu-
mero 7, a ídem. 
D. Circuncisión Santos Ramos, 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria número 28, a iae'": , 
D. Elíseo Yagüe Cacio, del ídem, 
al Griipo de Veterinaria Mi.iWf 
número 7. ^ , ,, , . 
D. José Valdés C.ibcllo, del 
ídem, al ídem. ,. 
D. Lucas Marcos Ruiz, del ídem, 
al ídem. „ i.i 
D. Julio Alonso Santaniaii.-;, of 
ídem, al ídem. _ ., 
D. Bienvenido Garcia Va ¡e • • 
del Batallón de Auietralladous 
número 7, al idem. 
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D. Fernando López Casas, del 
ídem, ai ídem. 
D. Fd&' de'la Calk Montero, de 
"'la P.fime'tó 'Bandera de CBStilIa, 
•^ ' D. ¿eVOrifib íDielva Alcalde, de 
•la^Faiange^ Ceino de Campos, al 
iiíeiii:' • -
D. Francisco Marcos Z.rranz, de 
la-'Fálaiige- d«- Castillo de Duero, 
a'dísfíosición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
D. Primo Méndt Mena, de la 
Primera Bandera de Falange de 
Cáceres, a ídem. 
D. Santos" Gónzákz González, 
' déí Regimíéntóí 'de -rtilleria ^Li-
geíá nú'mero 13,'á ídefn. 
^ D; MapUel' Caríeto Cortés, -del 
•'ideim,'a ídenr.-"-' 
' D. "Miario' Rilíf Cárcamo, del 
tercio='de Nueátta "péñora de. Val-
KaneráVal Gíuf io de Fuerzas Re-
giílaí-és íñdigénas de Larachc nú-
mero 4V " • • - • 
. .'Burgos, ;27 de ábril de -1'938.-
II Añó"Triúnfál: = El''General 
Subsecretario del ' Ejército', - Luis 
, YaJ^és Cavanilles. 
.. .. Manejos . • 
A propué3tá'..(iél Excmo. Sr-. -Ge-
neral jefe d é' Movilización,- Ins-
trucción y . ílecuperaciÓTi, se con-
ürma en él'cargh de Dirsctor-de 
la 'Academia' de Alféreces provisión 
nales de Artillerta, al Coroiiá de 
Artillería, rétiraSo, don- Félix Bfr-
trán de Lis y Valdetrábanos, "sin 
perjuicio de su actual cometido d^ 
Gobernador'Militar de Segovia.. 
Burgos, 27 " de abril de 1938.— 
II Año •Triuiifal.=El General Sub-
sécretário'd'él Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. • ' ' 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de réemplázo 
por enfermo,' á partir del día 17 
de marzo último, coii résidencia 
én Logroño, el Capitán de Artille-
ria con destino en el 12 Regimien-
to de Artillería Ligera don Anas-
tasio Carnicero Espino, por hallar-
se comprendido en las instruccio-
nes aprobadas. por Orden Circular 
de 5 dé juíiio'de 1905 {C. L. núme^ 
ro 1 0 1 ) . . ... 
Burgos, .27 de abril de 1938.— 
n Año triünf&,l.=El General Sub-
secretario del Ejército,'Luis Valdés 
í^avanilles. • . 
OfleiaUd'aá de Compltmento 
ylscensos 
Por réuiiií las condicionas tjue 
de'términa él Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, V haber efectuado las 
prácticas reglamentarias en el fren-
te, se ásciende al empleo inme-
diato a los Brigadas de Comple-
mento de Intendencia don José 
Maria Aragó Ciabañasi del Cuer-
po de Ejército de Navarra-, con 
aíhtigüedad del 29 de junio de 1936, 
doñ' - -Julián C a s a d o dé la 
Fuente- •y ' don- Federico-¡Yudego 
Fráácés,'de-ia 'Sexta Comandancia 
dé liitendencia, con antigüedad del 
I de marzo del actual. 
Burgos;' 28 de abril -de 1938.— 
n Año Triunfal;—El General Sub-
secretário' del Ejército, Luis Valdés 
Cavánillés. ' • 
Por cumplir las condiciónés que 
détej;miná el Reglamento, para Re-
clutamiento^y^Reeniplazo del. Ejér-
cito, s^.as.cieñde al. empleo inme-
diato, con antigüedad de 22 de 
ab.ril .de 1937, al Sargento de Com-
plemento de . Ingenieros don José 
González SíilyadOr, d.4 í^^g'^V'^^to 
de Transmisiones. • " 
Burgos, ^28 "dé' ábril" de 1938 . -
. n Año Triunfal.—El Géneral Sub-i 
Iséccetario del Ejército, t-úis Valdés 
Cavanilles.. ". ' " " 
Destinos 
Pása destinado al Servicio de 
Automovilismo del Ejército el Bri-
gada de Complemento de Ingenie-
ros don Alfonso Sánchez Montero. 
Burgos. 28 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. -
Pase 2 oteas Armas 
Comprobado (^ ue don Avelino de 
la Torre Moreiras, asimilado a 
Farmacéutico tercero, por Orden 
de 6 de abril, de 1937 (B. .O. nú-
mero 130), fué promovido a Alfé-
rez de Complemento de Infantería 
por Oi-deri Circular de 15-de no-
viembre de 1933 (D. O. núm. 267), 
causa baja en dicha Arma y en 
la asimilación y alta en la misma 
escala de Sanidad Militar como 
Farmacéutico tercero de Comple-
mento, conservando. la antigüedad 
que le asignó la refexida : Orden 
Circular.- .. . . 
Burgos,- 27 de abril , de l?38.i— 
II Año Tri,unfaL=^El General Sub-
secretario del Ejérpitp, Luis yal-
dés Cavanilles. ," 
Comprobado que el Teniente d t 
Complemento del Arma de Arti-
llería don Julio Valdunciel Gon-
zález, ha terminado la carrera'de 
Medicina, causa baja en dicha Ar-
nia y alta en la escala de Comple-
mento de Sanidad Militar, comó 
Teniente Médico, conservando' la 
antigüedad que actualmente dis-
fruta, y pasa destinado del Regi-
miento de Artillería Pesada núme-
ro 4, al- 7.0 Grupo de Sanidad Mi-
litar-en Griñón. 
' Burgos, 27 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
sécrétario del Ejército,-Luis Valdés 
"Cavanilles.' '"' • ' • ' - -
Subsecretaría de Marina 
Ai Servicio activo 
Por necesidades del servicio, s* 
dispone que el. Capitán de la Ma-
rina Mercante admitido como Ofi-
cial Segundo (Alférez de Navio] 
de la Reserva Naval (B. O. núme-
ro 524), don José Ezguível Izagut 
rre, ,pase a . prestar sus servicios i 
la iVtovili.^ada. 
Burgos, 28 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.—El Subsecretario 
de Marina, Mamiel Moreu.. 
Revalidación de títulos 
Se concede la revalidación de 
sus respectivos títulos al personal 
de la Marina Mercante, que a con-
tinuación se relaciona: 
- Capitanes 
D. Manuel Baliño Ledo. 
D. Angel Isidro Ageo Hormae-
chea. 
D. Victoriano Bilbao Larrazá-
bal. 
Piloto 
D. Rodrigo Goiri Arrasate. 
Maquinista Naval 
D. Prudencio Aldecoa Egus-
quiza. 
Segundo Mecánico Naval 
D. José Sanjuán Cairón. 
Fogonero Habilitado de Maqui-
nista Naval 
D. Manuel Martínez Collazo. 
Patrón de Cabotaje de Primera 
D. Rogelio Suárez Rico. 
Patrón de Cabotaje 
D. José Vázquez Insúa. 
Patrón de Pesca 
P , Jóse Romero Daza. 
Burgos, 28 de abril de 1938.— 
11 Año "Triunfal.-^El Subsecretario 
He Hárirta, Manuel Moreu. 
• ' .i 
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A n u n c i o s o i l c S a l e s 
C o m i t é d e M o n e d a £2111 a n j i r a 
Día 30 de abril de Jt^ "^» 
C a í i b i o s de c o m p r a d e m o n e d a s 
p u b l i í a d o s d e a c u e r d o c o n las d i s p o -
j i c i o n e s o f i c i a l e s : 
p I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Trancos 26,— 
t i b r a s 4 2 , 4 5 
D ó l a r e s 8 , 5 8 
i i r a s . . . 4 5 , 1 5 
j - r a n c c s s u i z o s 1 9 ó , 3 5 
k e i c h s m a t k 3 , 4 5 
B e l g a s 1 4 4 , 7 0 
F l o r i n e s s . t 4 , 7 2 
«sendos. . . . . . 3 8 , 6 0 
^ e s o de m o n e d a l e g a l . . . . . . : 2 , 2 5 
b o r o n a s checas 3 0 , — 
l l o r o n a s s u e c a s 2 , 1 9 
C o r o n a s n o r u e g a s . . . . . . . . . . ' 2 , 1 4 
C o r o n a s d a n e s a s 1 . 9 0 
D Í V I S A S L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U i M T A R l A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
F r a n c o s . . 3 2 , 5 0 
L i b r a s 5 3 . 0 5 
D ó l a r e s 1 0 . 7 2 
F r a n c o s s u i z o s 2 4 5 , 4 0 
E s c u d o s 4 8 , 2 5 
P e s o m o n e d a l e g a ! 2 , 8 0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Sei-vicio Kacionr.1 áe Timbre y 
Monopolios 
L O T E R I A S 
En u£0 d€ las atribuciones que 
rns están conferidas p&r el articu-
lo 65 tíe la instrucción de 25 de fe-
brero d3 isas y atsndiendo a la 
convsnieneia del servicio, he acor-
fiado qn-j ÍC3 sttiisos de la Lotería 
' tícn priiteipio a las ocho, a partir 
cel ssñalatio para el dia 3 de mayo 
prcximo, inclusive. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento del púbüco y ¿sraás 'efectos 
consiguientes. 
Burgos, 28 de abril de 1953.— 
11 Año Triur.íáJ.=El J;fe dsl C;r-
víjIo Nacional, L. Gabilán. 
AYUNTAMIENTO DE VIGUEÍÍA 
hozíoTj) 
E n v i r t u d tíe l o c c c r d a d o p o r el 
/ y u n t E m ' . e n t o , y - h a b i é n d o s e a n u n -
c . - i o d c b ; ¿ a m 2 n t e la e x p o s i c i ó n de l 
c p o r í u n o P l i e g a de C o n d i c i o n e s s i n 
x¡üz sé h a y a p r c t i u c i d o r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a , se a n u n c i a al p ú b l i c o la s u b a s -
l a r e l a t i v a a k s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e u n l a v a d e r o ' p ú b l i c o , b a j o el t i p o 
d e C A T O R C E M I L N O V E C I E N -
i T A S C U A R E N T A p e s e t a s r o n N O -
V E N T A y T R E S c é n t i m o s ( p e s e t a s 
1 4 . 9 4 0 , 9 3 ) . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á en esta C a -
sa C o n r i s t o r i a ! , a las d o c e h o r a s de l 
d i a s i g u i e n t e h á b i l al en q u e se c u m -
p l a n v e i n t e , t a m b i é n h á b i l e s , de ¿ J-
rece r i n s e r t o este E d i c t o en el " B . .e-
t i n O f i c i a l del E s t a d o " E s p a ñ o l , c e s -
c o r . t a n d o el de su p u b l i c a c i ó n . 
P a r a t o m a r p a r t e en la s u o a s i a , h a -
b r á d e c o n s i g n a r s e p r e v i a m e n t e en la 
D e p o s i t a r í a de es te A y u n t a m i e n t o la 
s u m a d e s e t e c i e n t a s c u a r e n t a y s i e t e 
p e s e t a s y c^nco c c n t i m ; s . e q u i v a l e n t e 
al c i n c o p o r c i e n t o de l t i p o de l i c i t a -
c i ó n , la c u a l e l e v a r á a d e f i n i t i v a el 
r e m a t a n t e h a s t a c o m p l e t a r u n a c a n t i -
d a d i g u a l al d i ez p o r c i e n t o de l p r e -
c io de a d j u d i c a c i ó n . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n en 
p l i e g o s c e r r a d o s , s u s c r i t a s p o r el p r o -
p i o l i c i t a d o r o p o r p e r s o n a q u e l e g a l -
m e n t e le r e p r e s e n t e , p e r m e d i o de p o -
der d e c l a r a d o b a s t a n t e a c o s t a de l p r e -
s e n t a d o r p o r el l e t r a d o a s e s o r de es te 
M u n i c i p i o , a j u s t a d a s a l m o d e l o q u e al 
ñ n a l se i n s e r t a y e x t e n d i d a s en p a p e l 
t i m b r a d o de c lase s e x t a ( 4 , 5 0 p t a s . ) . 
D e b e r á n ser e n t r e g a d a s p r e c i s a m e n t e 
en la S e c i e t a r i a M u n i c i p a l de V i g u e -
t a , de sde la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c io en el " B o l e t í n O f i c i a l del E s t a d o " 
E s p a ñ o l , h a s t a las d o c e h o r a s de l d í a 
i n m e d i a t o a n t e r i o r al d e la s u b a s t a , y 
y d e n u e v e a d o c e de l a m a ñ a n a l e -
d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
S e p a r a d a m e n t e a c o m p a ñ a r á n la cé-
d u l a p e r s o n a l , el r e s g u a r d o de la f i a n -
z a p r o v i s i o n a l y el p e d e r N o t a r i a l , e n ¡ 
su ca so . 
L a s u b a s t a se a d j u d i c a r á a la p r o -
p o s i c i ó n m á s - v e n t a j o s a , c o n a r r e g l o a 
las c o n d i c i o n e s a n u n c i a d a s , y si h u -
b iese d o s o m á s p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , 
m á s e c o n ó m i c a s q u e l a s r e s t a n t e s , se 
v e r i r i c a r á en el m i s m o a c t o , l i c i t a c i ó n 
p o r p i i j i s a la l l a n a d u r a n t e q u i n c e 
m i n u t o s e n t r e los a i ' t o r s s , a d j u d i c á n -
dose p e r s o r t e o , si s u b s i s t e la i g u a l -
d a d . 
E l P r : y 2 : t o , P i a n o s , P r e s u p u e s t o s 
y P l i e g o de c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s p o r q u e h a 
de reg i r se la e d i f i c a c i ó n , c i t a r á n de 
m a n i f i e s t o en la S e c r e t a r i a del A y u n -
t a m i e n t o de V i g u c r a c u r a n t e el t i e m -
p o y h r a s fijadas p a r a la a d m i s i ó n 
de p l i e g o s . 
E l p l a z o de e j e c u c i ó n de las o b r a s 
será de c u a t r o m : s c s i m p r o r r o g a b i e s 
de sde la f e c h a en q u e se c o m u n i q u e 
al c o n t r a t i s t a la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i -
t i v a de las o b r a s , y el p a g o d e la c a n -
t i d a d en q u e le h a y a n s i d o a d j u d i c a -
d a s se h a r á a m e d i d a q u e el A r q u i -
t e c t o D i r e c t o r e x t i e n d a las c e r t i f i c a -
c i o n e s d e o b r a r e a l i z a d a . 
E l r e m á t e n t e p a g a r á t o d o s l o s a n u n -
c ios de es ta s u b a s t a , así oficiales cbnio 
p a n i c u l a r e s , h o n o r a r i o s y suplidos de. 
N o t a r i o . , a u t o r i z a n t e , impuestos del Es-
t a d o , y en g e n e r a l , t o d : s los gas.^s 
q u e o r i g i n e la s u b a s t a . 
Modelo de proposición 
D o n . . . c e . . . a ñ o s de edad, vecinj 
d e . . . h a b i t a n t e en la calle de. . . nú. 
¡T¡E.-o . . . p i s o . . . p r o v i s t o de céduis 
p e r s o n a l oe la t a r . f a . . . clase. . . expe-
d i d a e n . . . el d í a . . . de . . de 193... 
( a q u í se e x p r e s a r á si concurre por sí 
o r e p r e s e n t a n d o a o t r a persona o en-
t i d a o ) , b i e n e n t e r a d o del pliego de 
c c n d i c i c n i s p o r q u e h a de regírsela 
s u b a s t a c e las o b r a s p a r a la construc-
c i ó n d e u n l a v a d e r o público en el 
M u n i c i p i o d e V i g u e r a (Logroño) , se 
o b l i g a a su c u m p l i m i e n t o y ejecución 
c o n s u j e c i ó n al p r o y e c t o y documenta-
c i ó n c o m p l e m e n t a r i a del m i s m o que ha 
p e r m a n e c i d o d e m a n i f i e s t o , por la can-
t i d a d t o t a l d e . . . (exprésese claramente 
en l e t r a y n ú m e r o , o , en o t ro caso, el 
t a n t o ñ o r c i e n t o de r e b a j a sobre el tipo 
de l i c i t a c i ó i en f o r m a Indudabic')-
E n el s o b r e se p e n a r á "Propcsición 
p a r a c p t r . r a la s u b a s t a de las obras di 
c r n s t r u c c i ó n de u n l avadero público' 
en V i g u e r a " . 
V i g u e r a . ( L o g r o ñ o ) , 2 5 de abril de 
1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l — E l Alcal-
de , V a l e n t í n iMar ín , 
A nuncios p a r i f e u i a reí 
COMISION CENTRAL ADMliNIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
D o n C r u z U s a t o r r e Gracia , Secretsr'o 
de la C o m i s i ó n C e n t r a l Acminii-
t r a d o r a de B i e n e s Incautados por e' 
E s t a d o . 
C e r t i f i c o : Q u e p o r la Subse.retr u 
del M i n i s t e r i o de J u s t i c i a se dice a j 
t a C o m i s i ó n C e n t r a l lo siguiente: 
" E x c m o . S r . : V i s t o el expedí nte 
i n s t r u i d o s o b r e l i be rac ión de los cré-
d i t o s de R . O y a r z u n y C . ^ S. en C,, 
de B i l b a o , se a c u e r d a , de confrrfflidaa 
c o n l o i n f o r m s d o p o r esa Comis:on, 
d e j a r s i n e f e c t o la in tervención de d.-. 
c b : s c r é d i t o s p o r estar aquélla com-
p r e n d i d a en el a p a r t a d o b ) del articu-
lo 4 . ° de la O r d e n de 3 de mayo de 
1 9 3 7 . L o q u e de o r d e n comunicad» 
p o r el S r . M i n i s t r o par t i c ipo a V. c. 
p a r a su c r n o c i m i e n t o y efectos consi-
® " D ^ r g u a r d e a V . E . m u c h o s ^ a ñ ^ 
V i t o r i a , 1 3 de abr i l de 9 ,8 -
I I A ñ o T r i u n f a l . — L u i s Arellano. 
R u b r i c a d o " . 
D i o s g u a r d e a V . muchos ^nos. 
B u r g o s , 2 8 de ab r i l de W » 
I I A ñ o T r i u n f a l . - C r u z Usatorre. 
N D I C E 
de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficiales aue se han publicado durante el mes de 
abril de 193S 
Páginas 
DIA 1 
Ministerio del Interior 
Decreto (rectificado) dando nor-
mas para la reconstrucción de 
bienes dañados por la guerra. 6 .546 
Ministerio de Hacienda 
Orden relativa a saldos y valores 
chilenos de españoles 6 -547 
Ministerio de Edncación 
Nacional 
Orden centralizando atribucicne» 
de orden administrativo con-
cedidas a los Rectores en la 
Jefatura del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza 6 .547 
Id. constituyendo la Junta Cen-
tral de la Procección de Huér-
fanos de! Magisterio 6 .548 
Ministerio de Orden Públieo 
Orden prorrogando la expedición 
de licencias para radio-rccepto-
tts fi-S-fS 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Crden concediendo el empleo de 
c a b o provisional a Eladio 
Melgar Alonso 6 .548 
Id. id. el empleo inmediato al 
Comandante de Infantería don 
Vicente- Herrero Santamaría . . . 6 .548 
H . id. id. al Teniente de in-
fantería D . Narciso Díaz Ro-
manach . . . 6 .548 
Id- promoviendo empleo de Alfé-
rez provisional a ios Alumnos | 
D- Ignacio Javier Ola/.ábal y 
otros 6 -548 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato a los Alféreces de Caballe-
ría D i Ignacio de la Iglesia Ss -
pinosa y otros 6 .550 
W- id, id, de Artillería D. An- | 
«Imo Pérez Mómpell y otros. 6 . 5 5 0 ' 
Páginas 
Id. id. id. al Alférez de Artille-
ría D. Luis Calle Relloso.. . 
Id. id- id. al Sargento de Artille-
ría D . Jul ián García Delgado. 
Id. confiriendo asimilación de Al -
férez médico a . D . Daniel Gar-
cía Alance 
Id. id. de Veterinario segundo a 
D. Mario Lorcnte Yayanas y 
otro 
Id. confiriendo las asimilaciones 
que se indican a los Médicos 
D. Manuel Fondo Rivera y 
otros 
Id. rd. la de Alférez Médico civil 
D. Florcntin Gil Varón 
Id. disponiendo la baja en el 
Ejército del Sargento de Infan-
tería D. José Cerecucla Mon-
cha 
Id. id. como Alférez provisional 
de Infantería D . Jaime Saurina 
Diaz 
Id. id. el Oficial D. Paulino Lu-
qu i 
Id. id. el Au.xiliar D . Francisco 
Santana Vega 
Id! disponiendo cese en la asimi-
lación que te fué conferida don 
José María Guerrero del Río. 
Id. id. id. en su empleo ei Veteri-
nario D . Esteban Moleres Sa-
palegui 
Id. declarando aptos pata el as-
censo a los Alférecs» de Cara-
binero» D. Nicolás» Prado y 
otros . . . 
Id. concediendo los beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Sargento de Artillería D. Cris-
tóbal Vaqucr Mora 
Id. destinando al Comandante de 
É. M. don Manuel Jiménez 
Roiz 
Id. disponiendo pasen a ocupar 
los destinos que se indican ios 
Jefes y Oficiales de Infantería 
don Eduardo Capablanca Mo-
teno y otros -. -
Id. id, id. los Suboficiales de In-
¡fanterfa D. Crisanto Graiño 
Abelanda y ottos 
Id. nombrando Ayudante de 
6 .551 
6 .551 
6 .551 
6.551 
6.551 
6 .551 
6.551 
6.551 
6-551 
6 .552 
6 .552 
6 .552 
6-552 
6-552 
6.552 
0 .552 
é . 5 5 3 
PáginM 
Campo de! Excmo. Sr. Te -
niente General D. Emilio Ba-
rrera al Comandante de Caba-
llería D. José Queipo de Lla-
no y Magaz 
Id. disponiendo pasen a ocupar 
los destinos que se indican los 
Sargentos de Artflleria D, Ar-
mando Rojo Sanz y otros . 6 .554 
Id. id. id. los Oficiales de Jitgc-
nieros D. Juan Gutiérrez Fer-
naud Y otros-.. 'J-534 
Id, id. id. el Brigada de IntiTi-
dencia D. Julián Rodrigue/ 
Pastrana . . . 6-5 34 
Id. id. id. el Sargenro de la Guar-
dia Civil D. Juan VííLir Ló-
pez 6-554 
Id, id. id; los Jefes v Oficia;;j 
D. Salustino iMis Cleries y 
otros 6 . Í 5 4 
Id. id. id. los Brigadas Practican-
tes D. César Rscasíns Mante-
rola y otro . . 6.555 
Id. id. id. el Andiror de Brigada 
y e! Teniente Auditor D. Lo-
renzo M.iriínsz Fuset y don 
Blas Pérez .González, respecti-
vamente 6 .555 
Id. id. id. el Auxiliar dol Cuer-
po Subalterno del Ejército don 
Eugenio Sierra Alonso 6.555 
Id. asignando los destinos que ex-
presa. a los Jefes y Oficiales do-
Infantería D. Antonio Ramos 
Casas y otros 6.555 
Id. pasando a disposición del E x -
celentísimo Sr. Gíneral d¿l 
Ejército del Norte c! S.irgen'.o 
de Infanwria D . Florcnimo 
Navarro Blanco 6.556 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Cabaikria D. J o « 
Arce Llevada y otros 6 .556 
Id. id. a' D. José T u r m o Ben-
jumea y otros 6.51Í6 
Id. id. a lo» de Ingenieros don 
Julián Azof ra Herrería y otros 6.557 
Id. id. al Tabor núm. 10 al Al-
férez de Ingenieros D. Vicente 
González Azcárate 6 .557 
Id. id. a la undécima Comandan-
cia el Teniente de Carabine-
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Páginas 
tos D, J u a a de Miguel Rodr i -
guéz . ' . : " . . . 6 . 5 5 7 
Id . id. a las Oficinas de Interven-
ción de Santander el Auxil iar 
D . José Sáhchez Sancho . . . . . . 6 - 5 5 7 
Id . concediendo la Medalla de-Su-
fri'mientos por la Patria a don 
Fernando Rodrigo .Cifiientes y 
o t ros . . . . . . '... ' 6 .557 
Id . militaTizando a los individuos 
que relaciona., . . . . 6.55-8 
Id. confirmando e« el • é m p k o de • 
Alférez de Complemento a don 
Fernando < j i r ó n ' T o r i : e s ! . . . . . 6.55-8 
Id . ascendiendo a Capitán de 
Complemento •de.-Artilieria al : -• 
• Teniente -D.- Ramón Pradera 
Orihuela . . . 6 . 5 5 8 
Id . id. a Alférez de Artilleria al 
Brigada de Complemento don 
José Nieto.-.; • . . . ..-. . . . . . . 6 . 5 5 9 
Id . id. id. a D . Alberto Gómez ' 
A lonso . . . 6 . 5 5 9 
I d . íÜi de Ingenieros a D . J u a n 
Pérez Bení tez . . . . . . " . . . . . . 6 . 5 5 9 
ffd. destinando al Capi tán de • 
Complemento de Artillería don 
Euisébio Moreno y o t r o . . . . . . 6 . 5 5 9 
yfd. pasando -a la situación de 
"Procesado" al Sargento de 
Infanter ía D . Félix Cabrera 
Montañés .. -•.-.-. . . . 6.559 
| d . cesando en esta situación el 
Jefe y 'Oficiales médico» 
D ¡ Isidro Garnica y otros . . . $ . 5 5 9 
Id . pasando a situación de- reem-
plazo el Teniente médico dp • 
Complementó D . Gaspar R o -
dríguez del Caño .6-559 
id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional de In fan» 
tería D . Isidro Tor res y o t r o . ' 6.559 
'•d. id. ^íd.-'e^ Alférez provisional 
de Infantetra D . Luis Blanco 
Osma ' 6.559 
Subsecretaría de Marina ' 
Orden designando para asistir at 
Curso de Alféreces provisiona* 
les de Infanter ía de Marina % 
D . José Cuesta Expós i to f 
otros . . . .6.559 
Id . reintegrando al Cuerpo y Es -
cala a que pertenecía a doni 
Cristóbal Pérez Soler 6 , j | 6 o 
Subsecretaría del Aire 
Orden ampliando, la d< 26 dtX 
actual respecto a la ant igüedad 
que corresponde a los Alfére* 
ees provisioriaíés D , Emilianoi 
Barañan.o Mar t ínez y o t r o s . . . 6.560 
Id , disponiendo cause ba ja ea el 
Arma de Aviación al C a p i t á á . 
de Infanter ía D . Emil io Lor io» 
ci de U Vega' . . . .... é-$6p 
¿lA^ 
& I i u i 5 t « r i « d e l I n f e r i o s 
O r d í a disponiendo.qpe los Ay.un* •. 
tanjientoi» den cumpl imi ja t a j . 
Paginas 
ía consignación de créditos pa-
ra Beneficencia 6 . 562 
Ministerio de Organií^clón y 
Acción. Sindical':' 
Orden designando Inspectpljes G^r . 
nerales de Trabajo^; . . . 6^5,62. 
Ministerio de Educación 
Nacional" ' ' " 
Orden- disponiendo que ia.s. J u m a s • 
. de Beneficenfia remitantrelacióa 
de fundac iones benéficb-docen-*-'' 
" S ^ ..... , 6 . 5 6 3 
Ministerio de Agricultota'^ ' 
Orden sancionando a..funcionarios 61563 
Ministerio de Defeilsti ' 
Nacional ^ V ' 
Subsecretaría del'Ejér-cito- ' 
Orden promoviendo-al emp.ífo i w . ,, 
med i a to ' a los Alféreces de In-; 
fantería D . Vicerite, Lo jbad? • . . , 
Lorenzo y' otros..,. ' . . . ...'. .i... 6 .563 
Id. id., id. a los id. Diego . -
Morcillo Ríos j "otít}Sj,. . . . , . ,6 .5 .64 
Id. id. al id. p . E f í ^ o iPé tcz . . 
Vázquez 6 . 5 6 4 
Id. - id; id. a los id. D . ÉHas 
• Blanco B l a n c o ' y ó'trbs."'.. 6 . 5 6 4 
Id. id. cmp!có"'dé AlféreÜ "a los." ' 
Brigadas de Infantería D i ' ' J u -
lio Quintañil la Pascual .^ o t fó '6'.564 
Id . id. empleó" inniedfa'tó' al A l - ' ' ' 
férez de Caballería p . j A f l t ó n i ó 
C a m p o Castilio.-.T"..'. '. .:.' . . . 6 . 5 6 4 
Id. id. a Tenientes provisionales ' 
de Art i l ler ía i los AlfSreces' 
D . Santiagd García y 'otro.. ' . ' 6 . 5 6 4 
Id. id . id. Ten ien te ' a los Alfére-
ces médicos D , Enrique Molina ' 
Beca y o t ro s . . . . . . ' . ' . . , ' '6 
Id . id. a Oficial M o r ó de segunda , 
clase a los Sargéiítos ihdige- ' 
ñas que relacióWa... . . . ..",' . . . 6.565 
Id . rectificando k)s apellidóS^ en la" 
(documentación de l ' T íh fen t» 
Audi to r y del Oficial segu-ndó 
de Complemento D . Jul ián y 
D . Ignacio Manuel In iguéz ' 
Gutiérrez 6,565 
Id. cesando en el cargo de 'Gober -
nador Mil i tar d« Oretise' él Co -
ronel de Infantería D . Lü i i 
Soto R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 6.565 
Id. destinando a los Jefes y Of i -
ciales de Infantería DÍ 'Miguel 
Fidalgo Valent ín• y otros .v. 6,565 
Id . disponiendo' continúe é k su' 
actual destino «1 Teniente Co- ' • 
ronel de E . M » - ^ o n ! Peímffl 
•Gutiérrez de So to , . ' j - v " . . . • • ' 6 ,565 
Id. cesándo en sa ' d e í t i n ó 'éH -el • ' 
Ejérci to del Centro el Capi íán 
de Infantería -D. Axlriárt D o - • 
míngutó- .''.? ' 6 Í 3 6 5 
Id. destinando 'a IS' EscHetá -Mlli-
tai de Sargentos' píoviiíionaUg' 
d<í Vitoria a los Safgehtós dbji- ' ' 
Guillermo Bádettej^Httrerd 't '. ' 
o t r a , . . ' ¡ 'A":, , . ' 
! : -. y ; >!•.;:<.•! ó. : . . • • ^ 
Id. id. a los puntos que indica al 
Jefe y 'Oficiales de Artilleria 
D . Fernando Cuervo Arrizaba-
laga y otros 
I d . ' i d . los Sargentos provisiona-
les- de Artillería D.' Delfín k i -
vas Cancela y otros 
Id. id. para el cargo de Ingeniero 
Comandante 3 .t), Juan Gó-
mez Jiménez 
Id. iá. a los puijtos. que expresa 
a los Sargentos provisionales 
D. . José Sánchez Embarba y 
otros . . . 
Id. id, a la Secretaría de la Ins-
" pección General- de los Servi-
cios Veterinarios a D. José 
Crespo Serrano 
Id. id. a los puntos que expresa 
los capellanes D . Beni to 'Tale-
góh y otros 
Id, id. a la Comisaria de Guerra 
de Bilbao al Auxiliar D . Pa-
blo Diez González . . . 
Ids, id. al Gobierno Militar de 
- Málaga la taqiiimecanógrafa 
doña María-Teresa . Grima Al-
ri.yarez . . . .... -
.Id, concediendo el empleo de AL-
: férez honorario de Ingenieros 
a-, D . Alfonso de la ;Lama No-
; riega . . . 
'Id, hombrando Maestros herrado-
res provisionales a D . Francis-
co M u ñ o z y a D, Blas Cor-
dero : 
Id. concediendo' la Medalla de Su-
friinientos por la Patria a don 
Sebastián Pereda Gómez y 
o t ros . . . 
Id. ascendiendo al" empleo inme-
diato a los Sargentos de Cóm-
_ piemento de Artillería D. En-
' rique de la Iglesia Rey y otros. 
Id. id. id." a Teniente de Com-
plementó de Ingenieros D, Jo-
sé Francisco Zuvillaga 
Id. id. id. al Teniente y Alférez 
de Intendencia D. Isidro Már-
quez y D . Eduardo Dudó . . . 
Id.' confiriendo empleo inmdiato 
a los Brigadas de Complemento 
de Infantería D . José Luis Gar-
cía Requena y otros 
Id. causando baja en el empleo 
de Alférez de Complemento de 
S, M . don Estiliano Sala Cla-
dera --- .•• ••• 
M,' destinando a la Jefatura de 
Servicios' de Farmacia de la 
'Circunscripción Oriental al far-
irtKcéuticp de Complemento don 
Antonio Serrano Gómez. . . .,-
Id. ¡pasando a ' está situación al 
Comandante de Infantería don 
'•ÍEd'úardo Lagarde Arámburu. 
Í d . ' í ^ . id. el Teniente provisional 
' d i Artillería p , Florentino Vi-
i lan 'uéva ' . . . 
I d . í^. id. "Al Servicio, del Pro-
" teétorado" »1 Teniente de In-
" í^n te r í a D . Santiago Pérez 
' ; . ^ ¿ o e z , . , é'i» ••• 
• . . i 
l • " • • • • • 
Páginas 
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6.568 ' 
6.568 
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6.568 
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SubsscMtaría de Marina 
Ofdcn modificando la norma pri-
mera de La Orden de 36 A 
marzo anterior.; 6 -570 
Id. concediendo la continuación 
en el servicio a José -Crespo 
Maestre, y otros . . C-570 
Id. pasando a situación de retira-
to el Auxiliar D , Agust ín Pe-
ralta Ramos . . . . . . 6 , 5 7 0 
Id. id. id. el Auxi l iar D . Rafael 
Rodríguez Mar t ínez 6-571 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo gratificación 
a! Capitán D . Mí.nuel T o r r a -
do Várela. 6 . 5 7 1 
Administración Central 
Ministerio de Orden P ú b l i c o . — 
Jefatura del Servicio de C o -
rreos y Teleícmimicación.—r 
Pliego de condiciones para la 
subasta de -material con destino 
a h Jefatura "Principal de T e -
lecomunicación 6-571 
DIA 3 
Ministerio de Defenssi 
Nacional 
Dc:reto cesando en £l mando d 
General del V Cuerjpo de Ejér-
cito 6 .578 
1(1. creando la Quinta Región 
Militar 6 .578 
U. nombrando J e f e de la Quin-
ta Región Militar . . . .... . . . 6 . 5 7 9 
W. pasando a la reserva el Con-
tralmiranie D , Pedro Zaran-
dona 6 . 5 7 9 
IJ- id. id. id. D . J u a n Muñoz . - 6 . 5 7 9 
tó. id. id. Viccalmiraníe D . Luis 
ue Castro 6 .579 
Vicepresideiicia del dobiemo 
Orden dictando normas para la 
reconstrucción de obras públ i -
cas destruidas por el enemigo. 6 .579 
Ministerio de Hacienda 
Orden aclarando el régimen de in-
troducción de valores e.^naño-
¡ts y extranjeros de coti'^ación 
internacional 6 .579 
lo. sobre concesión de beneficios 
<iel Decreto 220 a Rivicre, 
A . . . . . . 6 . 580 
sobre canje de billetes en los 
tcmtorios que sé liberen y 
, Moqueo de saldos.. 6 .580. 
I autorizando a las funcionarios 
Ministerio para asistir.-al 
•-onsejo de P . E. T . de Bilbao.' 6 .581 
'Ünisierio de Defensa 
Nacional 
^«isfcrelana del Ejército 
aplicando las normas de 
Urden de 30 .de j un io úl- . 
Páginas 
t imo al curso para Alfcrcces 
provisionales de Infanter ía . . . 6 .581 
Id. id. id. al anunciado por Orden 
de la misma fecha para Sar-
gentos provisionales de Infan-
ter ía . . . 6 .581 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te al Alférez de Infantería ¿on 
Isidro Mayo Mayo 6 .581 
Id. id. id. al de Artiller.'a don 
Manuel Núñe-í Miranda 6 .582 
Id. id. empleo inmediato al Sr.r-
genlo de AriílUría D. Matías 
Zarza 6 . 5 8 2 
Id. id. id. a los Alféreces de I n - -
tendencia D. Nicolás Callejas 
y otros É.582 
Id. id. de Brigada al Sargento <Ie 
Inválidos, D . Mariano Avila .. 6 .5S2 
Id. concediendo asimilaciones a 
los médicos D. Ceiso Oríiz Me-
jíeS y oíros 6 .582 
Id. cesando cu la asimilación ~de 
Alférez médico D. i-ernando 
Maldonado Maldonado 6 .583 
Id. concediendo aumento de suel-
do al toldado de Inválidos don 
Benito Santiño 6 .583 
Id. cesando en el empleo de Sar-
gento provisional D . Manuel 
Maríin Cabrera 6 .583 
Id . causando baja en el Ejército 
lo3.jiacerdotes D. Dionisio San-
tander y otros 6 .5S3 
Id. ceiaiido como Alférez pro-
visional de Infantería D . Scr-
\-ando Corbacho -y García. , , 6 .583 
Id. id. id. como Sargento pro-
visional de id. D . Ernesto Isla 
Fe rnández . . . . . ! . . . . 6 .583 
Id. concediendo el t í tulo de "Ca-
ballero • Muiilado de Guerra 
por la Patria" al soldado don 
Alfredo Sánchc'z Martínez...... 6 .583 
Id. asigiiandp destino a los Jefes 
y Oficiales de Infantería don 
Gonzalo de la Puerta y otros. 6 .583 
Id. destinando al Alférez provi-
sional de Infantería D. Francis- . . 
co Fuentes Otero 6.5.83 
Id. id. a los J.eíes y Oficiales de 
Artillería D . J o s é Sánche-z 
García y o t ros . . . . . . . : . . . . . 6 .584. 
Id. id. id. a D. José López-Es-
cobar y otros . . . 6 .584 
Id. id. a los Capitanes, de id. 
D . Alejandro Plazá y otros . . . 6 .584 
Id. id. los Oficiales de id. don ' 
José Collado y otros 6.585 
Id. id. les de Intendencia don 
Eduardo de la Iglesia y r't^. 6 .585 
Id. id. a D. Arturo Guirel l . . . 6;5 86 
Id, id. a los C.-ipitanes de , Car 
ballería D. Jesús Aragón Lio-. 
rente .y . otro . . . 6 .586 
Id. id.- al J-cfe y Oficiales de In- .. 
lendi-núi D. , Eug..'nio de. Ni- • 
eolás Azparre-n y o;ros: . . ..... 6 .5S6 
:Id. habilitando para, empleo; sii- c ... . 
' pe r io r . a l Capitón de F . -M. 
D . Leocadio Ramírez López . . . 6 .586 
Id. id. al Brigada de Infantería 
D, Antonio Crespo 6.aS6 
Id. General del Ejército dd Norte 
sobre concesión de la L.iiircada 
de San Fernando al cabo Rena-
to Zanardo 
Id. nombrando M-iestro herrador 
provisional al soldado José 
M.'adez Sánchez 
Id. ascendiendo a los Brigadas 
D. Eduardo Maiz Bello y otros 
Id. dcsánando al Brigada de Com-
plei lento D. Rafael Bermejo 
Icaran . . . 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Francisco Merelo y oiios 
Id. id. a doña Josefina Occrín y 
otros 
Id. causando baja en Infantería 
el Alférez de Complemento don 
Plácido Guerra Nadal y alta en 
S. M 
Id. concediendo premios de efec-
tividad 2 los Jefes, Oficiales y 
asimilados D Joaquín García 
Pallaraz y otros 
Id. disponiendo pase a situación 
de procesado el Alférez provi-
sional de Inf.-interia D. Anto-
nio Mercado Hidalgo 
Id. id. id. el Comandante de Ca-
ballería D. Joaquín López 
Aguiire 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Alférez de In-
fantería D . Ramiro BarbanchC 
Moreno 
1.1. id. id. el Teniente de U 
Guardia Civil D . Braulio Fer-
nández Vicario . . . 
Id. id. id. el Alférez de id. don 
Mariano Gascón Arce 
Id. cesando en la situación de 
"•Procesado" -el Alférez de In-
fantería D Andrés Manzano. . . 
Subsecretaría de Marina 
6.5€6 
6 .556 
6 .557 
6.5 «7 
6 .557 
0 .587 
6.3S8 
6 .558 
6 .591 
6 .59a 
é . 5 9 3 
6-5>2 
6 - 5 Í Í 
6 .593 
Orden destinando a los Capellanes 
D. Jaime Préstamo y otros . , . 6 .59a 
DIA 4 
Ministerio de Defensa 
Nacional . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden señalando el precio de tos 
neumáticos inservibles 6 .594 
Id. confiriendo empleo inmediato 
a l ' Teniente 'de Infantería don 
Migueí Cueto Olea 6.594 
Id. id. de Alférez al Brigada don 
Rodrigo Bernal Morales 6.5P4 
Id. id. de Sargento provisional a 
D . Celestino Hónorino Ortega. 6 594 
Id, id. de Teniente a los Alfé-
reces de Ingenieros D . Julián 
Jiménez y otros 6.5 54 
Id. promoviendo al empleo de Al-
fctez provisional a D. Francis-
co Cortés y otros .'.-. 6 .594 
Id. concediendo asimilaciones a 
D. Emilio Valor y otros. . . 6 .597 
Id. causando baia en el Etércit" 
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el Teniente de Infanter ía don 
José Vardiza Sanz 6 . 5 9 7 
Id . cesando en su empleo D , N i -
casio Andrés del Corral .6-597 
Id . causando baja en el Ejérci to 
el Teniente de Artil lería don 
Pablo Morera y ot ro 6 - 5 9 7 
Id . declarando aptos para ascenso 
a los Capitanes de Carabineros 
D . Ignacio Mol ina Pérez y o t ro 6 . 5 9 7 
Id . concediendo derechos pasivos 
máx imos al Capi tán de I n f a n -
tería D . Jorge N ú ñ e z R o d r í -
g u e z . . . 6 . 5 9 7 
Id. destinando al Capi tán D . José 
Escobar Barquínez ,6 .597 
Id . id. al Alférez de Carabine-
ros D . Pedro Sánchez García 
V á z q u e z . . ! 6 - 5 9 7 
Id. id. al Maestro armero D , Es 
teban Gutiérrez . . . 6 . 5 9 8 
Id . asignando destinos a los Jefes 
y Oficiales de Infanter ía don 
Augus to Machado Méndez 7 
otros 6 . 5 9 8 
Id . concediendo la Medalla de S u -
f r imientos por la Patr ia a do= 
ña Dolores García de Pruneda 
y otros 6 . 5 9 8 
Id . asignando la que corresponde 
a los Alféreces de Complemen to 
de Ingenieros D . J u a n Her-
nando Cánovas y ot ro 6 . 5 9 9 
Id . ascendiendo al Teniente de 
Complemento d e Ingenieros 
D . Manuel Barcena de Castro. 6 . 5 9 9 
Id . id. al Alférez de Complemen-
to de Ingenieros D . A n t o n i o 
Casals Marcón € . 5 9 9 
.Id. id. al Sargento de Comple-
mento de Ingenieros D . José 
Chico Cabello 6 . 5 9 9 
Id . concediendo sueldo al personal 
del Cuerpo Subalterno don 
Francisco Ochando y o t r o s . . . 6 I 5 9 9 
Id . ' id. . pensión a doña Mar ía 
Dolores Peci T r u j i l l o y otros. 6 . 6 0 1 
Id . id. permuta de Cruces -del 
Méri to Mil i tar al Alférez de 
¡Ingenieros D . D o m i n g o de 
Fuentes P a d r ó n . 6 . 6 0 4 
Id. pasando a situación de " P r o -
cesado" los Comandantes d» 
Infanter ía D . Ricardo Bur i l lo 
y o t ro . . . 6 . 6 0 4 
Id. id. el Archivero de Oficinas 
Militares D . Manuel Pos t igo 
Rodr íguez 6 , 6 0 4 
Id. id. el Alférez de Comple -
mento de Ingenieros D . José 
Manuel González Valle 6 . 6 0 4 
Id. clasificando al Maestro de 
Banda D . Ju.rn Ar royo y otros 6 . 6 0 4 
Id . pasando a situación de retira-
do el Auxi l iar D . Facundo Ma» ' 
teo Rivas 6 . 6 0 4 
Jd. pasando a la situación "AI 
Srrvicio de otros Ministerios ' ' 
eU Teniente de Artillería don 
Fernando Gutiérrez Solo 6 . 6 0 4 
^Administración Centcal 
pL -as Públicas. — Je fa tu ra del 
Servicio Nacional de Ferroca-
Páginas 
r r i l e s .—Autor izando para ad-
judicar la reparación y expío-, 
tación del Cargadero de " U r -
díales" a la Sociedad en l iqui-
dación Crédito de la U n i ó n 
Minera 6.'ó 04 
DIA 5 
Alinisterio de Orden Público 
Orden jubi lando un guardia d í l 
Cuerpo de Seguridad, 6 . 6 0 9 
Id . rectificando fecha nacimiento 
del Alférez de la Guardia Civil 
D . Emil io Carcedo 6 . 6 0 9 
Id . concediendo premios de efecti-
vidad a Oficiales de la Guardia 
Civil 6 . 6 1 0 . 
Id . separando del servicio a f u n -
cionarios de Te lég ra fos . . . , , , 6 . 6 1 0 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden rectificada concediendo de-
rechos pasivos máximos al Ca-' 
p i tan de Infaneria D . Jorge 
Núñez Rodr íguez . . . 6 . 5 l o 
Id . concediendo la Medalla de Su -
f r imientos por la Pa t r ia a don 
A n t o n i o Ar redondo Sierra y 
otros 6 . 6 1 0 
Id . mil i tar izando a Santos Pa -
riente García y otros 6 . 6 1 1 
Id . concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones de la 
Orden de San Hermenegildo al 
E x c m o . Sr. General de Briga-
da D . Felipe Mar t ínez Romero 
y otros 6 . 6 1 6 
Id . concediendo premios de efec-
t ividad a D . José Mil lán Díaz 
y otros . . . 6 . 6 1 7 
Id, id . a los Sargentos D . F e m a n -
do Bernal R u i z y ot ro 6 . 6 2 0 
Id. cesando en la situación de 
"Procesado" el Teniente h o n o -
rario D . Pascasío Mar t ín Sanz. 6 . 6 2 0 
Id. señalando haber pasivo a don 
Angel Vil loría Moreda y otros . 6 . 6 2 0 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Avia-
ción a D . Jul ián Alonso Calle-
jo y ot ro 6 . 6 2 1 
Id. cesando en su destino D . Ma-
nuel Alemán y de la S o t a . . . 6 . 6 2 1 
Id . dest inando al Brigada D . R u -
per to González Fernández . . . 6 . 6 2 1 
Id . habi l i tando para empleo de 
Comandan te al Capi tán de A r -
tillería D . Angel Salas Larra-
zábal ^ .6.621 
DIA 6 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo el ascenso J e 
los Alféreces provisionales a 
Tenientes - 6 . 6 2 6 
Páginas 
Id. disponiendo que los Cuerpos 
practiquen la baja en los ex-
tractos de todo individuo que 
ingrese en Hospital 
Id . nombrando Alférez honorario-
lAuxiliar de Contabil idad al 
cabo Mar iano Z u r r o Rupérez. 
Id. p romoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Infante-
ría a los a lumnos de las Aca-
demias que indica 
Id . id. al empleo inmediato a los 
Alféreces de Infanter ía D . I»la-
nuel Illescas Fernández y otros. 
Id. id. id. a D . Serafín Mart ín 
M a r t í n 
Id . id . a Sargento provisional de 
Ingenieros a los cabos D . Gau-
dencio de la Vega y orros . . . 
Id . id. empleo inmediato a los Al-
féreces de Intendencia D . Ma-
nuel Soriano y o t ros . . . 
Id. rectificando ascensos de Jefes 
y Oficiales D . Aresio Viveros 
Gallego y otros 
Id. cesando en ta asimilación de 
Teniente Médico D . Jesús Mata 
de la Lastra 
Id. id. id . como Alférez Méáico 
D . José María Roda Pérez . . . 
Id. id . id. D . Ado l fo Rincón de 
Arellano García 
Id . concediendo derechos pasivos 
máximos al Sargento de Inge-
nieros D . Mannel Palacios 
González 
Id . destinando al Teniente Coro-
nel de Infanter ía D . Luis Go-
ded L l o p i s . . . 
Id . confir iendo destinos a los Ofi-
ciales de Artillería D . Manuel 
Gutiérrez de T o v a r y otros. . . 
Id. id. al G r u p o Mix to de Za-
padores Minadores el Jefe y 
Oficialés D . Crescente Martínez 
de I r u j o y otros 
Id . nombrando Oficiales honora-
rios a D . J u a n Domecq y otro. 
Id . habi l i tando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infanter ía D . Juan Alvarez 
de Sotomayor y otro 
Id . id. id. al Capitán D. Eloy 
M a r t í n Peláez ••• 
Id. id. al Comandante de Artille-
ría D . Francisco Alvarez de 
T o l e d o y Silva ••• 
Id . id. a los Tenientes D . Fciix 
Sopelana y otro - • 
Id confir iendo el mando del Dc-
• 'c imo Regimiento de ArtíUena 
Ligera al Coronel D . Joagam 
López Oliva • • 
Id. mil i tar izando a José Redondo 
de la Fuente y otros -•• 
Id . ascendiendo al Brígida D . An-
tonio Gamallo Fierros . . . • • 
Id id. al Teniente de Coa^plf 
mento de Ingenieros D . 
Fon t ana Alcántara . . . -•- ••• 
Id . id. al Brigada de C o m p l e ® » -
6,626' ' 
6.626 
6.626 
6.626 
6.627 
6.627 
6.627 
6.627 
6,629 
6.629 
6.629 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
I 
6.630 
6.630 
6.É30 
6.630 
6.630 
6.63» 
6,630 
6.637 
6.637 
\ 
\ 
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' , .uleros D. José Ma-
r i j m d a l g o Redondo 
Id. id. al Sargento de Comple-
mento de Ingenieros D . Adrián 
Benito Aragón 
Id. disponiendo la baja del Alfé-
rez de Complemento- D . . Bar-
tolomé Amer Fiel y alta en 
S. M 
Id. disponiendo que el Capitán 
D. Leonardo Enr iquez Rozas 
se considere reingresado en la 
situación de actividad y ascen-
dido al empleo de Comandante 
Id. disponiendo pase a situación 
de retirado el Alférez de Cara-
bineros D . Francisco Ort iz 
Agüiar. . . 
Id. pasando a la situación "AI 
Servicio del Protectorado" les 
Oficiales de Infantería D . Luis 
Moreno y- otros 
'Jefatura det Seruicio Nacional 
de Seguridad 
Seguridad y Asalto. — Relación 
de personal de Seguridad, 
'Administcación Central 
Hacienda.—Servicio Nacional de 
Seguros.—Aviso oficial referen-
te a la entidad de seguros aus-
tjiaca "PhoeniSc in Wicn" , 
"El Fénix Austríaco" 
DIA 7 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
Decreto nombrando un Tr ibuna l 
seleccionador del personal 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Decreto sobre inamovilidad de los 
Inspectores de Primera Ense-
ñanza 
^Dnisterio de Industria y 
Comercio 
Decreto sobre intervención de bu-
ques por el Gobierno 
®nisterio de Defensa 
Nacional 
: Subsecretaría del Ejército 
Otíien confiriendo empleo de T c -
;»wte a los Alféreces de Caba-
«"'a D. Angel Alvarez Serra-
, "O y otro 
• id. id. a los de Ingenieros 
iJiego Gómez Alvarez v 
I I otros ' 
n'^'r ^ Intendencia 
id 'H T "^""ón P o r t o y otros. 
Sargento provisional a 
'" d e s . M. don A n t o n i o - O r . 
Páginas 
6 .638 
• \xyju iTiilLUIllU 
y otros 6 ,644 
6.644 
p ^nccdiendo' asimilacióii al 
Id. disponiendo que el Teniente 
6 .637 Coronel de E, M. don Manuel 
Villegas Gardoqui y otro con-
tinúen en los destinos que te-
6 .637 nian en su anterior empico. . . 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de E. M. don Luis Apa-
ricio Miranda y otros 
6 .637 M. id. a los Oficiales de Infante-
ría D . Joaquín Pizarro García 
y otros 
Id. id. a los Alféreces provisiona-
les D. Jesús del Olmo Carrillo 
6 . 6 3 8 y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D . Rafael Ibáñez 
de Aldecoa y otros 
6.638- Id. ' i d . id. D. Javier de Soto 
Reguera y otros 
Id. id. los de Artillería D. Car-
los Díaz y otros 
6 ,638 Id. id. los Sargentos provisiona-
les de Zapadores D. Jul io 
Hernández Huciva y o t ros . . . 
Id. id. al Teniente de !a Guardia 
Civil D . Francisco Pérez Gar-
6 , 6 3 8 cía 
Id. id. al Capitán del Cuerpo de 
Mutilados D. Pedro García 
García 
Id. id. a los Capellanes D. An-
tonio Núñez Díaz y otro . . . 
Id. id. al Auxiliar D, José Jimé-
nez 
Id. id. a doña María Teresa Lí)-
zano Páez . . . . . . 
Id. asignando los destinos que 
expresa a los Jefes y Ofiíiales 
de Infantería D . Agustín Amo-
ribieta Nadal y otros 
Id. militarizando a Fernando 
Suárez Lorenzo y otros 
Id. . confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Complementp de 
Ingenieros D. José Carranceja 
de Benito 
Id. id. a los Sargentos de Com-
plemento de Ingenieros don 
Pedro Botas y o t r o . . . 
Id. id. a los Alféreces Médicos de 
Complemento D. José Martí-
nez y otro 
Id. id. al Brigada de Complemen-
to de S. M. don Edmundo 
Prada 
Id. id. al Sargento de Comple-
mento de S. M. D. Antonio 
Salinas García 
Id. destinando al Oficial tercero 
de Complemento del C"Uerpo 
Jurídico Militar D . Mariano 
Bedoya Santamaría 
Súbsecretaría de Marina 
Orden concediendo la continua-
ción en el servicio al cabo Pe-
dro Olive Cardona y otros. . 
Id. id. id. al Cabo Luis Pego No-
val y otros 
Id. revalidando sus títulos al per-
sonal D. Ernesto Sepó Belda 
y otros . . . 6.66.0 
6 . 6 4 2 
6 .642 
6 .642 
6.643 
6 .644 
6 .644 
6 .644 
6 .644 
6 .644 
6 .645 
6 .645 
6 .645 
6 .646 
6 .646 
6 .646 
6.647 
6 . 6 4 7 
6 .647 
6 .647 
6 .647 
6 .647 
6 .658 
6 .658 
6 .658 
6.658 
6 .658 
6 .658 
6 .658 
6.659 
Páginas 
DIA 8 
Ministerio del Interior 
Ley aboliendo el Estatuto de Ca-
taluña 6 .674 
Ministexio de Justicia 
Decreto señalando los días inhábi-
les y feriados para los T r i b u -
nales y Juzgados 6 .675 
Id. nombrando vocal de la Comi-
misión de Codificación a don 
José Yanguas ;. . . . 6 .675 
Id. id. id. a D . José González 
de Echávarri 6 . 6 7 J 
Id. id. id. a D . Eugenio Cuello. 6.675 
Id. id. id, a D . Eloy Monte ro . . . 6 . 6 7 1 
Id. id. id. a D. José María Va -
liente . . . . . . .; 6.6jí 
Id. id. id. a D, Carlos García 
Oviedo 6 .671 
Id. id. id. a D, Eduardo Cobián 6 . 6 7 J 
Id. id. id. a D . José María Z u -
malacárregui 6.671. 
Id, id. id. a D . Cirilo T o r n o s . . . 6 . 6 7 ^ 
Id. id, id. a D, Felipe Clemente 
de Diego 6-67A 
Ministerio del Interior 
Decreto reorganizando las Juntas 
Provinciales de Beneficencia... 6.6yi 
Id. nombrando Gobernador civil 
de Lérida 6.674! 
Id. id. id. id. de Teruel . . . . . . 6 . 6 7 ^ 
Ministerio de Agricultura 
Decreto sobre reorganización del 
Ministerio de Agricultura 6 . 6 7 ^ 
Ministerio de Hacienda 
Orden disponiendo cese en el cargo 
de Vocal de la Junta Consul-
tiva de Seguros D . Enrique 
Fernández Casas 6.5yf 
Id. autorizando a D. Celestino 
Pardo Vázquez para que saús-
faga el importe del Timbre . . . 6,6/Jf 
Id. id. a P . Antonio Jiménez y 
J iménez . . . 6.6yf 
Id. id. a doña Consuelo Gutié-
rrez 6 , 6 y i 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden separando del servicio al 
Auxiliar D . Pablo Moreno 
•Echeverría 6 . 6 7 j 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo sanciones a 
los peones camineros <}ue se 
citan. . . . 6.67H 
Id. separando del servicio al Ca-
pataz caminero Gerardo Alva-
rez González 6 . 6 7 » 
Id. id. id. José Rodríguez Cncsu. 6.671! 
Id. id. id. Cefcrino Ruiz Ptrtda. 6 . 6 7 0 
Id. id. id. Manuel Cntivo de 
Francisco 6-57t . 
Id. id. id. Mariano García García. 6 .68» 
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6 . 6 8 o 
6 . 6 8 o 
Ministerio de Orden Púbbco 
Orden separando df l servicio al 
cancro xirbano Benito Silva 
Gil 
Id. disponiendo pase a si tuación 
de disponible D . M a r o Pedro 
Gardcazábal . 
{kliuisterio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejérctlo 
Orcien ampl iando el ar t ículo i l 
tie la Orden de 21 de enero 
^ ú l t i m o para el persooal pcrtc-
nícicntc a los Batallones de 
T r a b a j a d o r e s 6 . 6 8 0 
Id. p romoviendo a Tenien te p r o -
visional a los Alféreces D . José 
A ldámiz Echevarría y o t r o s . . . € . 6 8 0 
Id . id. empleo de Alférez p r o v i -
sional a D . José T a p i a Bre-
tones y otros 6 . 6 8 3 
Id . id. Sargento provis ional a 
¡os cabos D . Vicente García 
P o r t o y o t ros C .683 
{d. id. id. a D : Benigno Sampe-
dro M a r i n o y otros'. 6.68,). 
i d . id. empleo de cabo a J o a -
qu ín Moreno T o n c a s y otros . 6 . 6 8 4 
{d. id. empico inmediato a don 
PoRciano Fuentes G o n z á l e z . . . 6 . 6 8 4 
Id . id. Sargento provis ional al 
cabo Isaías J iménea Gómez . 6 . 6 8 4 
id . id. empleo inmediato a don 
Zoi lo Santana Hernández . . . 6 . 6 8 4 
Id . id. Sargento prov¡.sional a 
D . Ale jo González Bar to lomé. 6 . 6 8 4 
Id . dest inando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infanter ía D . A n t o n i o 
García Barrcdo y otros 6 . 6 8 4 
' i d . id. a los de Arti l lería D . F ran -
cisco del P o z o y o t ros C . 6 8 5 
Id. id. a los de Ingenieros don 
Leonardo Gonzá lez A m a d o r y 
oíros 6 . 6 8 5 
Id . id. a los de Intendencia don 
linriciue Past rana Pérez- Iñ igo 
y o t ro 6 . 6 8 5 
I d . id. al Auxi l i a r D . Federico 
Vera Agui lera . 6 . 6 8 6 
Id . id. al Farmacéutico P . José 
D í a z Casabueíia 6 . 6 8 6 
Jd. id. al Comandan te de Cara-
bineros D . Gerardo M a r t í n de 
Cas t ro y o t ro 6 . 6 8 6 
Id . mi l i ta r izando a Celestino 
González Fernández y otros. 6 . 6 8 6 
Id . confiriendo empleo de T e -
niente de Complemen íó de A r -
tillería al Alférez D . P í d r o 
Berlín Sancho 6 . 6 8 9 
Id . id. a Farmacéutico segundo 
de Complemen to a D . Manuel 
A h u m a d a Buesa 6.681) 
Siibscccetavía de Madm 
Orden concediendo la con t inua-
ción en el servicio al personal 
de Marinería N o r b e r t o E r t o t e -
ta Escoriaza y otros 
Id . de jando sin efecto la babi l i -
Paulinas 
tación concedida a don A l f o n -
so Cadórniga L o p e s 6 . 6 9 0 
Id. n o m b r a n d o Tenien te médico 
ce la A r m a d a a D . J o a q u í n 
í . ' éndez González 6 . 6 9 0 
Id. concediendo ingreso en la R e -
serva Naval al Capi tán D . Leo-
po ldo Jáudenes Cada i io 6 . 6 9 0 
Id . disponiendo pase a prestar 
Eírvicio a la M o v i l i z a d a don 
Francisco Payán de T e j a d a . . . 6 . 6 9 0 
Id. rectificando el nombre de d o n 
José A n t o n i o U r í z a r Ar r i an -
diaga 6 . 6 9 0 
Id. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval ai Capi tán d o n ^ 
Alber to Sabarte. 6 . 6 9 0 
Id. concediendo el retiro al mar i -
nero Luis Cerpa A s u n c i ó n . . . 6 . 6 9 0 
Id . revalidando sus t í tu los al per-
sonal D . Aniceto García G o n -
zález y o t ros . . . 6 . 6 9 0 
Administración Central 
Orden Públ ico .—Servic io Nacio-
ii¿i d» Cerreos y Te l ecomun i -
Cii- ión.—Acusando solicitud de 
reingreso de! Auxi l iar A d m i -
nis t ra t ivo úoña Esperanza So to 
Santaella 6 . 6 9 0 
DIA 9 
Ministerio del Interior 
Orden relativa a bienes abando-
i!.-.dos en poblaciones liberadas. 
Ministerio de As^ricultura 
Ord?n sobre incorporación del In -
geniero D . Octavio E lo r r i e t a . . . 
Id, id. id. D . José Mar ía A r n a u . 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Ordcti regulando la exportación 
de pieles y cueros vacunos . . . 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden declarando la vacación de 
Semana Santa .en las Escuelas . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional , 
Subsecretaría del Ejército ' 
Orden concediendo a b o n , 
t iempo a los retirados 6 . 6 9 9 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Capi tán de Infanter ía d o n 
J u a n Menor C l a r a m u n t . . . . . . 6 . 6 9 9 
Id. id. id. a los Alféreces de I n -
fantería D . José Venegas P a -
rrales y o t r o . . . . . . 6 . 7 0 0 
Id. id. de Alférez provisional de 
Caballería al Brigada D . J u a n 
Sans Reixach * 6 . 7 0 0 
Id. id. empleo inmedia to a los • 
Alféreces de Ingenieros d o n 
. M á x i m o Gutiérrez del O l m o '. 
M u ñ o z y o t ros 6 . 7 0 0 
6 . 6 9 8 
6 . 6 9 8 
6 . 6 5 8 
6 . 6 9 9 
C .699 
Páginas 
Id. id. id. al Sargento de Inge-
. nieros D . Manuel Jiménez. R o -
dr íguez 
Id . id. id. al cabo de Carabineros 
•D, José Babamonde M a n í n . . . 
Id. cesando en las asimilaciones 
que le fue ron conferidas don 
Ricardo Fernández Fernández 
y o t ros 
I d . conf i r iendo asimilación de Al-
icjíez Médico a D . Mar iano 
Briones y o t ros 
Id. id. a los Médicos civiles don 
A n t o n i o García del C a m p o y 
o t ros . . . 
Id. id. de Farmacéutico segundo 
a D . 1: rañcisco Mar t í n y otros. 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico D . Manuel 
Garaizábal Bastos 
Id. id. id . D . Ale jandro García 
San Miguel 
Id . concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a D. "Eva-
ris to Qu j ró s y o t ros 
Id . concediendo aumen to de suel-
do al Caballero Mut i l ado Ab-
soluto de Guerra D . Manuel 
P u y a n a González 
Id . cesando en su empleo D . Jesús 
Gonzá lez Gar r ido 
Id. id. id. D . José García Fraile. 
Id. concediendo derechos pasivos 
máx imos al Brigada de Ingenie-
ros D . A n t o n i o Hernández 
Bares 
Id . dest inando a los Jefes don 
Arésio Viveros Gallego y otros 
Id . id. a los Jefes y Oficiales de 
Infanter ía D . Ildefonso Ruiz 
T a p í a d o r Guada lupe y otros. 
Id. id. a los de Artillería don 
Francisco Marinas Gallego y 
o;ros 
Id. id. a D . Pompcyo Ramos 
Hermoso 
Id. habi l i tando para ejercer em-
pleo de Alférez de Artillcria 
a D . Luis Telleria Zuvillaga. 
Id. id. id. superior a los Capita-
nes de Infanter ía D. Manuel 
Moreno Sancho y otros 
Id. ici. id. a D . Adol fo de los 
Riós Urbano...... .... 
Id. id, id. a los Veterinarios don 
Manuel Pérez Torres y otro. 
Id. concediendo la Medalla de Su-
f r imientos por la Patria 3 doña 
María de la Concepción Vargas 
Zúñ iga 
Id. mi l i ta r izando a Pedro .Martí-
néz Ruber t y o t r o s . . . 
Id. disponiendo la antigüedad a 
los Alféreces D . Pedro Salóm 
Ferrer y o t ro 
Id . id. i d . ' a los Alféreces de 
Complemento de Infantería don 
Jesús Ant ich Gil y otros .. 
Id. id. id. a D . Enrique Fiol 
Meneos ..•• ••• • • 
Id . id, id . de Teniente de Ccov-
plemento al Ingeniero D. Fran-
cisco Urbieta Larrafiaga 
6 . 7 0 0 
6 .700 
6 .700 
6 . 7 0 0 
6 .701 
C.701 
6.701 
6.701 
6.701 
6.701 
6.701 
6.701 
é . 70 ! 
6 .703 
6 . ; o i 
6 . 7 0 3 
6.703 
6.702 
6.702 
6 . 7 0 3 
6.703 
6.703 
6.703 
6,709 
6.709 
6.70S 
6.709 
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Id. d i spon iendo la ba j a en I n -
fantería del Al fé rez de C o m -
plemento p ^ ' o s e M a t e o Real 6 . 7 0 9 
Id. ccsandp en su s i tuación el 
Comandan t e de . I n f an t e r í a d o n 
Manuel . G a i / t i e r ' y . o t r o s . . . . . . 6 . 7 0 9 
Id. pasando a la' sit i iación de ^'Al 
servicio de l ' P r o t e c t o r a d o " el 
Veter inario ' t)'. M o d e s t o B l á z -
quez A l v a i e z . . . " . . . . . : 6 .70.9 
Id. cesando en dicha s i tuación el 
Tenien te p rov i s iona l d e ' I n f a n -
tería D,.. Jus to" Sanz C a m a r i l l o . 6 . 7 0 9 
Id. id.' id. de r eemplazo el C a p i -
tán Médico ' "D finrique' Ba'tlle _ 
R o c a . . . . . " ' . . ' . . . . ' 6 . 7 1 0 
. Subsecretaría -do-Marina' • • • ' -
Orden confi r iendo,emp. leo de C o -
ronel al Teniep.te. Coronel . . d o n 
Evar is to D í a z M á u r i z ' . . . 6 . 7 1 0 
Subsecretaría d¿i Airé 
Orden as ignando an t igüedad a los . •  
Alféreces de Aviac ión D . . Ju - . -
lián Alonso Ca l le jo y o t r o . . . 6.7.10. 
Id. rectificando la Orden , de 3 0 . . 
, de marzo úl t imo, . , concediendo . 
ascenso a Sargen to a E n r i q u ? ; 
Rodr íguez L ó p e z y otroS; .. .• 6 .7J0- , 
Id. destinando. al^ Atma_.íie A.via-
ción al Al férez provis ional- de 
Infantería D,^ .Mapuel .Carlos 
Mendoza P a l a c i o s . , . . , . . . . . . . . . . .6.-7io 
Id. concediendo, el. t í i u l p de T r i - -
púlante de A.V.ián..fle Guerra 
al Alférez de N a v i o D . F u l -
gencio C o r d ó n .y. Planas 6.7,1.0 
Aimini&trációri Central 
Asricultura. — Sccviciq Nacional 
de Monte^.—;.Aijunc¡o-Subasta 
de rcsinación. de xpontes púb l í - •• 
eos . , , . , . . . . . . 6 . 7 lO-
DL4 10 
Ministerio del Interior 
Dícreto creando el Servicio de 
Identificación . •. , -
lá. concediendo l o s ' t í t u l o s de He-
roica e Invicta a" la ciudad de 
Huesea..." . . . . . . 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden facu l tando ' al-, Min is te r io 
del Interior pa ra • requisar ve-
hículos de tracción mecánica. . i" 
Í^ Iiiústerio de Hacienda 
i " « I c n señalando V r recargo de de^ 
lechos de Arancel en la segun-
. I» decena de ab-fil:.". . . . . . . 
¡ «parando del servicio a un ' 
Abogado del E s t a d o 
'd. id. a un-Of ic fá l de A d u a -
nas... . 
Páginas 
"inisterio ael lnterior 
"«•^ 'on de subsis tencias , . . . . 
6 . 7 1 4 
6 . 7 1 5 
6 . 7 1 5 
•6,ff5 
6 . 7 1 6 
6.716: 
Id . declarando feriados los días de 
Jueves y Viernes San-tos.. . 6 . 7 1 6 
Ministerio dp Organización y 
Acción Sindical 
Orden in terpre tando la de/intción . . 
de "trabajadoi; e x t r a n j f . r ó " . , . 6 . 7 1 6 
Id. regulando el t r a b a j o , a bo rdo 
de los b u q u p . .mercantes , . 6 . 7 1 7 
Mnisterio de DéféinSa' 
"" Nacional ' 
Súbsecretaria '"dil 'Hjérciió " ' ' '' 
Orden conf i r i endo ' empleo- t i ime- ' ' 
d ia to a los A'líéretes de Tníaiite-' 
ría D . A n t o n i o Guz inán Avi - ' 
lés y otros.-;-.' . . . . . . 
Id . id. a ' l o s id. D . Esteban Bás- ' ' 
cones García ' y ófrós ' . ; . ...''6:í¡'& 
I d , n o m b r a n d o Al fé rez 'p tov i s íoñá l 
de Infan te r ía a los Brigadas 
D . E d u a r d o Ardila y. o t r o . , j 6 . 7 1 8 . 
I-d. id. empleo inmediato a los 
- Alféreces de .-.^Intendencia.'.don,..;. :,:. • 
- Francisco Rodr igue^ Palomero. • ;; • 
y o t r o s . . . 7 ii8: 
Id. id. SargentQ,,provisional..,í. los:, > - • 
Carabineros _.0.-.Ge;;jD.áíi.,Bcñíív,., 
- A r a u j a . y o t r o s . . . .6...jií-g 
Id. concediendo la asimilación mi-
litar que indica al personaj Civil 
D . Ja ime Fernández-Castañeda 
• Cánovas y otros. ;-.- . . : - 6 - . 7 i 9 
Id . dando cuenta del fallecimien-
to del General ' d e • Brigada' don' 
Isidro- Bilbacr MátIfírieX* . ? ' f. i S ^ f i g 
f d . cesando en el emple.o de Al fé -
rez p rov i s iona l ' de In fan te r í a 
D . Félix Marcelo. (Guerra y otros , ó.y'i-g 
Id . id . id. D . Maiiuel • Sánchez-
, J i m é n e z . . . .r. . . . 6.7.19 
Id . causando ba ja en el Ejérc i to 
el Sargento dé I-nfá'nt-efía d o n ' ' 
-Pedro Ceballos P é r e z . . . 6 . 7 1 9 
Id . as ignando los destinos que in-
dicí a . los Jefes de ' In fan te r ía 
D . Angel Revilía' G ó m e z ' y 
o t ros . i . . -• - 6 . 7 1 9 
Id., id. a los Suboficiales de I n - • 
. fanter ía D . José M a r t í n García 
y o t r o s . . . X': . . . . ; . . . . . . . • 6 . 7 1 9 
Id . id . a los de Artil lería D . Agi is^ 
t ín Jane Albelo y otros, . , . . . , 6 . 7 2 1 
Id . id . al C o m a n d a n t e de Ingehie-
.ros D . Pedro de L a m o Peris; ' . . 6 . 7 2 1 
Id . id. el Sargento provisional de , . 
Intendencia D . Carlos Fernán-
dez Pérez • . - . ' '. 6 - 7 2 1 
Ld. id. a l -Al fé rez de Cairabincros 
P . J u a n Vicente. M a r t í n e z . . . 6 , 7 2 1 
Id . id. a los destinos que indica • 
, a los - Ten ien tes provisionales 
, de Infanter ía D. ' José -Alda i ín i í - -
Echevarr ía y otros.,-. • . . . . . . . 6 . 7 2 r 
Id. habi l i tando para ejercer e m -
pleo superior-al iCapitán ,<js I n - -
.. fanteria D . J u a n Benítez T a - - " 
, ta .y. . . 
14. general de l E j é r c i t o - d e l ' M o r - - • 
., te del día 4 , . sobre ^coníesióit - •••••'• 
: .Laiireada de.-Sa'á.'- Fe rnando ' . « I ' ' •••' 
Págin.-.s 
Cap i tán honora r io D . Car los 
Miral les Alvarez 
Id . conf i r iendo eí m a n d o del Re-
gimiento de Infanter ía de Z a -
ragoza, n ú m . 3 0 . al Coronel 
D . Emi i i o Corles Reyes 
Id . cesando en el mando del Regi-
mien to Je Infariería Mérida, níi-
. m e r o 35 . el Coronel D . J u a n 
Gonzá lez G o n z á l e z . . . 
Id . ascendiendo al empleo inme-
d ia to al Alférez de Comple-í 
men tó de Ingenieros D . Ricardo 
Hernández Gómez. ' 
Id. id. al Brigada .de . id. D . Gre-, 
gor io Gascón. M a r t í n e z . . : . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la cont inuación 
en el servicio al personal de 
Mariner ía Marcelino Salgado 
Gonzá lez y otros 
Id. dest inando al Capi tán de In -
tendencia de la Armada D . Ra i -
m u n d o Fidel Mar t ínez 
Id. hab i l i t ando de Alférez de Inge-
nieros de la Armada a los p r o -
visionales del Ejérc i to D . Félix 
García Mar t in y . o t ro 
Id. d isponiendo que el Auxi l ia r 
D . Emi l io M o r g a d o A n t ó n pase, 
a situación de disponible forzo-
so 
Sabsectétaría del Aire 
Orden rectificando la Orden de 5 
enero ú l t imo - sobre- verdadero 
nombre d t D . Ju l i án Sáiz Fer-
n á n d e z . . . . . . ..'. 
Id. causando ba j a en el Arma de 
Aviación el Tenien te D . F r a n -
cisco Javier Zorri l la D o r r o n -
s o r o . . . 
Jefatura, de Movilización, InS' 
tracción y Recuperación 
Convocando u n curso pata Al fé -
reces provisionales de In fan te -
ría, Arti l lería, Ingenieros e In -
tendencia 6.7*1; 
DIA 11 
Ministerio, de Educación Na-
cional 
Orden n o m b r a n d o Director y Se* 
cretario del Cur so pa ta extran-
jeros, en Santander ^ . T S * 
Id . d isponiendo corresponde al 
Minis ter io la organización de 
cutisos para extranjeros <i '73* 
Id. sobre adscripción de maestro 
g los sírvicios que organizará U , 
Delegación Nacional de Asisten-
cia a Frentes, y Hospi ta les . . . 6.73® 
Id . sobre depuración del personal 
del Ministerio en las provinc ia l 
, de Huesca, Zaragoza y Te rue l . fi.73,« 
Ministerio de Agricultura 
Orden, au to r izando a' los f u n c i b . • 
• nariós del Minister io p í r t !«i>- V 
6 . 7 2 } 
6 . 7 2 3 
6 . 7 2 4 
6 . 7 2 4 
6.724 
6 . 7 2 4 
6 . 7 2 4 
6 . 7 2 5 
I 
6 . 7 2 5 
6 . 7 2 5 
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6 .73 1 
t j r D1 Consejo DS F. E. T . y Je 
k s J . O. N . S, cu B i ' bao . . . 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden autor izando la constitución 
de . l a ' M u t u a de Ayudantes de 
Obras Públicas . . . 6 .731 
Id . separando del servicio a un Ca-
pataz caminero 6 -731 
R l i n l s í e r i o dcJ I n í c v i o i -
Orden resolviendo concurso de 
Médicos de Balnearios 6 . 732 
aiinistsrio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alféreces hono-
rarios Au'xiiiares de Confabil i-
dad a D . Luis Galván Gutiérrez 
y otros 6 . 7 3 3 
Id. confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a D . Pascual 
Bracho García Hidalgo y otros 6 . 7 3 3 
Id. nombrando , conductores del 
Servicio de Automovil ismo de 
Marruecos a Antonio Rodr i -
gue?, Díaz y otros 6 - 7 3 3 
Id. habil i tando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de A^" 
tülería D . Enr ique Mart ín 
Mar t in 6 . 7 3 4 
' Id. id. al Comandante de Artille-
ría D. Luis Echeverría Pa t ru -
llo y otro . . 6 -734 
Id . confiriendo la Medalla de Su-
fr imienios por la Patria al O f i -
cial moro Mohamed Bcn Ba-
chir y otros 6.734 
Id . id. id. 1 don Manuel Baturo-
ne Calombo y otros 6 - 7 3 5 
Id . mil i tar izando a Francisco Fer-
nández V i z q u e z y otros 6 . 7 3 7 
Id . asignando la antigüedad al T e -
niente de Complemento de Ar-
tillería D . Enr ique Vargas M u -
ñoz 6 - 7 4 0 
Id. pasando a la situación de pro-
cesado los Alféreces de Infante-
ría D . Juan Bravo Mira y o t ro 6 . 7 4 1 
Id. pasando a situación de re-
• t irado el Teniente de Infantería 
D . Antonio de Mingo Sánchez 6.741 
Id: id. id. el Alférez de la Guardia 
Civil D . Vicente Sanabria R u i z 6 .741 
Id. id. el Cap i tán de Carabincrc» 
D . Enrique Santos Mar t in . . . 6.741 
W. señalando el haber pasivo que 
corresponde al Teniente del 
Cuerpo de inválidos D . Agus-
t ín Villanucva Fernández . . . 6.741 
Id . pasando al Servicio del P r o -
tectorado los Alféreces de In fan -
tería D . Joíé Andrés Docampo 
' y otros 6 . 7 4 1 
'Subsecretaría de Marina 
p r d e a concediendo asimilación de 
Capi tán Médico de la Armada 
a D . José Perrero Velasco. . . 6.741 
Id . id. de Auxi l ia r segundo a don 
Ftancisco Javier Gurr ia A i z p ú n 6.74 x 
Páginas 
Id. concediendo la revalidación de 
sus nombramientos 3 D. I^ran-
cisco Sánchez Roftiate y otros 
Id. separando definitivamente del 
Cuerpo al Teniente de Navio 
D. José Patricio M o n t o j o N ú -
6 . 7 4 2 
6 . 7 4 2 
6 .742 
6 .742 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 6 
nez . . . 
Administración Central 
J U S T I C I A . — S e r v i c i o Nacional 
de Registros y del Notar iado. 
Anuncio-concurso para la pro-
visión .le Notarías vacantes.. . 
O R D E N P U B L I C Ó . — Servicio 
Nacional de Correos y Teleco-
municación.—keingreso en el 
Cuerpo de Correos del Auxil iar 
doña Blanca Esther Vigíl . . . 
DIA 12 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Juez de Primera 
Instancia de Mieres 
Id. designando el Presidente de la 
Sección de Derecho Público de 
la Comisión de Codificación .. 
Id. id. id. de Derecho Privado id. 
W. concediendo la excedencia vo-
luntaria al Registrador don 
Gonzalo Moris 
MinisteTio de Orden Público 
Orden nombrando Agentes Auxi -
liares interinos . . . . 
Id. jubi lando a un Guardia del 
Cuerpo de Asalto 
Slinisterio de Defensa 
N ^ i o o a l 
i 
Subsecretaría del Ejército 
Orden autor izando al Excelentí-
simo Sr. General Jefe de la Di-
rección de Muti lados de Gue-
rra para expedir pasaportes al 
personal que tenga qoe acudir 
a reconocimientos y demás trá-
mites que señala el Reglamento 
del mismo 6 .746 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de lafaoter ia D . J u a n 
Pascual Miguel 6 . 7 4 7 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Alférez de Caballería 
D . Macario Coéltar Pérez . . . 6 . 7 4 7 . 
Id. promovientío a! empleo inme-
dia to a los Alféreces de Inten-
dencia D . A n t o n i o Fernández 
Benítez V o t ro . . . 6 . 7 4 7 
Id. destinando a ¡os Jefes y Of i -
ciales de Infantería D . Luis Fe-
rrer y otros . . . 6 . 7 4 7 
Id. id. D . José Sánchez y otros. 6 . 7 4 7 
I d . id. al Teniente de Cabaileria 
D . Manuel Fernández Mar t ín 6 . 7 4 8 
Id. id . a. los Sargentos de Caba-
llería D . Manael Suátez y otros 6 . 7 4 8 
Id . id. ai Teniente Coronel de 
Ingenieros D . Teodomiro Gon-
zález An ton in i , . . . .6.7+8 
Id. id, los Comandantes de Inge-
nieros D . Luis Casttoverde 
Aliaga y otros . „ , . . . 6.748 
Páginas 
Id. id. id. Farmacéutico tercero, 
asimilado, D . Juan Antonio 
Osuna F a n j n l . . . 6 . 7 4 8 ' 
Id. id. a los Practicantes de Me-
dicina D. Ramón Ríos Suárez 
y otros 6.748 
Id. id. al Capitán del Cuerpo d« 
Muti lados D . Esteban Rodrí-
guez Sánchez 6.749 
Id. id. al Maestro Herrador don 
Ignacio Pérez-Caballero Sáinz 6.749 
Id. id. al Teniente de la Guardia 
Civil D . Joaqu ín Fernández. . . 6.749 
Id. destinando al Comandante de 
Caballería D . Jul ián Troncoso 
Sagredo 6-749 
Id. id. a los Coroneles de Infan-
tería D . Eduardo de Losas Ca-
maña y otros 6.745 
Id. cesando en el mando del Regi-
miento de Infantería Zarago-
za, n ú m . 30, y se le confiere 
el de Mérida, núm. 35, al Co-
ronel D . Cecilio Arias Fariña 6.749 
Id. ascendiendo al Sargento de 
Complemento de Intendencia 
D . Francisco de Torres Laguna 6.74-9 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el T i tu lo de 
Ametrallador - Bombardero al 
Sargento de Aviación D. Víc-
tor ^Hernández García 6.749 
Administración Central 
O R D E N P U B L I C O . — Servicio 
Nacional de Seguridad.—Rela-
ción del personal que cumple 
la edad reglamentaria para su 
jub i lac ión . . . 6.749 
HACIENDA.—Relac ión de las 
declaraciones de haberes pasivos 
concedidos en la segunda quin-
cena del mes .de marzo 6.750 
Cuenta del Pat ronato de Huérfa-
nos de Suboficiales y asimila-
dos del Ejército 6.752 
DIA 13 
JUiuisterio de Defensa 
Naci4Kuü 
Decreto disponiendo que la Direc-
ción de Mutilados de Guerra 
quede adscriu al Ministerio de 
, Defensa Nacional 6.75} 
Ministerio de Agricultura 
O n k n reincorporando al servicio 
del Estado a los Guardas fores-
tales Crescencio Serrano y Víc-
tor Anión, y separando defini-
tivamente a Juan Alonso y 
Francisco Arias 
W. imponiendo sanciones al .per-
sonal de Guardería Forestal, 
que se tita 
Ministerio de Educación 
N a c i t H t a l 
Orden designando una Comisioi» 
p í a formar los proaramas que 
6.763 
6.76} 
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lian de regir en las Escuelas Na-
cionales de Primera Enseñanza 6 . 7 6 3 
Id. rcstabkcicndo la vigencia del 
R . D . de 5 de marzo de ] 938, 
que regula la provisión de pla-
zas de Ayudantes numéranos 
de los Inst i tutos de Segunda En- " 
señanza 6 .764 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo cause baja en el 
Inst i tuto de la Guardia CivU el 
Brigada D . Fidel Sánchez.. 6 .764 
Id. confiriendo el empleo de Alfé-
rez al Brigada de la Guardia 
Civil D . Manuel Calende Fer-
nández 6 .764 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alférez hono-
rario Auxil iar de Contabilidad 
al soldado Dionisio Carnicero 
Barajas . . . 6 .764 
Id. confiriendo empleo de Sargen-
to provisional a los cabos de 
Infantería D . Jesús Barrón 
Mart ínez y otros 6 . 7 Í 5 
W. id. id. a D . Gregorio Gon-
zález Canscco y otros 6 765 
Id. id. id. al cabo de Artillería 
Heliodoro Tamames Lorenzo. 6 .765 
id. concediendo asimilación de Bri-
gada al Sargento de Intendencia 
D. José María Miret Vina ja . . . 6 . 765 
W. cesando en la asimilación de 
Alférez Medico el Médico ci-
vil D . Honor ino Estévez Sán-
chez 6 .765 
Id. concediendo asimilación <16 
Brigada honoríf ico a los Sargen-
tos D . José Arias Arias y otro 6 .765 
Id. id. que indica a los estudian-
tes D . Femando Nieto y otros 6 .765 
Id. id. de Farmacéutico segundo a 
D. Francisco Ramos y otros. 6 .765 
Id. confirmando en el cargo de 
Ayúdame de Campo del Exce-
lentísimo SI. General .Jefe -de la 
Quinta Región Militar al Co-
mandante de Infantería D . Lo-
renzo Monchus, y nombrando 
para igual cargo al Teniente " 
' Coronel de Artillería D . Ra-
món de Pedro Musitú 6 .765 
Id. causando baja en el Ejército 
los Sargentos de Infantería don 
Fernando Gómez Muñoz y otro 6 ,766 
W. id. id. el Capitán de Caba-
llería D . Angel Mart ínez U r -
quiza 6 ,766 
tó- W. id. el Comandante de Ca-
ballería D . Antonio Sánchez 
Navajas 6 ,766 
Id, id. cesando en el empleo de 
Sargento provisional de i n f a n -
tería D . Jesús Flores Hur tado . 6 .766 
id. d. de Ingenieros D . José 
Pascual Pascual 6 .766 
causando baja ejj el Ejército 
Páginas 
6 .766 
6 .766 
.6 .766 
el Teniente de Intendencia don 
Máximo Cávete Vicente .. . . . 
Id. id. id. el Sargento de la Le-
gión D. Amadeo Sánchez Moli-
na 
Id. autorizando al Alférez de In-
. fantería D . Domingo de Fuen-
tes Padrón para usar la Me-
dalla de Plata de la Cruz Roja 
Española 
Id. id. id. las insignias de la Or-
den de Mehdauia al Teniente 
Medico D. Pedro de la Lastra 
Heredia 6 .766 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos a los Sargentos de In-
tendencia D. Pedro Bonin Más 
• y otros 
Id. nombrando Jefe de E; M. de la 
Séptima Región Militar al 
Coronel D. Juan Quero Orozco 
Id. destinando al Coronel de E. M. 
D. Enrique Uzquiano Leonard 
Id. id. a los Jefes" y Oficiales de 
Infantería D . Francisco Adame 
Triana y o t ros . . . 
Id. id. id. al Jefe y Oficiales de 
Artillería D . Antonio Lucena 
Gómez y otros 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D. Valentín Santiago Antón. . 
Id. id. al Alférez D. Diego Calva-
rro García • 6 .767 
Id. id. a don Jesús Bravo Ferrer 
y otros . . . 6 .767 
Id. id. al Brigada Practicante 
D. Angel Minguez García . . . 
Id. id. al Practicante D . Marcos 
del Pazo González 
Id. confiriendo los destinos que 
indica al Jefe y Oficiales de 
Caballería D . Arturo Jiménez 
Martínez y otros 6 .769 
Id. dejando sin efectó el destino 
al Capitán de Caballería don 
Eduardo de Luis Martin T r i -
gueros 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante de 
Infantería D . Luis Moreno Sán-
-cbez y otro 6 .765 
H . id. al Teniente de Infante- ' 
ría D. Antonio Garcés Menacho 6 .763 
Id. id. a los Tenientes de Caballe-
ría D. Andrés Magdalena Ló-
pez y o t ro 6 .769 
W. id. de Teniente de Artillería 
D. Francisco Martín España 
Id. id. al Teniente de Ingenie-
ros D. Francisco Carrillo Ordé-
ñez 
Id. id. al Capitán de Carabine-
ros D. Sebastián Sáenz" de San-
tamaría 
Id, id. al Teniente del Cuerpo de 
Tren D . Juan Martín CoeBo 
Id. id. al ' Capitán de Artillería 
D, José Pereletegui de la F«eij,te 
Id. nombrando Maestros h e r r a d ^ 
res provisionales a los soldados 
Florentino Sánchez Sánc-hez y 
otro 
6.766 
6 .766 
6 .766 
6 .766 
6 .767 
¿ .767 
6 .76S 
6 . 7 6 9 
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6 .769 
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6 .769 
Id. id. id. a Calixto González y 
, o ' f o 6 .770 
Id . concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Sebastián Guerrero Espinosa y 
otros 6 .779 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Huelva al Coronel de , 
Caballería D . José Alonso de 
la Espina y Cuñado.. . ' 6 . 7 7 í 
Id. promoviendo al empleo de Al-
férez de Complemento de Arti-
llería al Brigada don Ramón 
• Vázquez Garriga 6 .771 
Id. confirmando ascenso al empleo 
inmediato a los Sargentos de 
Complemento de Artillería don 
Antonio Gobcrna Martínez y 
o t ro . . . - £ .771 
Id. id. .id. a D . Joaquín Muñoz 
Martín Luna 6.771 
Id. ascendiendo al emplío inme-
diato al Alférez de Complemen-
to de Ingenieros D. Manuel de 
T o r o Utrera 6 .771 
Id. id. al Brigada de Complemen-
to de S. M., D . Jnaa Bautista 
Navarro Garriga.. 6.771 
Id. causando baja en InUntería 
el Oficial de Complemento 
D. Tomás Bii^lloch Oite . . 6 .772 
Id. concediendo, las penjones al 
pcreonal de b Arnuda y de 
Infantería de Marina E. S. don 
Agustín de Medina y Cvbíls y 
otros ' 
Id. pasando a la siloicián d- re-
emplazo, el Capitán de Infan-
tería D . Salvador Ttvasa Bisc-
llacfa 
Id, id. id. el Alférez de Infante-
ría D. Alberto García Hidalgo 
Id. pasando a situación de retira-
do tí .Alférez de Carabineros 
D. Epifanio Mácquéz Romero 
Id. id, id. el Teniente O, Cjrlos 
Segara Sánchez 
Id. pasando a situación de "Pro-
cesado" el Teniente de Caba-
llería D Higinio Jiménez Gar-
cía 
Id. id. id. el Teniente Médico don 
Francisco Rodríguez Arce . . . . . . 
Id. cesando en la sitiiaiión de 
"Procesado" los Alférecv's de In-
fantería D, José Ca.io Pulido 
y otros 
Id. pasando a la situación 
Servicio del Protectorado 
. Alférez de Infantería D . 
tés Rodríguez 'Santaader 
Id. cesando' ea la situación 
Servido del Protectorado 
Capitán Infantería D. Juan 
López González , „ fi.yfi 
"Al 
• el 
Je-
"Ái 
' ti 
6 .771 
773 
6.77a 
6.772 
6-773 
6 7 7 J 
6.773 
6-773 
Subsecretm'a de Marina ai 
Orden confiriendo empleo de Ca« 
pitan «I Teniente Maquinista 
D. José Romero Díaz 6 -77) 
Id. reaificando la Orden de 4 de 
enero último sobre los veriaJe-
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. tos nombres y apL'llidos de don 
Juan I . lo i :n t y ot ro . . . 
DIA 14 
Jefatura del Estado 
D creto disponiendo. qne-.b- Vicc: 
'• • presidencia del Gobierno.eier.ce,-
rá,- Ijor delegación, l . i . lUcOiUaJ 
oe •(r;cta'r-,ür..cnos q i t ; . ,ii'oc;;n .vt 
diversos Depar tamca .os 
• teriaies y la íia ieSol\-:t l.is c i u i ' 
tiones de cooipeccncia .,v, ; 
ráiiiisiefio de Dsj'viisa 
Kaeionai 
, Decrctó a p r o b a n J o ti Rci^lamcnro 
del Beneniéci:o Cuerpo, de M u -
tilados da Ci 'cirrj ^ . . . 
Miniátério o¿ Hacienzla 
••.D.e'"reio au tor izando ai"ivUni:it;Q de 
l i á f i a n J j p j r a i jonet en circiila-
... ción monedas de' vetnúcin-;o 
•:ént;iiTtos - , . . . , 
> iVisnisterió d'l Int ñor 
Djcre to dispehleiido cese-en'ej car-
go de Gobéínador civi l de Za-
• ragOí-.a Di Ju l i án Lastí ira ' Luii-
Ministerio dé Asuntos ' 
Lx teiiores 
Ord_en résorviendo los expedientes-
del pe'fsónal del T r i b u n a l 
leccionador del personal d ip te-
m a f i t ó eonsulat . etc . 
Id . ciandó publicidad a las actua-
ciones del T r i b u n a l selecciona-
dor • del Cue rpo üiplojn-.uico 
consul'ar, etc.. . . ' . . . ; . . . . . . . . 
Ministerio del Interio.r 
Orden determinando las condicio ' 
nes que deben reunir los aspi-
rantes, a .Directores de Estab'.e-
cirnientos de aguas minero-mc-
, dicinales . . ' . . . . . 
Id. dictando normas para las de-
nominaciones de calles y pla/.as 
públicas de las localidades . . . 
Ministwio de Hacienda 
Ordsrt prescribiendo la obligación 
dé declarar al Servicio Nacional 
de Seguros las pólizas contrata-
das con entidades extranjeras 
antM del i 8 de jul io de < 9 3 6 , 
cuando el riesgo se haya consu-
mado , . . . 
I d . c u u d k i a n a n d o la concesión de 
los" beneficios del Decreto 2 2 0 
a Un i ó n R a d i o . ' S . A., de-.Ma-
dricKv. -
Ministerio de Ordeji Público 
Orden separando del servicio al 
Guardia de l -Cuerpo de 'Segur i -
dad y Asalto D . Benito Santos- • 
Páginas 
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6.7-73 
6.7-8 
C-.778 
6 . 7 : 8 
e . r r g 
6 . 7 7 9 
6 . 7 7 9 
6 . 7 8 0 
6.781 
6.731 
6 . 7 8 1 
6-782 
M i n i s t e r i o d e D e f f u s a 
N a c i p n a l , , 
Subsecretaría del Ejúratg' ' , ' 
Orden antiñciancío uñ-cursil lo p.ira, 
habilitación- de Ajus-.adotes en 
" los Parques de Artillería....- 6 . 7S2 
Id. i c t . ' i d . -'pará habilitacióii-.de 
Sillea-osí. Guarnicioneros y :B3s-
lero.s .; . '- . .-. . . . - ._ 6 . 7 8 2 
Id. dictando" instruccionaí! para e l . 
ascL-nso- di; - la- Oficialidad.; de 
'Complemen to .7- . . . .-6.782 
1 Id. coni'iíicnúo empleo • iümediato . 
al-'-Alférez •de--lnfantejia.;-don . . 
. Dar io Pérez Re vi l la . . . . . . . . . . - 6 . 7 8 2 
Id. iti-;. id... a k>s..-Teiii«ntes-de. Arr 
itillcria D . José Fernánd^-í-.Al-: . 
varez.-.v olrop..^,. ...'i; 6 ,782 . 
Id. id; a. tos-.Al.'érecás .de Ingenie-. 
• ros D . José Baibás y otros ¡6.783 
Id. confed-ieaclo. ssiniilación. . de 
j Farniacécitico,-- tercero, , , a . , : dón 
.Zoilo Méndez Espejo.>y.,45írps. . 6 . 7S3 
, |, ' ia, des t inando 'a Q . EedfO, j?an Pe- . ' 
' d io is^ftíu-ei; ,y-,,pt;os ,. , .-. ,;...- 6 . 7 8 3 
Id. id . , id. el, Brigíj l? ' 4.4 Infante? 
'.- ría D . Francisco . .Vará i s , Moral . 
V Qi.ro.,.-..,, ... .v-.:--; -.,-,!-.•' •-. - - . ^ '7 .84 
I J . id:-al CaRjián D..Carío.s Ca^a.-
-.liero. Reda! . - . . ,6 .784 
Id. iii,.; a tv ,,F3ÍJ-rJa.i:c'4tij;a,.Eet^erp,. .,- : 
.i.simiUdo. J^. , .Luciano ^ey. Ro- : 
• m?io^ - -v - —' 
Id. ¡d.,Uj C a b o Ans,;l Ci.-
: .llcros.. .. .,•-. . . . 6 .78 '4 
id . destin::ri4.Q.aC T¿.ni:;n.tc Coronel ^ -
-de n . M . D. Jesús Cuadrado ^ 
Juir,2;4-. , . . . , - . . . , . . . . . . , . . , , . ' . . . . 6 . 7 8 4 
I-J, habiiitarvdo. pa'^a. fjcfc'er el em-
pleo..- superior a ]os^. Jjífes . d e . • • 
E . M . JD^.Eduardo áe^,F.ucutcs, 
... Círvera y otros ..'.,.., ^.6.78:4 
Id. concediendo la..,Medalla de. Su-
f r imientos por la Patria, a don 
Alfpn^o Pagés Costa 5; o t r o s . , 6.78'4 
Id. id. id. a ÍD." Dolores, ( jarcia 
de P r u n í d a ' A r i z ó n y o t p s . . . 6.78'6 
Id. ascendiendo al empleo superior 
al Brigada de Complemento de 
Sanidad Mili tar D. Émil io Mas-
cor t 'Morales . . . . . . . . . 6.78:6 
Id. cesando en la situación de Pro-
cesado el Capi tán de In fan te r í a ' 
D . Anselmo de Carlos Andía y 
López 6.78,6 
Id. id. id. los Sargentos D. Cándi -
do Venega^ Gpnjiález- y .otrgs 6.78:6 
Id. pasando a la situación "Al 
Serv.icio del Pro tec torado" al A l -
férez provisional -de • Infanter ía 
D. Fernando Castro Suárez . . . 6 . 7 8 6 
, 1 • - - •: I •: i - : 1 -'l 
Subsecretaría, de Marina -. . . . . . ' 
Orden pasando a ütBacióil de- refi-' 
rado .el Oficial segundo D; Ma- : 
. nuel Sáez C r u z .'.... 1. , . • 6 . 7 8 6 
...-.-. i". ' .i),i.) _ 
Subseceelarí'a 'del Aire - - í • 
• - J,,.-. ' ' -- • • - -i. !•>:• - • - i 
Ord.-ii. ,ciestjní(td,o,al .Co«van,da-nie. , ' 
-.; .de .Infantería D , Teodoj-o ,V.i- . i 
Vis. Camin.O i . . , . . . (;... -.i;-!,.,)..)/, 6.7;8B 
DIA 15 
Miniitfrio d;. Obras Públicas 
Ord.rt disponiendo, que el. Regáis-
t ro de Automóvi les .de, n^tr ícur, 
la provioióasl se lleve por . la .Je-
. - (a tura de Obras P.úbiicas de San-
tander y no por la de . Burgos 6.794 
Id. de jando sin efecto la cesantía del. 
Ayudante dq Obras Públicas don 
• Ju s to Ni? tp 6.754 
Id. comisionando a, los In.gtiiii;|n,. 
de Caininps^que se-citan, para la 
-puesta e n - m a r c h a . d e las.íjndus-
trías hidíoeléctric5s que íe njen-
cionan-, . , , ...- ,...-'..,... .-,. . ,. ..-,,..,^$.794 
Ministerio de Orden Público 
Orden pasando á la situación de 
supernumerar io al repartidor de' 
Telégrafos Pab la Sánchez 6.794 
Id. separando del servicio a los 
Oí ic iaks de T-^lágiAÍcs D. A q i i i - , 
l ino Palacios y ,D. Emiliano Es-
teban .. . . . 6.794 
Id. san'"ionando, en la ¡forma flue . 
se expresa,, a los. funcionarios de , 
Correó.-, que se c i t a n ' . . . ----6-794 
Mini^erio de- Educación 
- Nacional 
Orden confiriendo al' Instituto - de. 
España el encargo de redactar y 
editar los textos que se exprés,in 
con- des.ino a la enseñanza pri-
marla-en sus 'dis t intos grados ..-. 6-795 
Id. c icianúo reglas sobre la celebra.^  
ción de la Fiesta del Libro 6.796 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
•SiíbsecretacLa del Ejército 
Orden confir iendo empleo, inme-
diato a los Alféreces de Infante-
ría D . Sa turn ino Morales Recio 
y otros 
Id. id. id. .1 D . Juan Estacio .Fio-, 
res y otros ;•-
Id. id. id. a D . ConstaniLao Gó-
m e z . A b a d . y otros 
Id. r tcá i icanüo el ascenso del cabo 
A n t o n i o Sánchez Inés 
Id. conlir iendo asimilación de Te-
niente médico a D. Rafael Me-
na y San Míllán 
I d . i d , a l o s m é d i c o s c i v i l e s d o n 
. - J u a n Jo j c Pieras Alegre y'olios 
Id. cesando en la asimilación don 
Rafael Alvarez Novoa Guerrero 
Id. casando de Alférez D. Misael 
Pérc->. 'Velázquez 
Id . destinando al Jefe y Ofidales 
de Infantería D. .Vicente Cace-
res d e la Puente y ortos 
H . - i d ; a- ios Oficiales-de Infante-
ría D . Fraiici.sco Calero Cañi-
zares y,.o.tros-..-.-.•, . - - , - - •,-' 
J d í d . ' a los .Jefes y. Oficiales de 
Caba-lleria D . Carlos Jaqnotof 
. . Ramón y otros 
Id. Id. al, Comandante D-Enr ique-
'Fonjes. Chacón..-» - - • • • ; „ 
• I d . , id: al Teniente de Artillería 
• D . Andi-ís aierrwQ -Checa 
6.7pS 
6.796 
6.797 
6.797 
6 - 7 9 7 , 
6.797 
6.798 
6.798 I 
6.798 
6.798 
6.799 
6.800 
6,809 j 
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Id, id. a los Jefes y O f k b l t s de 
Intendencia D . José puc iños 
Gayoso y o t r o s 6 . 8 0 0 
Iil. id. al r ' a rmacéut ico tercero d o n 
Cecilio del Frai le García € . 8 0 0 
Id. id. al Br igada D , J u l i o Escar-
tin Ba r í e s . . . € . 8 0 0 
Id. id . al M a e s t r o her rador d o n 
Mar iano Gal lego Mi^guel 6 . 8 0 0 
Id. habi l i tando paca empleo supe-
rior a l C o m a n d a n t e de In fan te -
ría D . Blas P i n a r A m e d o . . . 6 . 8 0 0 
Id. id. id , a los Capi tanes de I n -
fantería D . R a f a e l Delgado 
Hernández y o t r o 6 . 8 0 0 
Id. id. id . a D . J o a q u i n Ros iño l 
Fúster y o t r o 6 . 8 0 0 
w 
DIA 16 
IVIifiisterio de Industria y 
Comercie 
Orden d í s p o n i r a d o la recopilación 
y revisión del "Reglamento d t 
Verificaciones £ l í c t r i c a s y Re-
gularidad en el Sumin i s t ro de 
Energía" 6.802 
Ministerio de £dncacióa 
Nacional 
Orden haciendo extens ivo a los 
funcionar ios dependientes del 
Ministerio de Educación Nacio-
nal el levantamiento de la sus-
pensión provis ional de empleo 
y sueldo que sufriesen, cuando 
no haya propues ta d t sg)aración 
en Bi lbao 6.802 
Ministerio de Or^^anización y 
Acción Sindical 
Orden a u t o r i z a n d a a los func iona -
rios del Depa r t amen to para 
asistir al P r i m e r Conse jo Nació-" 
nal de los Servicios Técnicos de 
F. E . T . y d e las J . O . N . S., 
en Bilbao 6 . 8 0 2 
Ministerio de Orden Público 
Orden separando del servicio al J e -
fe del Negociado de Telégrafos 
D. Cal ixto R u i z . . . . . . . . . é .8.03 
Ministerio de Defensa ^ 
Nacional ; 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo empleo de Al -
«rcz de Infan te r ía al Brigada 
D. Daniel Iglesias Ca r ra sca l . . . 
" id. id. a los Brigadas d o n 
í-rintisco Blázquez Cáceres y 
otroí 
id.-AL id, D" . 'Al f redo MO." 
lina Arza 
• id. Sargento provis iona l a d o n 
Antonio Gal la rdo Gallegos V 
, ot'os... ; . 
«• Id. de Ten ien te a I06 -Alfér í l 
f , d . Caballeria D , J u a n R o -
«"Suez D o m í n g u e z y o t r o s . . . 
P.igina5 
6 . 8 0 3 
6 . 8 0 3 
6 . 8 0 3 
6 . 8 0 3 
,6.803 
Id . id . empico inmediato al Sar-
gento de Artil letia D . Apol ina r 
G ó m e z A r r o y o . . . . . . . . . 6 . 8 0 3 
Id . id . id. Sargento provisional a 
los Cabos de S. .M. Emi l io J u -
lia Pérez y o i r c s . 6 . 8 0 3 
I d . cesando en las asimilaciones 
los Médicos civiles D . Mar iano 
Sarria So l i y otros 6 . 8 0 3 
Id . conf i r iendo las id, a los estu-
dian; es D . José ibaira Petrircna 
y o " o » 6 . 8 0 3 
I d . id, de I-armacéutico tercero 
al Brigada D . J^uis I turralde 
Ainc iburu y o t ro 6 . 8 0 4 
I d . id. a D , Ado l fo González 
Mar t ínez ; 6 . 8 0 4 
Id . cesando de Teniente de Inge-
nieros D . Vicror D ' O r s Pércz-
Peix-... 6 . 8 0 4 
Id . disponiendo la devolución de 
una cantidad a Victor iano R i -
v j s Andrés 6 . 8 0 4 
Id . id. a Virgi l io Pérez Alonso • 6^804 
I d . habi l i tando para Comandan te 
al Cap i i án de Artillería D . Ca r -
los de la C u a d r a . . . . . . . . . 6 . 8 0 4 
Id . id . al Teniente provisional de 
Infanter ía D. Cayetano J imé-
nez Sánchez 6 . 8 0 4 
Id . concediendo la Medalla Mil i tar 
al Alférez D . Arsenio Inclán 6 . 8 0 4 
Id . concediendo la Medalla d t Su-
f r imientos p o r la Patr ia a don 
E d u a r d o Gaya Anpás y otros 6 . 8 0 5 
I d . id. i D. Isidoro Tienda Del-
gado y otros 6 . 8 0 5 
Id. id. a doña Maria del Carmen 
Fernández Casado y o t r a s . . . 6 . 8 0 7 
I d . as ignando ant igüedad al Alfé-
rez de Ingenieros D . J n a n Re-
che T o r r a s . . . 6 . 8 0 7 
Id., mi l i ta r izando a Francisco Ve-
llo Espiiicira 6 . 8 0 7 
Id . confir iendo de Teniente de 
Complemento de Caballería al 
Alférez D . José María Linares 
R ivas . . . . . . . . : . . 6 . 8 1 6 
Id. id. de Alférez al- Brigada de 
Artillería D . J u a n José Mateos 
Alvarez 6 , 8 1 6 
Id, id. id. al Brigada D . José Or-
bcgoz'o Asnracndi . , , 6 . 8 1 6 
DIA l í 
Ministerio del Interior 
Decreto declarando Fiesta Nacional 
el diecinueve de abril ; 6 .8 l á 
Ministerio de Orden Público 
Orden dejando sin efecto la separa-
ción del Agente D, Francisco 
Díaz D íaz 6 . 8 1 8 
Id . id. id, D . Ju l io García 6 . 8 1 8 
Id . suspendiendo de empleo y 
sueldo por un año al Vigi lan-
te conductor D , J n a n Bot ia .» . . 6 . 8 1 8 
Id . separando al Comisario don 
Jesús O t e i ó . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 8 1 8 
Id. .jubilando al persona! del 
Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia: qu» s« ciss.. 6 . 8 1 9 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando en la asimilafion d 
Veterinario tercero D, Pedro 
Gómez Gómez 6 . 8 1 9 
Id . concediendo el empleo de Bri-
gada honorar io de Ingenieros 
al Maestro de Obras D . Grego-
rio Larrochc Rivares 6 . 8 1 9 
Id. habi l i tando para empleo supe-
r ior al Comandante de Infante-
ría D . Miguel San Mar t ín V a -
6.8 i« 
Id. id. de Teniente id. D . Grego-
rio Blasco Zarate 6 .819 
Id. id. de Comandante de Caballe-
ría D . Ju l ián Velao L ó p e z , . , 6 . 8 1 9 
Id . id. a los Jefes y Oficiales de 
Ingenieros D. Joaqu in Pérez 
Seoane Escario y otros 6 . 8 1 9 
Id. id. a! Teniente del Cuerpo de 
tren D . Anton io Moreno Díaz 6 . 8 i g 
Id. id. de Teniente de !a Guardia 
Civil D . R a m ó n Jiménez Mar -
t ínez 6 . 8 1 9 
Id . id. a los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo . Jur íd ico WiHiar don 
Cir i lo Genovés Amotós y orro^ 6,81 9 
Id . id. para empleo de Gencraf al 
Coronel D . Héli Rolando Tefla 
Cantos 6 . 8 2 0 
Id. id. empleo superior al Coman-
dante D . Pablo Díaz Calvo y 
otros 6 . 8 2 0 
Id, id, para Coronel al Teniente 
Coroiiel de E . M, D. Fermín 
Gutiérrez ed Soto y otro . . . 6 . 8 2 0 
Id, asignando antigüedad de T e -
niente de Complemento de in -
genieros a D . Juan Guasch 
Egoscozábal 6.'8 2 o 
Id. id. id. a los Brigadas de id. 
D . Ar tu ro Ballestcr Suárcz y 
otros 6.820 
Id. baja en Infanter ía cF Teniente 
de Complemento D. Juan Joíc 
Seoane Castilla 6 . 8 2 0 
Id. reingresando en la escala de 
Complemento de Caballeria, de 
Alférez, ' D . José J . Brug.ida 
Wood 6 . 8 2 0 
Id. pasando a situación de reem-
plazo el Alférez provisional de 
Infanter ía D . Manuel Monegal 
Royiral ta 6 . 8 2 0 
Id. id. id. .-ri id. D. i-i!lgcni:io 
Pcdrcño Sácz (j.Síío 
Id, cesando-de Procesado los Sub-
oficiales y músicos D, Pedro 
Duque Alhama y otros 6 .821 
Id. cesando de disponible gubcrn.i-
t ivo el Teniente de Iiifantciía 
D . Fernando Carbó Valdivielso 6.82 r 
Id. señalando el haber pas i ro al 
Coronel de Infantería D . Enr i -
que Millán Dónate 6 .821 
Adminislraciún Central 
J U S T I C I A . — Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaría» 
do .—Sobre remisión de tar je-
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tas pa ra el Reg i s t ro G e n i t a l de 
actos de ú l t ima v o l u n t a d . . . 
DIA 13 
Miaistei-io dtí Interior 
Decreto n o m b r a n d o G o b e r n a d o r 
C iv i l de la pa r t e l iberada de las 
provinc ias de T a r r a g o n a y Cas -
te l lón de la P l a n a a D . C a r m e l o 
M o n z ó n M o s s o 
Ministerio de Orden Púbíico 
O r d e n d ic t ando n o r m a s p a r a la 
apl icación del R e g l a m e n t o de 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
MiJisierio de Defensa 
Nacional 
O r d e n declarando con derecho a 
pens ión a doña Ca ta l ina C o -
n e j o C a n t a d o y o t ras 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n n o m b r a n d o Al fé rez p r o v i -
s ional a D . E l i as M e l i á n M a r -
t í n 
I d . id . a Sa rgen to p rov i s iona l a 
los Cabos F l o r e n t i n o Bus te lo 
B a u t í s y o t ro s 
Id , id . a A l f é r e z al Br igada d o n 
Francicso M á r q u e z L u n a 
I d . id . a T e n i e n t e al A l f é r e z d o n 
Indalecio Z a f o r a s R o m á n 
I d . id . A l fé rez p r o v i s i o n a l al B r i -
gada D . Fé l ix H e r n á n d e z G o n -
zá lez y o t ro s 
I d . id . a T e n i e n t e el A l f é r e z M é -
dico D . F l o r e n t í n Gi l V a r ó n y 
o t ros 
Id., id . C a b o p rov i s iona l al • Ca-
rab ine ro D . G e r a r d o C a n i b r o -
nc ro He r r e ro y o t ro s 
Id . cesando de A l f é r e z p rov i s iona l 
D . Fé l ix Garc ia M a r t í n . . . . 
Id . id . el A j u s t a d o r p rov i s iona l 
D . M a r i a n o M o r e d a B l a n c o . . . 
I d . id . el A l f é r e z p rov i s iona l ^ o n 
M a n u e l del P i n o H e r n á n d e z 
Id . id . id . id . D , Vicen te Ber ro-
cal E s p a d a 
Id . cesando en la as imi lac ión el A l -
férez D . A d o l f o J i m é n e z Losa 
I d . ascendiendo al T e n i e n t s M u -
t i l ado D . José J i m é n e z R o d r í -
guez y o í r o s 
I d . id . a A l f é r e z al Sa rgen to M u -
t i l ado D . P e d r o Pascua l Senín 
I d . id . a S a r g e n t o p r i m e r o al Sar-
gen to id . D . D e m e t r i o San te ro 
Vie la 
I d . d e s t i n a n d o al A l fé rez de C a -
rab ine ros D . A n t o n i o L a b r a d o r 
P a l o m a r . . . 
I d . i d . el T e n i e n t e C o r o n e l d o n 
H e r m e n e g i l d o Sánchez E s p e r a n -
te 
Jd . id. al C o m a n d a n t e del 
S . E . M , D . M a n u e l R o m e r o 
de A r c o s 
Id , p a s a n d o a " D i s p o n i b l e g u -
^ p e r n a t i v o ' el C a p i t á n de A r t i -
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Hería D . J o a q u í n Bel lón y R o -
ca de T o g o r e s 
I d . h a b i l i t a n d o empleo super io r a 
D . José F r u t o s Dieste y o t ros 
Id . id . pa ra T e n i e n t e C o r o n e l al 
C o m a n d a n t e D . A l v a r o R o d r í -
guez F e r n á n d e z ; . . . 
Id , id . empi.w super io r al T e n i e n -
te Corone l D . Leonc io Aspe 
B a a m o n d e y o t ro s 
I d , id , empleo super io r al C a p i -
t á n Médico D . Diego J i m é n e z 
A n d r a d a 
Id.- id . A l f é r e z p rov i s iona l al 
Br igada D . Francisco Vi i iagre 
Crespo . . . 
I d . sobre pens ión Medal la S u f r i -
mien tos p o r la Pa t r i a al C a p i t á n 
D . E n r i q u e U s o z D i e z 
Id . id . id . Al fé rez D . Vicen te 
L o r b a d a L o r e n z o 
I d . a s i tuac ión de "Procesado" el 
C a p i t á n D . Vicente del Cas t i l lo 
y o t r o 
Id . q u e d a n d o en s i tuac ión de "Ser -
vicios o t ro s Min i s t e r ios" el A l -
fé rez p rov i s iona l D . E n r i q u e 
S u ñ e r B u c h 
Id . id . id . el A l fé rez D . R a m ó n 
M a n j ó n Becerra 
I d . id id . i d . el C o m a n d a j i t e d o n 
C r i s t i n o T o r r e s Garc ía y o t r o . 
Id , a s ignando a n t i g ü e d a d al T e -
n ien te de C o m p l e m e n t o D . J o -
sé M a r í a Garcia Coure l 
I d . ascendiendo a T e n i e n t e de 
C o m p l e m e n t o al A l fé rez d o n 
E u s e b i o Fa l có - D o l a d o y o t r o 
I d . id . al Sa rgen to de C o m p l e m e n -
t o D . Jo sé A n í b a l A r c á n . . . 
Id . id . a T e n i e n t e de id . al A l -
fé rez D . J o r ó n i m o Massane t 
M a r t í y o t r o 
I d . id . a A l f é r e z de id . a! Br iga -
da D . R i c a r d o M i r e t V í c t o r y 
o t r o s 
Id . id . a T e n i e n t e de id . al A l f é r e z 
D . M i g u e l Riv i l l a Arcune . . . 
Id . de s t i nando ai A l fé rez de i d . 
D . J u a n M a n u e l F.-.njul Se-
deño y o t r o 
Subsecretaría de Marina 
Orden- h a b i l i t a n d o a C o m a n d a n t e 
al C a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a -
r ina D . P e d r o Cur ie l P a l a z u e l o 
I d . concediendo la « v a l i d a c i ó n de 
sus t í t u los al pe r sona l de la 
M a r i n a Mercan te que se expresa 
DIA 19 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n p r o m o v i e n d o a A l f é r e z 
p r o v i s i o n a l de In tendenc ia a d o n 
J o s é P r a d o H e r v á s y o t r o s . . . 
Id . d e s t i n a n d o al C o m a n d a n t e de 
Ar t i l l e r í a D . S a t u r n i n o F e r n á n -
dez L a n d a y o t r o s . . . 
I d . id . id . id . D . A u r e o P e t ó t e 
M a r t í n e z 
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Id . a m p l i a n d o la pens ión de la 
Medal la de S u í r i m i e n t o s p o r la 
P a t r i a al A l fé rez D . En r ique 
Ferrer A l m i ñ a n a 6.850 
Id . id . id . al Ten ien te - D . F ran -
cisco V á z q u i z R u i z 6 .851 
I d . id . id . al T e n i e n t e D . Viccnte 
S a n j u á n Fer re r 6 .851 
I d . m i l i t a r i z a n d o a A m a d o r R io -
b ó o C u e s » ' y o t ro s 6 .851 
Id . ascendiendo al T e n i e n t e df 
C o m p l e m e n t o de Ingenieros 
D . F e r n a n d o B a q u e Ximénez y 
o t ros 6.85 Ij 
Subsecretaría del Aire 
O r d e n n o m b r a n d o Al fé rez h o n o -
rar io de C o n t a b i l i d a d al cabo 
de Av iac ión A n t o n i o Rodr íguez 
C a r m e n a 6.851 
I d . a n u l a n d o el ascenso a Sargento 
de Av iac ión al C a b o Fernando 
G ó m e z Secane 6.85 Ij 
I d . concediendo el i d . a Brigada 
de C o m p l e m e n t o de Aviación 
al Sa rgen to D . M a r i n o Rico 
C a s t r o 6.851 
I d . a A l f é r e z provis iona l d i 
Av iac ión a los a l u m n o s D . Fer-
n a n d o A r b i z n E l i z o n d o y don 
José M a r í a P ida l Alvarez . . . 6.851 
I d . b a j a en Aviac ión al Alférez 
a l u m n o D . Ignacio Maina r Fe-
rrer 6-85 
I d . id . id . al T e n i e n t e D . Pedro 
F e r n á n d e z B u j a r r á b a l 6.851 
DIA 20 
Ministerio de Hacienda 
Orden seña lando el recargo que 
debe cobrarse p o r las Aduanas 
en las l iquidaciones de los arre-
chos de Arancel duran te la Ter- ' 
cera decena del mes de abril. 6.80S 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n ascendiendo a Teniente al 
A l f é r e z D . Fél ix Par ra R o d n -
guez y o t ro s 
Id . n o m b r a n d o Sargento provisio-
na l al C a b o V a l e n t í n Navarra 
S a n t o s y o t ro ••• 
I d . ascendiendo a id . id. al id. 
San idad L a u r e a n o G ó m e z La-
z a r o •;• 
I d . id . id . al C a b o Gaspar Revi-
11a Agnado y dos más... 
I d . id id . a l id . de I n t e n d a i a a 
A n g e l Palacios García y a™ 
más , 
I d , n o m b r a n d o C a b o ptovjsional 
p a r a Bata l lones de O t d m P u -
bl ico al Carabinero Migmá 
Caba l l e ro H e r n á n d e z y o t ro . . . 
I d . cesando el Al fé rez b m o a n o 
de Ingenieros D . Al f redo Palo-
m o Oso r io v " 
Id . id . el A l fé rez p rov inona l don 
• José R u i z L u q u e 
6.866 
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id concediendo ingreso en el C u e r -
po de M u t i l a d o s a D . M a x i -
niiano H e r n á n d e z Vicente . . . 
Id, id. id. id . a D . José T e m p r a -
no Garcia 
Id. id. id id . a D . J u a n Velasco 
Garrido • 
Id. id. id. id . a D . J o a q u i n M o l i -
na R o m e r o . . . 
Id. declarando a p t o pa ra el as-
censo al Afé rez de Carab ine ros 
D. Francisco F e r n á n d e z Pérez 
y otros 
Id. dest inando al T e n i e n t e C o r o -
nel D . Luis G o n z á l e z A n g u i a n o 
'Id. id. ni Al férez p rov i s iona l d o n 
Fermín G o n z á l e z de Sarralde 
y otros • 
Id. id. al Subof ic ia l D . José N o -
guera Ibarse y o t ro s -.. 
Id, id. al id. D . F lo renc io F e r n á n -
dez Garcia y o t ro s 
Id. id. al C a p i t á n D . José F o m -
bcllida Galán y o t ro s 
Id, id. al id . D . F e r m í n Agu i r r e 
Beinarán y o t ro s , , . 
Id, concediendo la Medal la M i l i -
tar al cad.íver del C a p i t á n d o n 
Salvador Buh igas N o v o 
Id. concediendo la i d . de S u f r i -
mientos p o r la P a t r i a a D . José 
Alcalde G o ñ i y o t r o s 
Id. id. id. id. a D . L e o n a r d o B o -
nafonte y o t ro s 
Id. asignando a n t i g ü e d a d al T e -
niente dé C o m p l e m e n t o d o n 
Agustín Z a n c a j o O s o r i o 
Id, ascendiendo al T e n i e n t e M é -
dico de C o m p l e m e n t o D . Es t e -
ban Hernández P í a 
Jd. id. al Al férez de i d . de I n t e n -
dcacia D . César H e r m i d a G r a n -
dio. . . 
Id, nombmndo T e n i e n t e de H o -
nor al Al férez de C o m p l e m e n -
to D. F e r n a n d o Pries Gross . .. 
Id. pasando a "procesado" el A l -
férez Médico D . Fé l ix G ó m e z 
Sánchez 
Id. cesando en " A l servicio de 
otros Minis te r ios" el C a p i t á n 
p . Luis A y u s o Sánchez M o -
Icro 
^ lí!' id. id. id . el Á i f é r e z de I n -
tendencia D . P e d r o A n s u á t e g u i 
Alday 
I Subsecretaría de Marina 
Otdsn convocando curso p a t a m a -
d e r o s preferentes T o r p e d i s t a s 
K tlectricistas 
I'ii- destinando al "Ca^ellán" don 
• Faustino Martínez y otros 
dos 
DIA 21 
h'inisteíio ae Hacienda 
® C . I . B . 
Z , ' • « tnbnc ión y pues ta en 
^W; a o,T5 pesetas cada u n a , 
= "JUas de 8 o laces de f ó s f o -
de papel 
" t x£l¡ «M. 
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Ministerio de Defensa 
Nacianal 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dest inando al C o m a n d a n -
te de Artil lería D . J u a n R o -
dr íguez y otros 6 . 8 8 1 
Id . id., al Sargento D . Regino San 
M a r t í n Comes 6 . 8 8 2 
I d . n o m b r a n d o Alférez provis ional 
honora r io al Consejero Nacio-
nal D . José Mar ia Pemán y 
P e m a r t i n . . . 6 . 8 8 2 
Id . concediendo la Medal la de 
Su f r imien tc s p o r la Pat r ia a 
D . J o a q u i n Gual Vi l la longa 
y otros _ 6 . 8 8 2 
Id . mi l i ta r izando al personal que 
figura en la relación que co-
'mienza con Diego Sánchez A n -
gulo y termina con Ignacio 
A n t o n i o Escobio González . . . 6 . 8 S 3 
Subsecretaría de Marina 
Orden n o m b r a n d o a D . César Fer-
nández , Auxi l ia r segundo p r o -
visional de Oficinas y Archivos 
de la Armada . . . 6 ; 8 8 8 
Id . revalidando los t i tu les del per -
sonal que se cita, cuya relación 
empieza con D . Jesús R o d r í -
guez . . . 6 . 8 8 8 
Id . id . id . , cuya relación empie-
za con D . Francisco Zabala . . . 6 . 8 8 8 
Id . impon iendo sanciones en la 
revalidación de sus t í tulos p r o -
fesionales al personal mercante 
que se expresa ., 6.S'88 
DIA 22 
¡VILnisteño de Educación 
Nacional 
Orden rectificando sanción im-
puesta al Encargado de Curso 
del Ins t i tu to de Segunda Ense-
ñ a n z a de T ú y . . . 6 . 8 g 8 
I d . t raspasando al Estado las Es-
cuelas de barriada de las D i p u 
taciones de Guipúzcoa y V i z -
caya 6 , 8 9 8 
Id . c o n m u t a n d o la sanción im-
puesta-a D . Hermenegildo L a n z 
González 6 . 9 0 0 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría, del Ejército 
Orden n o m b r a n d o Sargentos p ro -
visionales a D . Pedro Gil T o -
rre y o t r o s . . . 6 , 9 0 0 
Id . id . id . id . a los Cabos D . Ja i -
me Mar ía Casasvellas y otros 6 , 9 0 2 
I d . ascendiendo a Teniente a don 
Miguel Molero Agudo 6 . 9 0 3 
Id , ascendiendo a Teniente al A l -
férez de Caballería D . T o m á s 
Bel t tán R u i z y otros ..' 6 . 9 0 3 
Id . id . a Sargento- al Cabo D . José 
R o m e r o L a m o . . . . . . 6 . 9 0 3 
Id . id . a Tenien te a F Alférez don 
J u a n Reche T o r r a s . m w .6 .903 
Páginas 
Id. id . id. id. D . José A b ó s - T é -
llcz 6 . 9 0 3 
Id . id. al empleo inmediato al 
Sargento D . A n t o n i o Lacabeg 
I r u r z u n 6 . 9 0 3 
Id . n o m b r a n d o Sargento prov is io -
nal de A u t o m o v i l i s m o a d o n 
Lu i s Rans inanque y otros . . . 6 , 9 0 3 
Id. id. Auxil iares provisionales de 
Ta l le r a D . Luis López Calle-
ja y otros 6 .905 ' 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento provisional a D . Nica -
sio Carazo Crespo y o t r o s . . . 6 ,905 ' 
Id . dest inando al Comandan te don 
Aíanuel Gautier At ienza y otros 6 . 9 0 6 
Id . id. al Cap i tán D . Emi l io San-
tamaría M a r t í n y otros 6 . 9 0 7 
Id . id . al Comandan te Médico don 
Fe rnando L ó p e z Laza y otros 6 , 9 0 7 
Id. id. al Capi tán de Complemen to 
D . Pascual Vida l Azná rez y 
otros . . . 6 , 9 0 8 
Id . id. al Farmacéutico Mayor , re-
t irado, D Luis Benito C a m -
p o m a r y otros 6 . 9 0 8 
Id. id. al Cap i t án de Ingenieros 
D . José Sánchez González . . . 6 . 9 0 8 
Id . id. al Teniente de Artillería 
D . Manuel N ú ñ e z Miranda y 
o t ro 6 . 9 0 8 
Id . id . al Teniente de la Guardia 
Civil , retirado, D . Zacarías 
Marcos Rupércz 6 . 9 0 9 
Id . id. al Auxi l iar Adminis t ra -
t ivo D . Manuel Fernández Fer^ 
nández . . . . . . 6 . 9 0 9 
Id . id. al Maestro de Ta l le r p r in -
cipal, retirado, D . T o r c u a t o 
L ó p e z Alvarez y otros 6 . 9 0 9 
Id . id . al Sargento D . Robus t iano 
Ayuso Méndez y otros 6 . 9 0 9 
Id . ascendiendo a Alférez de C o m -
plemento a .D. Mar iano Páramo 
Velasco y otros . . . 6 . 9 0 9 
Id. id. al empleo inmediato al 
Sargento de Complemento don 
P r imi t ivo Escolano Herreros . . . 6 . 909 
Id. id; id, id. al Brigada D . A n -
gel Casacús Calvo . . . 6 . 9 0 9 
Id. n o m b r a n d o Teniente Medico a 
D . A n t o n i o Abós Ripollés . . . 6 . 9 0 9 
Id. pasando a disposición de otros 
Ministerios el Teniente provi -
sional de Artillería D . Germán 
Alvarez de So tomayor . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden habi l i tando para ejercer el 
empleo de Capellán pr imero al 
Capellán segundo D . Honor io 
Alonso Al i ja . . . 
Id. concediendo revalidación de 
sus t í tulos profesionales al Ca-
pi tán Mercante D . Fernando 
Goseascoechea y Echevarría y 
€ . 9 0 9 
6 . 9 0 9 
DIA 33 
J>Iinisterio del Interior 
Ley de Prenia :m ra 
6 . 909 
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Vicepresidencia del Gobierno 
D¿crcio sobre adniiuisíración de 
divisjs y comercio exterior . . . 6 . 9 1 7 
I J . fij:>i! lo la JitJ--vención , rein-
tcgf.rhv qi-e el UsLado eso.-iñol 
concede 3 la .^dmir(istraciün del 
Proier ' .or .n 'o, . . 6 . 9 1 8 
Id. sobr ; ,i<^i(!m'-ión de créditos 
p.ica el Servicio Nacional de 
Marruecas y Colonias- 6 . 9 1 3 
Ministerio de Asuntos 
Extsriores 
Dccreto nombrando Jefe del S?r-
vicio Nacional de Politica f 
Tra tados a D . Ginés Vidal y 
Saura 6 . 9 1 9 
Ministerio de Justicia 
Decreto nombrando Presidente de 
Sala de la Audiencia Te r r i t o -
rial de Zaragoza a D . Mar iano 
Migue! Rodríguez; 6 . 9 1 9 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Decreto nombrando Vocal de la 
Jun t a Superior del Ejército a 
D . Alfredo Kíndelin 6 . 9 1 9 
Id. concecficncfo pensiones e s t r a -
ordinartas a familias de milita-
res fallecidos en el cautiverio. 6 . 9 2 0 
Blinisterio del Interior 
Decreto nombrando Jefe del Servi-
cio Nacional de Regiones De-
vastadas y Reparaciones a don 
Joaquín Ben j rmca Burin . . . 6 . 9 2 0 
Id. ccsandp d Gobernador Civil de 
Segoría D . Manuel Pérez Mi - -
tate . . . 6.92,0 
Id. cesando el .id. de Orense don 
Manuel Quiroíia Macia 6 . 9 2 0 
Id. no-m-brando- id. de Zaragoza 
a D. Francrsfo Planas T o v a r 6..92« 
Td. id. id. de Segovia a D . En-
rique Rodr íguez Lafucnte . . . 6 . 9 d o 
r>Iinísterio de Educación 
Nacional 
Dccr.'to creando el Servicio de De-
fensa dsl Pa t r imonio Artíst ico 
Nacional 6 . 9 2 0 
Vicepresideneia del Gobierno 
Orden autor izando a los funcio-
narios de la Vice-Presldcncia 
del Gobierno asistan al Pr imer 
Consejo Nacional de los Servi-
cios Técnicos de F. E. T . y de 
las J . O. N . S. . . . 6 . 9 2 2 
Id. resolviendo instancia del Inge-
niero Geógrafo D . J u a n Gar-
cía de Lomas 6 . 9 2 2 
Id. id. id. de varios T o p ó g r a f o s 
Ayudat i ív í d< Geografía y C a -
tastros 6 . 9 2 3 
Ministerio de Justicia 
0;c!'.'n n o m b r a n d o Médico F o -
f'-ns» de- d«. E b í o a don 
Jos." t e raáudcí Corredor. . . . . . . 6 . 9 2 3 
Id. id. id. de Ria^a a D. Manuel 
Casas y Ru iz del Arbol 6 . 9 2 ? 
Id. id. id. del Juzgado de Cervera 
del R i o Alhama a D. Jerónimo 
Ferriándcz IllAn 6.9J13 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden unific.Tndo los precir-"! en-
tre el . s iaño produciJo Es-
paña y el i inporrado d?I cKiran-
j e r o . . . 6-923. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden dictando normas pa.-a evi-
tar que los Profesores, Funcio-
narios y Maestros repuestos en. 
svs cargos lo hagan en tas rris-
mas Escuelas o destinos que des-
empeñaban 6 . 9 2 4 
Ministerio de Orden Publico 
Orden ascendiendo al Capitán de 
la Guardia Civil D . Eduardo 
Marcilla García 6 . 9 2 4 
Id . id. id. id. at Brigada de id. 
D . Pascual Avila Obiols y o l rcs 6 . 9 2 4 
Idf id . id. !d. al Sargento de id, 
D . Galo G i jón Oiitiveros 6 - 9 - 5 
Id. id. id. id. at id. de id. D . R i -
: cardo Domínguez T a ñ í a m e 6 . ^ 2 5 
Id. dest inando al T?nienre C o r o -
n e l de la id. D . Ju l ián Lasierra 
Lr.is y o t r o . . . 6 .925. 
Id. .de jando .sin efecto la separa-
ción del servicio del Gu.irdia de 
Seguridad D . Mar t ín Caro Ra- . 
raírez 6 .925. 
Id. separando dei s"rv¡cio ai id. 
de A p l t o D . Feiicí.íimo GJIÍÓÍI 
• García , . 6 . 9 2 5 
li!. id. id. al id. de Seg.iric'ad den 
, Manuel Alonso Guriérnrz 6.92:5 
I^. id. id. id. a! id. de Asalto don 
E d u a r d o Novjg i l Noval 6 . 9 2 5 
Id. id . í d . . ) d . de id. don Ftanr 
cisco Fernández Gonzáiez . . . 6 . 9 2 5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden aclarando el Dccreto 7S so-
bre Tr ibunales de Honor res-
pecto a Jefes y Oficiales de 
Aviación 6 . 9 2 6 
Id. dictando insrtuccioncs para 
cumpl i r el Decreto de 4 de mar-
z o ú l t imo sobre suplemento de 
sueldo 6 . 9 2 6 
Subsecretaría del Ejército 
Orden promoviendo a Alféiez p r o -
visional a D . Félix Izco-AyTsa. 6 . 9 2 6 
Id. id. a Capi tán moro a los Ofi-
ciales moros Si Mobamed Ben 
H a m u y o t ro 6 . 9 2 6 
Id . asimilando de Farmacéutico 
tercero a D . Luis T h o m a s D o -
n)enecb y otros 6 . 9 2 6 
Id. id. id. a D . Ju l i o Icurralde 
, Agotreta y o t r o 6.937 
Id. cewttda .en su empleo D . A n -
ton io y i ü a a u e v a Núivez 6 . 9 2 7 
Páginas 
Id. concediendo el ingreso en el 
Ciierpa de Mutilados- al Bri-
gada D . Miguel Pérez Váz-
CI"" 6.027 
U „ id. í.f. al Guardia Civil don 
Bcnj.i-.-iín RoJf.-gi-.cz Alvjrc7. 6.9:7. 
Id. id. id. al soldado D . Jo ' c Ruiz 
Con-tr-:r3E . 6.5127 
Id. id. id. al Legionaria D. Luis 
Mugufa . Vera j io 6.5,7 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
cialea D . Ju l ián Martínez Si-
mancas y- otros 6.9:.í 
Id. id. id. a loy de Caballería don 
Gr rmán Port i l lo B Iluía y otros 6.929 
Id. id. a los de Intendencia D; Ju-
lio Rodríguez Vega y otro. . . 6.9:9 
Id- id. a los Sargentos procesiona-
les cTe Zapadores TD. Félix Ili-
jcrrubi.-í y otros 6.930 
Id. id . id. el Archivero S':gun(jo 
de Oficinas Militares D . José 
Giralte Mezquida 6.931 
Id . aprobando los nombramientos 
de Subinspeaores Eclesiástico» 
Castrenses de D . Natividad Ca-
bíscot Magri v otros 6-531 
Id. destinarvdo a Itis Capellanes don 
• José Ces Laiño y otros 6-931 
Id. id. al Brigada- Practicante don 
León Ortega Herr- jón. 6-93' 
Id. id. al Tcit icme del Cuerpo de-
Muti lados D . Cfifermo Pérez 
Gaccía 6.951 
Id. habil í iando para empleo inmc-
cíi.no al Comandante D. Joa-
qu ín Estrller Muñoz y otros 6.931 
Id. id. id. id. 3I Capitán don 
- JuHo de la Tor re Galán 6-9 
Id. id-, id. id. al id. don Feman-
do Castro Gancedo y otros -.- 6.933I 
Id, id", id. id. al id. don Antonio 
- Fernández Sa-las y otro ..-. .-- 6-93 
Id. id', id. id. al Comandante don 
Pedro Galligo Kolly y otros ... 6-9:-!| 
id. id. id. id. al Capitán Médico 
D. Manuel Lon Tellez '6-93-| 
Id. ncmibrando-Alférez provisional 
al Brigada; D. Sebastián Cifre 
Tor rens . . . . . 
Id. id; id. id. a D. Fernando In-
, clán González ' 
Id. nombrando Maestro herrador 
provisional a D. José Antonio ^ 
González Palacio y otros . o-Wj 
Id. concjdiéndt) la Medalla de Su-
frimientos-por la Pj t r ia a doña 
Rosario Vizmanos López-Gil Y 
otras .,- • 
Id. rectificando el segnndo apellido 
del Alférez-de. la Legión don 
Juan ' José Portolés ,---
Id, confiriendo empleó de Jcnicn-
te de Comptemento-de C:ba 
ría al AlféríZ D. Ramc" V'sa 
Dusol . " j a'! 
Id. destinando aL Servicio de-
tomovilismo del Ejército al Ca-
pitán de Cftmplemettto de Ing" 
ni .« ,s D . Luis Salvo Bonafon e ^ 
Id. concediendo las P*"^"" ' ! , , 
ja^ a la condecoración de 
Orden de San Hcrraeae^Wo ^ 
E x o n o , SI. General de Bug»'!' 
6-531 
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•D. OiiilLeirrio Kjfkpat.cífk O'Fa--
rril y otros 
1(1. permutando D . Cosme Rii iz 
de la Torxe. . . . 
Id. «.5ando . de "Procesado" eí 
Alférez D. Miguel Herrero Ma-_ 
I yor ' ••'• 
Id. pasando retirado el Archivero 
sigundo.D. José Girajte Mez-
qnida , . . . -V 
I Id. id. id. id. el Capitán á'e Ca-
rabineros .-D, Anton io Figueroá' 
.Rosillo.... • 
I Id. pasando a 'dispojiíble' .güber-. ' 
nativo el Teniente Coronel -de 
Infantería ..'P. Eugenio "Ximé-. 
nez de la M.acórra y otros . ... 
I |d. cesando de "Procesado" él Ca-
pitán de Infantería D . Bartolo-
mé Sei;ra Agusti . . . .'. 
ISésecretaría del Aire " • 
lOiden dcstinarido ál --Arma de 
Aviación al Comaitdan<.e d« Ar-
tillería D. José. Mar t in M o n -
talvo Guinea . . . . . . . . . . . . •.•.. 
|lil. •designando para asis'tit-a un 
crrso de P i l o t o s ' 3 D.. Asterio 
Mayor Iglesias y - o t r o s .-.>• 
6" 933 
6 . 9 3 3 
'6:935 
6-93 5 
6 .935 
6-935 
6-935 
• Páginas 
6 - 9 4 4 
-"•6:944 
6.944 
D I A 2 4 
inisterio del Interior 
y de Prensa (Tectificada) . . . . . . . . 6 . 938 
listerio d e Hacienda ! 
Ktílo dando norrnas' para re-
visión de los ' dodumehlos de • 
I ídcudo de Aduanas . . . . . . 6 . 9 4 0 
trio de Justicia 
Reto sobre tramitación de. !n-
fWtos • . . . . . . . . . 6 .941 
Uombiando Vocal de' la Co- • 
I misión general de Códificación a 
P . Ignacio de Casso y Romero 6 .941 
f Secretario General de Co-
Ifficación a D . Ped ro de Apala- . 
|"giii y Ocejo . . : . ; . . . . 6 , 9 4 1 
iterio d e l I n t e i i o í 
Mo nombrando G<jtierijador 
[Civil de Orense a D . Xuis , V i -
[lamata Emanuelí . . . ,6.942 
"isterio de Educación . 
Nacional 
P!to detoga-ndo ;cl p i r t a f o .ter- V: 
•«'0 del atticujo 69 .'deí Regla-
imínto de .Bibliotecas Públicas 6 . 5 4 2 
r j g a n i z j n d o ¿I Registro • • 
I™ deda Propiedad Intelectual •" 
|">n carácter p t o v i s j o o a í ; . ' .•6:942 
•steWo de, O r g a j i í í á c l ó n y ' 
Acción S i n d i c ó ' / ' 
^.«organizatiío Tos á é É u a ' í e s . 
"i'Wos del M o v i m i e n t o ' . . . ' 6;&43 
•<5.54^ 4 
6-944 
yicéiiresldgncia tíél Óbbiérno 
Orden nombraiido áyitdsntt -ticl • 
, S'etvicio Agronómico de, la : Is la , 
de Fernand.o Pó.o al Perito A g d -
• , cola del Cuerpo feiciaV del'ÍEs-
. . lado D. Carlos dc''Vill'ota y 
GofgoIaS' . : ; . . . . 
Id, nombta^idp líigenicro . JeJ'e 
' • del Sérviojo ^grpnómicR, de U 
•Guinea Continental al Ingeniero 
• Agrónomo D, Jaime Nosti 
• Nava :.r .n 
Id, nombrando Agente Secretario 
de la Policía ^Gubernativa, dé 
los Territo.rip.s chañóles .'áql 
. Golfo de Guiii'ea._j tí.'Frai^Cis-
•-3o Martín Bielsá'.V. . . . '.".V. ;..'' 
Id, nombrando. Maestro', de Pn'.: 
mer^ Enseñanza" del Instituto 
Colonial Indígena en G u i n e á ' a ' 
D, Benito ' .Navarro .Sarflit<mto..'6.944 
Ministerié dé Industria y, . 
Comfcrcio ; 
Orden scpár'aridb dd • Cuerpo. Au- ' ' 
'xiliar a" éxtin'gtt'ii' á ' .D: Julián ' 
Rodrignefc Vicéftfe •.'.-: ' i , , " ' I . •6.944 
Ministerio de i Ó)iras PúWicas 
Orden .separaridb''áél servjcio'al Vi- ' -
gilante de ' 'Camliíos ' 'Joáé Fct-'^ 
' nández Ná-ífamuH .::• .J. ' . . : •. 
I'A íci;'íd, al Peón-Capataz Elftílib 
Mart ínez 'Andrés .'.. ;:? •..-' 
Ministerid dé Defensa • : , 
• Nacional ¿ ' 
Orden deílarafndó con dercchci 
' pensión a doña Julia Ordviña 
Narganez y otiros ..•; .1, i-.. 
Subsecretaría,del Ejército 
Orden concediendb' lás ásiaifacio-
' nes que se' cxptcsan'V.a los -Fár-' 
• máctuticos D : ' L o i s Vilaf Aitir>' 
go y otros . . . , , , . . . . 
Jd. asimilando de Brigada i los 
. estudiantes D . Emilio Kebóllb 
y ot ros , : , f . . , . . 
Id, causando IjAja .«n .el Cuerpo 
de Intendencji. lo.s,-Alféreces pro-
visionales D. José Or io rPé feña 
. y otros, , , . .,.: 
Id. nombtan 'dol conductores iíer 
j Servicio,: de AP.tpiHQvilismo del' 
; . Ejéfci to a Abundio Arin "Ma-
: rroquín y otros . . . . . . . . . 
Id. concediendo ingjcsci en-íl-Giier.-, 
: po de Mutilados .con el t í tulo 
. de , "Cá1»álét¿' J^ñt'il^'dp •.•'•^S'' 
• Guerra | )ar ' lá ' j í 'a tHá", 'a l .óüár- '" 
: día Civil'. DV' Joáqijrft EstéBítí 
• R o s . . . : y y 
Id', fd.' al id. D, Julián L i l l a 'Gaf -
: cía . . . 
i d , id. al.'-Soiáiida"' D.^'-€ristínb ; 
: ' ' 'Erustes Rodrigue^ 
'Id. id. armiliciátro D; ' ' juliái i Bra-" 
; Vb Simón . . . . . . ..'-."'v..'•: .^ i-V-
Id. declara'rido'áp'tiftí '^ára'.el' aS^-
'"«r iso al Capitáii y 'Tcñté í i te 'de 
6 . 9 4 5 
6.945. 
6 •94 5, 
6.545 
6 .945 
6 :946 
'6.'P47 
•í.l. .'s 
Pápinai 
'6-9-17 
6.947 
6 .947 
6 . 9 , 7 
6 .947 
'6.95Ó 
Carabineros D. Cesar Guilli-n 
L.1 fuerza y oiro 
Id. concediendo estos bcncfidcs 
los Sargenios ,dc Intendcnci.v 
D. -Mateo Alorda Pons y otros 
Id. concediendo empleos honorífi-
cos del Arma de •'Artillería a don 
• Gonzalo Gallas Novas y otros 
Id. habilitando para empleo supe-
; tior al Capitán de Infantería 
¡ D. Antonio Fernández Calvo 
Id. id. al Comandante de Caballe-
ría D. Gliccrio Martín- Miguel 
Id. militarizando.-ea .los servicios 
públicos ..que .indica a Sib Ab-. 
, dclán Ben .Mobamcd Mad,mi y 
• otros 
Subsecretaría del Ai te , 
Orden ampliando la Orden de fe-
cha 1 8 del actual sobre antigüe-
dad del Alférez provisional 
D, Fernando Arvizu Elizondo'. 6-951 
DIA 25 
Ministerio de Hacienda 
.Orden concediendo la inscripción 
• a la "Mutualidad Española-.de. 
, . Seguros Agrícolas c -Industria- ' 
. les" --• ••- : 6 .954 
Id, exceptuando de los preceptos 
de la Ley a la "Mutualidad •. , 
contra riesgos especiales de 
, guerra" ' . . . 6.-954 
Id. concediendo la excepción a la 
• Sociedad de Seguros "Mutua 
Balear" 6 . 954 
Id. id. la inscripción en el. Regís- • 
tro a la "Mutualidad :.Gallc-
ga de Seguros" . . 6 .954 
Ministerio de Justicia 
Orden autorizando ti sello benefico 
, mutualista al Colegio de Rje- . 
. gistradores de la Propiedad. : . 6.,954 
Id. separando del servicio .al No-
: tario de Panes D. José Prieto y-
: Alvarez Buylla 6 ,954 
Id, id, id. al id. de Guechó don 
Juan Mantilla Aguirre • 6 .955 
Id , id, id, id. al id, de Durango 
; D. Guillermo .Morilla Carreño 6:955 
Id. id. id. id. al Registrador de 
. la Propiedad de Castro Ur-
: diales D; Jesús Cuadrado y 
García 6.955 
Id. confirmando en el cargo de ' 
: Inspector general de Prisiones a 
D . Críspuló: García de la Bar-
• ga y García: . . . . . : . . . .6.955 
Ministerio de Obras Pública 
.Orden encargando de la Subsccre- -
: .taría durante la ausencia del 
. Excmo.,Sr. D. José María T p - . 
: t roja y .Miret .ál .Jffe •del.,Ser; ^ ! i 
; .vicio- Nacional de ' Obras Hi-» 
i 'dráulicas . . . 6.9S3 
Ministerio de Orden Público 
. • . . •• .,-,1 • . .. 
Orden confiriendo- él • premio'.de . . . 
' 'ÉfectiVidad al Capitáii de.. : 
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G u a r d i a Civi l D . M a n u e l F r a n -
co P ineda y o t r o s 6 . 9 5 5 
Id , des t inando al T e n i e n t e C o r o -
nel de la Gua rd i a Civ i l d o n 
F l o r e n t i n o Gonzá lez , Val les y 
o t ro s 6 . 9 5 6 
I d . p a s a n d o a "Di spon ib l e gube r -
n a t i v o " el C o r o n e l de la G u a r -
dia Civ i l d o n M a n u e l Pere i ta 
Ve la 6 . 9 5 6 
I d . rec t i f icando la del 5 del ac-
tua l , en l í que se concedía el 
p r e m i o de efect ividad al T e -
niente D . A n g e l P r a d o S a n j u r -
j o . , . 6 . 9 5 6 
I d . a la s i tuac ión de "Procesa-
d o " el Br igada de la G u a r d i a 
Civ i l D . P a b l o M o n e d e r o A d e -
va 6 . 9 5 6 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n h a b i l i t a n d o pa ra empleo de 
C a p i t á n al T e n i e n t e de S a n i -
d a d M i l i t a r D . José Sánchez 
T o s c a n o 6 . 9 5 6 
I d . m i l i t a r i z a n d o a E m i l i o R o a d e 
Acea y o t ro s 6 , 9 5 6 
Subsecretaría de Marina 
P t d e n p r o m o v i e n d o a empleo í n -
j m e d i a t o al T e n i e n t e M a q u i n i s -
ta D , C a r l o s B o n a p l a t a C a b a -
l lero 6 . 9 6 3 
(d, a s imi l ando de A u x i l i a r segun-
d o a D . J o a q u í n R i v e r o R o m e -
r o y o t ro s 6 . 9 6 3 
I d . cesando de Asesor de E l Fe -
r ro l el L e t r a d o D . Car los . R u i z 
de L a r r a m e n d i Ca ta l án 6 . 9 6 3 
J d . p a s a n d o a servicios b u r o c r á t i -
cos el C a p i t á n h o n o r a r i o de 
I n f a n t e r í a d e M a r i n a D . José 
G u e r r e r o García 6 . 9 6 3 
I d . h a b i l i t a n d o de C a p i t á n de F r a r 
gata al de C o r b e t a D . P e d r o 
N i e t o A n t ú n e z 6 . 9 6 3 
I d . a s i tuac ión de reserva el O f i -
cial p r i m e r o D . A n t o n i o C a l -
d e r ó n G á l v e z 6 . 9 6 3 
Jd . s epa rando del servicio al C a -
b o A n t o n i o B a r r u e z o García 6 , 9 6 3 
DIA 26 
Ministerio del Interior 
Decre to reorganizand.o el Subs i -
d io p r o combat ien tes 6 . 9 7 0 
I d . c reando la J u n t a de Recons-
t rucc ión de O v i e d o 6 . 9 7 2 
O r d e n circular pa ra que los gas-
tos que or ig ine la defensa p a -
siva antiaérea sea p o r cuen ta 
de las Corpo rac iones loca les . . . 6 . 9 7 3 
. I d . c reando la J u n t a i n f o r m a d o r a 
de hab i t ab i l i dad de T e r u e l . . . 6 . 9 7 4 
Ministerio de Orden Público 
O r d e n sepa rando del servicio y 
causando b a j a en el escalafón,. 
Pág inas 
el Agente del C u e r p o de Inves-
t igación y Vig i lanc ia D . Jo sé 
•'Mendieta Abascal . . . 6 . 9 7 4 
Id . id . id . D . A n t o n i o Mesa B a -
rr ios 6 . 9 7 4 
Id . id . i d . D . José R o d r i g o R u i z . 6 , 9 7 4 
I d . id , id, D . A m a d e o H e r n á n d e z 
Garc ía 6 . 9 7 4 
Id . id . id . D . Wenceslao de la 
T o r r e H e r n á n d e z . , . . . . .•.. 6 , 9 7 5 
Id . i d , id . D . José Z u r r i a g a M i r a 6 , 9 7 5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden p r o m o v i e n d o al empleo in-' 
m e d i a t o al C a p i t á n de I n f a n t e -
ría D . Francisco P a d i l l o G a -
r r i d o 
I d . i d . el A l fé rez de id . D . M a r i -
n o D i e g o M a r t í n 
I d . id . id . a D . A l e j a n d r o A r m e s -
t o L ó p e z 
I d . concediendo consideración y 
desempeño de Al fé rez de I n f a n -
ter ía al A l u m n o D . E d u a r d o 
J i m é n e z Salas . . ^ 
I d . i d . empleo de Sa rgen to p r o -
vis ional de I n f a n t e r í a a los ca-
bos D . E leu t e r io Fo rcada P é -
t r i z y o t r o s 
I d . id . de Sa rgen to p r o v i s i o n a l 
p a r a Ba ta l l ones de G u a r n i c i ó n 
á D . José Basadre Fe r t e i ro y 
o t r o s , . , 
I d . id , empleo i n m e d i a t o al B r i -
gada de Ar t i l l e r ía D , Gregor io 
del R e y M o n t e s 
I d . id . id . a los Alféreces de I n -
genieros D . José Eg le r Garc ía 
y o t r o s 
I d . i d . id , al id . D . M a n u e l C a -
lero García 
Id . id . Sa rgen to p r o v i s i o n a l a los 
G u a r d i a s civiles Isaac García 
del P o z o y o t ro s 
Id . id . Of ic ia l M o r o de segunda a 
los Sargen tos indígenas que in-, 
dica 
Id . cesando el T e n i e n t e p rov i s iona l 
aux i l i a r de E . . M . D . J o r g e Cas -
tell D o m i n g o . . . . . . 
I d . cesando de G o b e r n a d o r mi l i t a r 
de Soria el C o r o n e l de E s t a d o 
M a y o r D . I s id ro Garn ica Eche -
va r r í a 
I d . j d . de i d . de H u e l v a el C o r o -
nel D . José A l o n s o de la E s -
p i n a y C u ñ a d o 
I d . d e s t i n a n d o al C o r o n e l de E s -
t a d o M a y o r D . I s id ro Garn ica 
Echeva r r í a 
I d . id . al C a p i t á n D . Gabr ie l 
A b a d M a r c o s y dos m á s . . . 
I d . id . a los Alféreces p r o v i s i o n a -
les de I n f a n t e r í a D . T o r i b i o 
Sal inas A b a d y o t r o s 
I d . id . al C o m a n d a n t e D . L u i s 
B o n é I c h a z o - . . . 
I d . i d . a los Oficiales de Ar t i l l e -
t í a D . E n r i q u e N a v a r r o y o t r o s 
Id . id . al a l u m n o D . César F e r -
n á n d e z de C a m b o a P e l l ó n . . . 
Págirai 
6 . 9 7 5 
6 . 9 7 5 
6 . 9 7 5 
6 . 9 7 5 
6 . 9 7 5 
6 . 9 7 6 
6 . 9 7 6 
6 . 9 7 6 
6 . 9 7 7 
6 . 9 7 7 
6 , 9 7 7 
6 . 9 7 7 
6 . 9 7 7 
6 . 9 7 7 
6 . 9 7 7 
6.977 
6 . 9 7 7 
6 . 9 7 8 
6 . 9 7 8 
6 . 9 7 9 
Id . id . a los Suboficiales de Ar-
til lería D . José T a l e g ó n Tale-
g ó n y o t ro s 
I d . id . a los Sargentos de Art i -
' ' • 1 O . José .'viiria Fernández 
R o d r í g u e z y o t ros 
Id . id . a los Jefes y Oficiales del 
C u e r p o de l i i tervención don 
E n r i q u e G i m e n o y Sáinz y 
o t ro s 
I d . id . al Br igada de la Guardia 
Civ i l D . P e d r o Gutiérrez Sán-
chez . . . . . . 
Id . i d . a los Capellanes D . Pas-
cual M a y a y o Cas tán y otros 
Id . id . id . a los Auxiliares Ad-
min i s t r a t i vos D . Eugenio Blan-
co C ó r d o b a y o t ro 
Id . id . al Art i f ic iero D . Luis Ca-
brera 
I d . h a b i l i t a n d o para empleo de 
General al Corone l D . Francis-
co B o r b ó n y de la T o r r e 
I d . n o m b r a n d o Gobernador Mili-
t a r de Z a r a g o z a al Coronel de 
E . M , D , Manue l Martínez 
M a r t í n e z . . . 
Id . i d . id . d e ' H u e l v a al Coronel 
de Cabal le r ía D . Enr ique Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z de Arellano 
I d . p r o m o v i e n d o al empleo de 
Al fé rez de Complemen to de In-
fan te r ía al Brigada D . Angel 
Pé rez Iglesias 
Id , id . a T e n i e n t e de id. de Caba-
llería D , A l f r e d o Lago Jiménez 
Id , id . Al férez de id . id. al Bri-
gada D . Lu i s Caries Estela .., 
I d , id, empleo inmediato al Sar-
gen to de id, de Ingenieros don 
E d u a r d o de Aguilar Otermin. 
Id . id . al id.' D . Alberto Morci-
ras L ó p e z 
Id . des t inando al Capi tán de Com-
p l e m e n t o de Intendencia don 
M i g u e l M a t e u Pía 
D I A 37 
Ministerio del Interior 
Decre to creando la Delegación del 
E s t a d o para Recupctasión de 
. D o c u m e n t o s •• 
Rect if icación del úl t imo párrafo 
del ar t ículo décimo sexto de la 
Ley de 22 de abril último de 
. este Minister io 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Decreto derogando el de 29 ^^  
brero de 1 9 3 6 sobre obreros r 
empleados represaliados poUU-
6.97J 
6.97» 
6.979 
6.98a 
6.980 
6,g8(« 
6.98a 
6.gS» 
6.98a 
6,98a 
6.980 
6.981 
6.981. 
6.981: 
6,981 
6.981 
6.98Í I 
6.98Í 
5,98/. 
Ministerio de Hacienda 
Orden separando del servicio al Je-
fe de Negociado de pr.mera do» ^ 
Fí iaanc to García VeU J 
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Mnisíerio de Orden Público 
lOrJcn destinando al C o m a n d a n t e 
de la Guardia Civi l D . E S u a r d o 
Martilla García 6 . 9 8 8 
I Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
lOtden dando no rmas a las O r g a n i -
zaciones Sindicales del M o v i -
mitnto 6 . 9 8 8 
I Ministerio de Defensa Na-
cional 
ISubsecretaría del Ejército 
lOriien nombrando Al fé rez h o n o -
rario Auxil iar de C o n t a b i l i d a d 
il soldado T c ó f a n e s Rey del 
Arco 
lid. confiriendo empleo inmed ia to a 
los Oficiales de I n f a n t e r í a d o n 
Fidel González Badía y o t ros . 
lA id. id. a los Alféreces de id . 
D. Manuel G o n z á l e z G r a n a d o s 
y otros 
, id. id. a los id . D . Francisco 
Fírnández de A n a y o t ros 
id. de Ten ien te de Art i l le r ía 
. D. Zacarías Gorde jue la Agu i r r e 
". id. Alférez p rov i s iona l de A r -
: tillería al Brigada D . B a r t o l o -
; mé Mulet y T r o b a ; 
|J. confiriendo asimilación de A l -
I fírez médico a los médicos ci-
viles D. V i rg i l i o García P e -
[ nalba y otros 
id. de Farmacéut ico tercero 
il Brigada D . F e r n a n d o B o n -
[ rostro Zald ívar 
- id. a los Vete r inar ios D . A p o -
^^ linar Adalid García y o t r o s . . . 
• cesando de Al fé rez p rov i s io -
lial de Infanter ía D . L u i s Fe -
'ipe Arranz Salazar 
^ id. id. D . Manue l del P i n o 
IjHernández R o d r í g u e z 
id. como Sargen to prov is io -
I " ) D. Aqui l ino Valverde J i -
|Ménez., 
de baja en el E jé rc i to los 
lucerdotes D . A n i a n o M o r a n t e 
|"oyos y otros 
ingresando en el C u e r p o de 
l'luíilados con el t í t u lo de 
I Caballero M u t i l a d o de Guerra 
I f t la Pa t r i a " , al cabo don 
l^ancisco Cabrera T i r a d o . . . 
W; id. al Soldado D . A n -
I'omo Mateos García 
, ' a - M. al Leg ionar io D . R i -
Pérez M a r t í n 
I ' f al Miliciano D . M a n u e l 
Rodríguez 
I concediendo derechos pas ivos 
liem""?^ ' ' S " g e n t o de Inge-
r í D. Carlos T a m a y o P é -
Páginas Págmas 
IM Y otros 
1 'd. los de Caballería don 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 8 9 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 1 
6 . 9 9 1 
6 . 9 9 1 
F e r n a n d o Andueza Cros y 
o t ros . . . 6 . 9 9 3 
Id . id . id. el Ten ien te provis io-
nal de Art i l ler ía D . Migue l -
Angel Mier Baños y o t r o . . . 6 . 9 9 3 
Id . id . id . los Oficiales de Inge-
'••1 i ' . an.isco b r : : . o 
S imón y o t ros 6 . 9 9 3 
Id . id . el Subinspector Veter ina-
r io de segunda D . Reinerio 
García de Bras y 'o t ro 6 . 9 9 3 
Id . id . al id . id. D . Vicente So-
breviela Monleón 6 . 9 9 3 
I d . id. al Oficial tercero del Cuerpo 
Ju r íd i co D . Ernes to Te l l N o -
yellas 6 - 9 9 3 
Id. dest inando al Ten ien te C o r o -
nel de E . M . D . D o m i n g o 
Gonzá lez Correa 6 . 9 9 3 
Id . concediendo u n dis t int ivo al 
Cap i t án de Infanter ía D . V a -
lent ín A r r o y o Ja lón 6 . 9 9 3 
Id . hab i l i t ando para empleo supe- • 
r ior al Cap i t án de Infan te r ía * 
D . Fe rnando Meléndez U r r e -
chu 6 . 9 9 3 
Id . id . al Ten ien te de Infan te r ía 
D . Narciso P r i e to García. . . . 6 . 9 9 4 
Id . id. al id . D . Andrés Carrei-
ra Seoane 6 . 9 9 4 
I d . id. al profes ional D . Marce-
l ino Dueñas D u e ñ a s . . . . . . 6 . 9 9 4 
Id . id. al Cap i tán de Caballería 
D . Manue l de la Esperanza L ó -
6 . 9 9 4 
Id . id. a! Ten ien te de la Guard ia 
civil D . Dion i s io Hernández 
Alvarez 6 . 9 9 4 
Id. n o m b r a n d o Maestros de T a -
ller provisionales a D . A l f r edo 
O l m o V á z q u e z y ot ros . 6 . 9 9 4 
Id . conf i r iendo el m a n d o del R e -
g imien to de Infan te r ía de Le -
p a n t o n ú m . 5. al Coronel -don 
Miguel del C a m p o Robles . . . 6 . 9 9 4 
Id . concediendo la Medalla de Su -
f r imien tos p o r la Pa t r i a a don 
Salvador Fe r ranz P o y a t o s y 
otros 6 . 9 9 4 
Id . id. a D . Manue l del P i n o Ca-
rrero 6 . 9 9 5 
Id . pasando a ret irado el personal 
de Carabineros A n t o n i o R u i z 
Serrano y o t ros . . . ...• 6 . 9 9 5 
Id. pasando "Al Servicio del P r o -
tec torado" el C o m a n d a n t e de 
In fan te r í a D . F e r n a n d o L ó p e z -
C a n t i . . . 6 . 9 9 6 
Id . , i d . el Ten ien te de I n f a n t e -
ría D . P e d r o Morc i l lo M o r e n o 6 . 9 9 6 
Id . cesando en la si tuación de dis-
ponib le gubernat ivo- y p a s a n d o 
a la de f o r z o s o el Ve te r inar io 
M a y o r D . A l f r e d o Salazar 
R o y o 6 . 9 9 6 
Id . conf i r iendo empleo de Br igada 
de C o m p l e m e n t o de Caballería 
al Sargento D . J u a n C l a u d i o 
Giiel y C h u r r u c a . . . 6 . 9 9 6 
Id . des t inando al Servicio de 
A u t o m o v i l i s m o al T e n i e n t e de 
C o m p l e m e n t o D . F lo ren t ino 
Lecanda Arrastra y o t ro 6.95)6 
Subsecretaría de Marina 
Orden dando de baja en la A r m a -
d,i al Auxi l ia r p r imero de A r -
tillería D . A r m a n d o Noguei ra . 6 . 9 9 6 
Id . id. id. al Teniente de N a v i o 
D . J u a n Bassct 6 . 9 9 6 
M . n o m b r a n d o operario de p r i -
mera al de segunda D . J u a n 
García Cabanas 6 . 9 9 6 
Id. pasando a retirado al aux i -
liar segundo del Cuerpo de Ser-
vicios Técnicos de la A r m a d a , 
D . Ra fae l Coello 6 . 9 9 7 
Id. concediendo la revalidación de 
t í tu los al personal ipercante 
D . Gui l le rmo Fernández Fer-
nández y otros 6 . 9 9 7 
Id . id. id. al id. id. D . J u a n T . 
A j e o y otros 6 . 9 9 7 
Id . sancionando al personal mer-
cante D . Francisco Amezábal 
y otros 6 . 9 9 7 
Id . pasando a procesado el A u x i -
liar p r i rae ío Radiotelegrafis ta 
D . Francisco M u í a C o b a c h o . . . 6 . 9 9 7 
Subsecretaría del Aire' 
Orden causandc baja en Avia -
ción el Practicante D . José 
Rodr íguez Rodr íguez 6 . 9 9 7 
Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Naciona l 
de Deuda Pública y Clases P a -
s ivas .—Relación de las declara-
ciones de haberes pasivos conce-
didos en la pr imera quincena de 
abril de 1 9 3 8 . . . 6 . 9 9 8 
DIA 2S 
Ministerio de Hacienda 
Orden a p r o b a n d o la nueva tar ifa 
de sobreportes. y au tor izando la 
emisión de sellos para el pago 
de dicha sobretasa 7 . 0 0 1 
Id . amp l i ando la composición de 
la J u n t a Consul t iva do Segu-
ros 7 - 0 0 3 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden supr imiendo las delegacio-
nes creadas p o r la Comisión 
de Cu l tu ra y Enseñanza de la 
J u n t a Técnica del Estado' . . . 7 - o o 3 
Id. convocando un concurso para 
dos plazas de post -graduados 
universi tarios . . . 7 - 0 0 3 
Id. extendiendo los beneficios que 
determina la Orden de 4 de n o -
viembre ú l t imo a los huér fa -
nos de ciudadanos civiles asesi-
nados p o r las hordas marxis» 
tas, para la concesión de ma-
triculas g ra tu i t a s . . . ••• 
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Ministerio de Defensa Na-
cional 
O r d e n p e n s i o n a n d o a doña Bélmira 
T a b o a d a C a m p o s y o í ros 7 9 0 4 
Subseccetaríq del Ejército 
O r d e n d e j a n d o sin efecto la O r -
den de 24 de m a r z o ú l t i m o 
que- daba de- b a j a -al Al férez 
José E n r i q u e R o m a . . . . . . 7 . 0 0 4 
Id . n o m b r a n d o Alféreces de I n f a n -
tería a los .Brigadas,D. A n t o n i o 
R o m e r o J i m é n e z y o t r o s . . . 7 - p 0 4 
I d . id . Sa rgen ta p rov i s iona l al ' 
cabo D . J o a q u í n T i n o c o de la 
P u e n \ - " . . . . . . . 7 0 0 4 
I d . con f i r i endo empleo inmed ia -
t o de T e n i e n t e C o r o n e l de A r -
t i l ler ía a D . T i m o t e o M a r t í n e z 
de L c j a r z a .Loyzaga ..... 7 . 0 0 4 
I d . a s ignando an t igüedad a! Sar-
p e n t o p rov i s iona l D . Fel ipe 
M a r t í n e z EguizábaV . . . . . 7 . 0 0 4 
I d . p r o m o v i e n d o a T e n i e n t e s a 
los Alféreces de In téndencia don 
José C a n d i a l B u r ü l o y o t r o s 7 . 0 0 4 
I d . a s imi l ando a los estudiantes. 
D . A n t o n i o R u b i o y R u b i o y 
o t r o s . . . .7. . . . . . . . ••....-. 7 - ° ° 5 
i d . d e j a n d o sin e fec to ía O r d e n 
por lo que - so T e f í c r e al Al-
férez médico D . A g u s t í n , Bou- . . 
the l icr Sa ldaña . . . . . . 7 . 0 0 6 
I d , a s i m i l a n d o de Ve te r ina r io se-
g u n d o a los terceros D . E u l o -
g i o F e r n á n d e z Fe rnández y 
o t r o s 7 . 0 0 6 
I d . cesando de- Alférez- dé I n t e n -
dencia - D . Francisco G o n z á l e z 
Bar re i ra . . . 7 
I d . d e j a n d o sin efecto la. . O r d e n 
q u e acordaba la - b í j i -en el 
E j é r c i t o como. Ofic ia l tercero de 
C o m p l e m e n t o d«l C u e r p o J u r í -
d ico de O . Ernes ro Te l l . N o v e -
lías . -• 7 0 0 6 
I d . causando, b a j a en e l : E j é r c i t o 
el A u x i l i a r D . -F lo ren t ino C a l -
vez del Ce r ro 7 0 0 6 
Id . i ng resando en el C u e r p o de 
M u t i l a d o s el cabo D . . . .Dacio-
Bc:n. ibc V i l l a r . . . . 7 . 0 0 6 
(d. id . id . el So ldado D . F í r n a n - . 
d n A r a g ó n de! B a r d o . . 7 . 0 0 6 
[d id id al id. D . Gera rdo Al-
m-nc. 'S ' i i Sarria . , , 7 . 0 0 7 
M M. id . al id. D . Enr iq t i e Bal-
í.-i'.'ífui Lanzur ica T - o o j 
i - r i - . i n d o a l o s - J e f e s . y O f i -
cí'; ln-''.Tnteria D . ' A n t o n i o •• 
.y.rr-'i Ñ i p ó l e s y o t ros > 7 . 0 0 7 
' íes .de .Caballería p . A r -
. ::tA "Po.lo ./Vonsg.'.y. o t r o s . ? . . o o 6 
••• ^ •r;'>nro de CabaUcr ia 
.- ? OrtP'7'a Gar.cia"." 7 . 0 0 8 
' ! "r . iMan-^rntE de AVtfflc-
n ó S w ' t o p c z " . 7 . 0 0 9 
-. 1 de 'Arf i l ley- ' 
• D . ' -r^rí í y^ do ••dé ' • FíS7,uFrái 
- ; u e n s v 01.ri"";- ' " ' j o o ' i 
i d . id . a i . T e n i - r i e de Ar'.iÜcría 
Pág inas 
D . E m i l i o P c i c á m p o Pascual y 
o t r o . . . . . ' . . : U . ; ; ' .'.:"•'... -7.001) 
Id . t d . ' á l " t o m V n d a n . l c . d e C á r i b i -
ncros D . Eugenio ' Ca lve te ' Hc r -
n á n d t í . . . • . - . . • : ' . . • • . • . . 7 . 0 0 0 
Id . í'd.' a" los Cápel lanes D , Li^i^ 
S a n z B'urá'ta y o t ro s ..' .•!'. 7 . 0 0 9 
Id . ( é ' / j d Aúx iÚar D . 'Gú l l l e rmo 
M a ' f b f o Fé rez , ,V . . . • 7 . o o g 
• . - . 1 - • 
Id . id . al 'Capitfán de J i i f an t e r í a 
D : V a l e n t í n A'ñroyp" J a l ó n . ' . , ' y . o o y 
Id . h a b i l i t a n d o para .e inplco . sUr . 
pe r io r a los Cap i t anes de . In -
f an t e r í a V. L u i s L ó p e z ' J ' a h -
d o ' y ' o f r o • '.,.7.001) 
Id . id . al id. n . A n t o n i o G a l i n d o 
C a s : ; i e s . . . .... 7 - o o j 
Id . p a s a n d o a . P r o f e s a d o el -Co-
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a D . An- . 
gel García P e l a y o . . . . . 7 . 0 0 9 
i d . p a s a n d o a s i tuac ión .de .rücm-. . 
p l a z o el Cap i t án , de I n f a n t e r í a 
D . , M i g u e ! •Villaloúga. Pb^js!' . . 7 . 0 0 5 
Id concedieado .Ja , Medalla , de S u -
f r i m i e n t o s p o r la Pa t r i a a . d o n 
Celes t ino R u i z Sáenz de San -
t amar í a y ( j t r ó s . . , . . . - . " • - • - 7 - 0 1 2 
I d . p i a n d o .disponible - T e -
n i e a t e p r o v i s i o n a l ' Auí: . inaj-;4í ' -
E . M. í D." M a n u e l T e i x i d p r . 
C o m e s . . . . , . . . . . , , . , . . . . . , • • ; 7 - o ' 3 
Id . cesando en al Sc^f ic io del P r o - , 
t ec to tadp ?! AJfétc í , de b i í a n t e -
ría p . , Francisco P ique ra s M a - . 
resca..!. . . . . :-.• 7 - O Í 5 
I d . ascendiendo al empico inme-
diato, a.lo5.J3rig3.dasr dc-.Cainple-, 
m e n t ó D . Pedro.Bsi.radM,.Ma,te;u 
y o t r o s . . . 7 - 0 1 3 
Id . ascendi .Mdo-al id, a . los Sar -
gen tos D . Ra fae l .Lorcrrtc ^ n - , 
j u r j o y o t r o s . . . 7 - 0 1 3 
Id . id. id . ¡t. D . . F r a o í j s c o R a f o j s -
Scrdá y o t r o s , . . 7 - 0 1 3 
Id . id . id. ^ id . D . R a f a e l . U l a r 
cia B a r t ó n . . . . .,., . . . .... 7 - 0 1 3 
Suhsécrétarrá de Matitía • ' 
Orden a s imi l ando de T e n i e n t e 
Mé:iico y AuxM&res siegvndos 
de Sanidad a. D . Alanuc l Bala-
guer y "otros. ." . ". . • 7 - ° ' 3 
Id. concediendo . . q u ^ q u e n i o s . - . . y-, 
anua!icíadc-s_a 0 . j j a a n Q i i c a r r o 
y 011:93 -. ..j ,,,,;,...;..•-.. 7 - 0 1 4 
Id. de s t i nando al Cape l l¿¿ 'D.' 'José-
Bal j^ tbo ...., ..... • . • " - o . ' S 
Id. reet i í ic¿ndo. ape l l idos ;diil,. 'Te-
n i e n t e . A u d i t P t áe.r.la'- A r m a d a 
- . D . Beneá lc tó •Gárcía;-d¿í5>'bteos. . 7 . 0 1 5 
Id . concedícndo la revalidación de 
su l i t i i lo al seg'.uftSa Maqui-nis-
ta Mercante D . A n t o n i o Bos-b 7 . 0 l í 
Id. sancionanSo'.-cbrf U tiii rE^íii» ' • 
dación dé sus t í t u lo s aj p r i m e r , ¡ 
Madü'inist=a-'D,-^-'Aíigel Ibafi-a; y ' 
Id . p.-'.5a'ndó'"a •pr'es'rar''fe'vi'¿lrt"cn 
la Reserva Nava l Mov i l i zada al 
Pájina 
7 . 0 1 5 
Of ic ia l p r i m e r o .R. D . José 
A n t o n i o Zabala y o t ro 
D I A - 29. . . 
. • • 1, 
Ministerio de Kacieitóa 
Ordn . . a u t o r i z a n d o a '-D.- Juan-
M a r t í n e z Ormaechea pira que 
sat isfaga en metálico el impues-
t o de T i m b f c . ' . . . 7.018I 
Id . d a n d o las g r a d a s ' Y M o s ' V o -
cales q u e cesan eri -el Comité 
de- Mo'neda Ex t r a r i j e í i 7..019I 
Ministerio de. Justicia. 
Orden suspend iendo en 19-58 los 
exámenes pa ra Secretarios de 
J u z g a d o Municipal- y para 
P r o c u r a d o r de l o s Tribunales. 7.011 
Ministerio de .Agricultura-
O r d e n o r g a n i z a n d o el Servicio . 
Nacio i ia i "de Agrlcülrurá , . : . ... 
Ministerio tlfl Educación Na-
cional f 
O r d e n n o m b r a n d o a D! .Ea.piqne, 
Pa lac io Pr inc ipe , Director- it . 
la Escuela Elementa l de Tra-
b a j o de L o g r o ñ o . . . •.".•'" 
Id . dec la rando obra di.; rómio 
Nac iona l la t i tulada "'El ma-
cbacho español" , de O. José 
M a r í a Safaverria'..".. .. •• ••• 
I d . r e i t e rando el cumplim'iMto dt . 
l o d i spues to en el R. D. dt 4 
de diciembre de 1896 sobre 
d e p ó s i t o legal de" imprésor.í. 7-<> 
Id . c i rcular , o r san izando visius . 
colectivas a los M u s ^ s , Ar - • 
queo lóg icos y jMonúmcntos 
Ar t í s t i cos - " • 
I d . n o m b r a n d o Inspector de Pri-
mera Enseñanza a doña Irene 
R o j i Acuña : 
Id. n o m b r . m d o Directora de h 
Escuela Norma l del Magisterio 
P r i m a r i o de Granada a dona 
P i l a r J iménez Losa . - • 
Id . n o m b r a n d o Directora át la 
Escuela N o r m a l del Magisterio 
P r i m a r i o de Málaga a dona 
M a r í a C a t b a j o Pra t .. 
Ministerio de Orden PúMico 
Orden d e d a r á n d o 
Gua rd i a D . Francisco•Rabadan 
T r a m u l l a s . 
Id . separando del s^rvico a Gua 
dia de Seguridad, .y. Asíli-o 
fael Patencia R u i z . .;.. / 
I d . i d . ' i d , al G'uardia de Sc-.. 
Ruridad Gumers-ndo L-aiz _ ^ 
g u r í d a d - G a s p a r Díaz /. 
Id id . id . id." al" Gttafdia de Se 
gÜridad Damián Mazar.egos 
Gal lego 
7.01 
7.0Í 
7.0J 
7.-0I 
7-' 
7.0I 
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Piginas 
MillistM'io d j Defensa Na-
cional 
I. 
Oííl.'n Jscjn.JÍTn!Ío a Comandante 
al C.ipirán de In fan tc r í i dan 
Luis Valero Coll 
U. id. 3 Cal»o provisional a! Ca-
rabiaero retirado Daniel Ríos 
Hcrnánde?; 
H, M. a Alfe'rez provisional de 
Infanlería r de.«ino a D . Se-
gundo Cabaliero y tres más . . . 
]d. id. a Tem'cnte a los Alfere-
«s de Caballería D . Anton io 
:. Lope;: Escalada y siete más . . . 
Id. id. a los -Sargentos de Artille-
ría D. Andre's D i a i Castiñeica 
y dos ir.-is 
Id. id. a Sargento de Aítilleria 
a D. Manuel San Mart ín Vidal 
í'M. id. a Farmacéutico, segundo a 
D. Andrés Lacpsta Ibarra y 
• cinco más 
lií:; id. a Teniente de Infantería 
r D. Gaspar Jiménez Gómez 
y reíate más. 
1!. confiriendo,asimilaciones a j o s 
Tenientes- y Alféreces médicos 
D. Francisco Jiménez. Reina y 
otros 
|lii. disixiniendo c;se en el empleo 
de Sargento prpvisiorul de ín - ' 
-fjntcri» D . Rafael Oliveros. 
Ortí?:: • : 
ll. declarando aptos par.í el as-
•ccnso a los. Alféreces de Cara-
bíneio-í D- José Sieiro Gómez 
T otro.s 
|lí..concediendo beneficioj de dere-
Mbvis pasivos máximos al Ca-
E'Pitjn de •Artilleria D . José 
Í Alvarez-Ossorio 
|1' áesvín indo a los Jefes y Oficia-
D. Juan Liaüo Lallave y 
otros.. • . . . . ; . 
I"- id. al Sargento Luís Pérez., 
Albílb )f ciiico más 
• i l a. los Jefes y Oficiales don 
^ Domingo Cistrcsana y o t ros . . . 
. al Alférez provisional' de 
I ngenieros D. Angel Martínez 
I wnz 
• al Comandante de Tngenie-
[fosD. Ezequiel Román Gntie-
I "tz. 
r 'v íie segunda A u -
7 .021 
. 7 . 9 2 2 
7 . 0 3 2 
7 .022 
7 .022 
7 .022 
7 .022 
7 .022 
7 .022 
7 . 0 2 3 
7 .023 
Páginas 
7.023 
7 . 0 2 } 
7 .025 
7.02.5 
7 .025 
7 .025 
Id. ccsjtido en el cargo el Capitán 
D . Valent ín Arroyo 7 .026 
Id. destinando al Teniente pro-
visional D . Jacobo Roldan y 
treinta y nueve más . . . 7 .026 
Id. nombrando Capitán honora-
rio a D . Enrique Fernández 
de Villavicencio y Grooke 7 .026 
Id. habi l i tando para ejercer empleo 
superior al Teniente D . Pablo 
López Sáenz de Bnruaga 7 .026 
Id. id . id. al Comandante de la 
Guardia Civil D . Pedro Barci-
na del M o r a l . . . 7 .026 
Id. nombrando Maestro Herrador 
provisional a. D . Alfredo Agui-
rre del Pozo 7 .026 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, a don 
A m o n i o Figueruelo Bueno y 
otros 'j.026 
Id. mili tarizando a José María 
Sánchez dé Muniain y o t ros . . . 7 .028 
Id. cesando en la situación de 
''Proc?s3;lo" el Comandante de 
Caballería D . Joaquín López 
Agtíirre . . . . . . . . . 7 .028 
Id. pasando a la situación "AI 
Servicio de otro.s Ministériofi" 
a! Tenienfe provisional de Ar-
tillería D . Rafael Cavcst.íny j 
Andifa7a 7 .02S 
Id. id. a la situación "Al servicio 
del Protectorado" los Alfef"-
c a provisionales de Infantería 
D . Félix P-iWo de Sobren 
González de Arciniaga y otros. 7 .02S 
Id. ascendiendo a Alférez de Com-
pleraentp de Ingenieros a don 
Ju l io Bolsa Salvado:; . . . . 
Página» 
de Arancel durante la primera 
decena de mayo 7 .034 
Id. dictando normas para la apli-
cación de las franquicias pos-
tal y telegráfica...' . . . 7.03^» 
¡Ministerio de Industria y Co-
mercio 
OrJen regulando los fletes niárci-
n o s para el transporte" de car-
bón de los puertos .''sturianos a 
los restantes de la España Na-
cional 
rjo; aranjo y ajustador don l^quin Sánchez 
in '^T^ ' ^^'•-'"^'«"tico segundo 
I " ; Juan Nicorra y cuatro más. 
al Comandante de Art í -
D. Antonio 
Di, ST. Hidalgo 
Fidel Dávila al " . u i e n -
7 .025 
7 .025 
7 . 0 5 6 
7-.026. 
Id. id. a Alfér-z de Complemen-
t o de Caballería a D . T e o d o r o 
JVíirallcs Carnicer . . . . . . 
Id. ascendiendo a Brigada de Com-
plemento 3 D . Aurei io Ollcr 
Crossiet 
Id. nasando a servicios de otros 
A'Iinistcrios a 1 Capitán de 
Complemento de Infantería 
D . Javier Ramírez Siniies. . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden d j n d o de baja a D . Manuel 
del V.-.lle 
Id. pasando a la situación de 
"Procesado" al Auxiliar .segi'ti-
do de Máoninas D . Carlos 
Conchado Gómez 
Id. id. s la situación de r>;tirado 
al Auxil iar segundo de los 
Servicios Técnicos D . Marceli-
no Diaz-Blanco Rodr íguez . . . 
DIA 30 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que de-
be cobrarse por las Aduanas en 
las liquidaciones de los derechos 
7 .02S 
7 . 0 2 8 
7 .029 
7 . 0 2 9 
7 .029 
7 . 0 2 9 
7 , 0 2 9 
7-035 
Ministwfo del Interior 
Orden declarando Inhábil a efectos 
oficíales el Dos de Mayo 7 .035 
IJ . s jbre edición y venta de publi-
caciones no periódicas 7-035 
¡Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden concediendo libertad condi-
cional a José Guerra León . . . 7-03Ó 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo 10 .000 pese-
tas para gastos de instalación de 
las Academias Militares Tahu í - . 
ma y Valladolid.- 7.03® 
Id. .as.:endiendo a Alférez de 
Intendencia D. Angel Perea Nii-
fiez y nuevo más . . . 7.03(1 
Id. id. a Teniente al Alférez de 
Artillería D . Aquilino Gómez^ 
Sanz 7 . 0 3 5 
Id. id. a Sargento provisional a 
D . Angel Hernando Gómez y 
seis más . . . 7 .036 
Id. id. -al empico inmediato al Sar-
gento de Ingenieros D. Grego-
rio Marcos Villoría 7 .03^ 
Id. modificando orden as:enso a 
cabo do la Guardia Civil a An-
tonio Sánchez 7.037 
Id. ascendiendo al Capitán de In-
fantería D . José"'Angel Guí-
tart 7 .037 
Id. cesando en el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería 
D . Gerardo Plasencía Diez . . . 7 .037 
Id. ascendiendo a Sargento al ca-
bo de Inválidos D. Buenaven-
tura Domínguez 7 .037 
Id. concediendo aumento de .suel-
do al mutilado D. F r í t z 'Cha-
remberg 7 03 7 
Id. id. id. id. al Comandante de 
Inválido.s D. José Sáenz do 
Buruaga 7.037 
Id. id. id. id. al Comandante don 
Aniceto Gómez Gómez 7 '037 
Id. concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados al sc^da-
do D. Enrique Accedo Carrillo. 7 .037 
Id. destinando al Teniente Coro-
nel de Ingenierpí D. Luis Man-
zaneque y cinco más 7-Oj8 -
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Páginas 
IdT i d . a los Oficiales de A r d l l e -
, í í a cu la relación comprendida 
iníse el Cap i tán D . Gui l le rmo 
JacTí y Alférez provis ional don 
Lu i s Castellón 7 . 0 3 8 
I d . id . al Comandan t e de Ar t i l le -
r ía D R o q u e Rc ig y o t r o s . . . 7 . 0 3 8 
I d . id . a los Jefes D . José Martí-^ 
nez Esparza 7 otros- 7 ' 0 3 8 
I d . id. a los Suboficiales D , J o s é 
Mar ía Sánchez del R í o y o t ros 7 . 0 4 0 
I d . des t inando a D , A d o l f o C h a -
m o r r o L o b o y o t ros t 7 > 0 4 í 
J d , hab i l i t ando de Oficial M o r o 
de segunda a Sala B ' A m a r H a -
med Boaza 7 tres más '7 .042 
I d . id . para Comandan te al Capl-i 
t á n de Infan te r ía D . César G o n -
zá lez de A m p u e r o . ^ ^ ^ i r . 0 4 2 
Páginas 
Id . id. Oficial M o r o de segunda 
al Sargento Alí Ben Mohamed . 7 . 0 4 2 
Id n o m b r a n d o Maestros Herrado-
res -provisionales y destinado! 
a D . José Civi t Reñé y otros . 7 . 0 4 2 
Id . conf i rmando en el desti-
n o de Director de la Aca-
demia de Artillería al C o r o -
nel D . Fél ix Ber t rán de- Lis . 7 . 0 4 3 
Id. pasando a reemplazo el Ca-
pi tán de Arti l lería D . Anas-
tasio Carnicero. 7 . 0 4 3 
Id . ascendiendo al Brigada de 
Complemento de Intendencia 
D . José Mar ía A r a g ó y dos 
más 7 - 0 4 3 
Id . id . al empleo inmedia to al 
Sargento de Complemento de 
Ingenieros D . José Gonzá lez 
S a l v a d o r , ^ JLÍi S-'í. J¡1£ .ISE 7 . ' £43 
Kgil 
Id . dest inando al Brigada de Com-
plemento de Ingenieros D . Al-
fonso Sánchez Montero 
Id . causando alta en la Escala de 
Sanidad Mil i tar D . Avelino de 
la T o r r e Moteiras y baja en In-
fanter ía 
Id . id. id . como Téniente Médi. 
co D . Ju l i o Valdunciel y bajj 
en Arti l lería 7,0 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo que el Oficial 
segundo de la Reserva Naval 
(Al fé rez de N a v i o ) , D . José 
Ezqu ive l Izaguirre, pase a pres-
ta r sus servicios a la Movilizada 
Id , concediendo la revalidación de' 
t í tu los Capi tán de la Mari-
n a Mercante D , Manuel BaliSo 
Ledo 
•«(I, 
í 
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